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|\IAsT,   W.   H.,    Deceased.
l9U1
.\lI-`.RRITT,    \IEl,Vl`'    L.,   DccccI.tCC'.
l907
BALTHIS,    RUSSll',I.IJ    FOREST,    230l     Bomar    Sl.,    Vicksbul`g,    Miss.    Sc'//
t'mployed.
I 9l)8
BAXTER,  `V.  G.,   Df'c'ca,cd.
IIAEFNER,    HENRY,    4242    P`'ortheast    Failing    Sl.,     Pol`tland     l3,    Ol-a.,
Retired.
l909
ALLE`',     SHIRLEY,     Rt.     2,     Box     l59,     I-'allbrook,     Calif.,     Pro/cs`9Or    a/
Forestry,   Emeritus,   Unwersity   of   Michigan.
19ll
I-`REEMAN,   FRANK  G.,   l928  Greenleaf  St.,  Santa  Anna,  Calif.,  JmJtt7-a7ZCC.
HOFFMAN,   ARTHUR   I.   C.,    llll    South   St.    Paul,    Denver    lO,   Colo.,
Relived    (U.   S.   Forest   Ser\lice).
KOEPKE,   W.   C.,     J4dc!rcss   U7,CCr£C!,'r2.
REYNOLDSON,   LeROY   A.,   6319  -33rd   S[.   N.W.,   Washington    l5,   D.C.,
Retired.
SMITH,   PERCY   T.,   309  -29th   St.,   Sioux   City   4,   Ia.,   J47,,-#,a/   Fccd   Dc-
ParllTIent,   Cudahy   Packing   Company.
WHITHAM,   J.   a..   lOl4   South   6th   Aye.,   Bozeman,   Mont..   fZc,I-red_
l912
LESSEL,   I.   R.,   /)ccccl5Cd.
O'BANIOP`',   A.   a.,   I1`ertile,   Minn.
RINGHEIM,   H.   I.,   Box   25,   White   Rock,   B.C.,   Canada,   Jtc,3lrCd.
RICHMOND,   HOWARD   H.,   Cass   Lake,   Minn.,   I,I,nbcr   Prodttccr.
SMITH,   WILLIAM    A.,    4dd7`CSS    Umccrfag'7,.
TRUAX,  THO\'IAS  R.,  3813  Council  Crest,  Matliso,I,   Wis.,   JZc£,'r¬d.
l913
BAXTER,    L.   J..   Galva,   Ia.,   Far77Z¬-"g.
CLARK,    H.    B..    500l    Nicholas,    Omaha.    Neb.,    /J,'`,-,r,'c,    l\Ja7,a,g6'r,    JJ.    E.
Robinson   ComlJany,   lTTiglltiOn   Engineers.
HENSE.L,    R.    L.,    J4d,t7-C.,J    U7!CCrff].'7,.
RINGHEI.\I,   HORACE.   I.,   Box   25,   White   Rock,   B.C.,   Canada,   Jtc>!,'rcd.
STEFFLN,    EDWIN    H..    l808    Monroe   St.,    Pullman,    Wash.,   Rc,,'rf>d.
WATTS     LYLE   r`.,   l426   N.I.   Thompson   St.,   Por[la,`d    l2.   Ore.,   JZc/,-,-cf'
\U.S.   Forest   Scrvi,-e,.
1914
HASSEL,   W.   C.,   ll58  J.   Ave.,   N.W.,   Cedar   Rapids,   Ia.,   JJc"i-cfa  a72C!  Ford,
IncortJOrateiI.
HAYES,    RALPH    W.,    Baton    Rollge,    La.,    J3c,,-rct/     (,'r/,OOJ    oJ    Forc`,fry,
Lo1,i``iana   Stale    Uni\'er.sity).
NAGEL,   WII.I.IAM   M.,   Address  unkno``-n.    JZc7/2lrCd.
STERETT     JOHN   C.,   249   S.   Villa   Ave.,   Villa   Park,   Ill.,   J3ca/   Es!c!!c.
VAN    BOSKIRK.    S.   S.,    lI5A    North    12th    St.,    Fort    Pierce     Fla..    J3c',rct'
(U    S.    Fore`t    Sell,ire,.
WOLF,  F..  T..  l2032  Nelson  St.,  Garden  Grove,  Gal.
\VOLVIN,   RAY   M.,   lO22   West   l9th   St.,   Santa   Aha.   Calif.,   Jtc,I-red.
l915
BODE,    IRWI.\T    T.,    Beverh'    Park    Apt.    2-I),    730    \\'est    Be`'erl`'    Bl\-d.,
wllitticr,     calif.,     Rc!¬'rcd.
HARLr`,Y,   WILLIAM    P.,    l506   Park   Aye.,   S.W.,   Albuquerque,   N.   Mex..
Pre`sident,   I.   C.   Bctldridge   Lumber   C.onIPany.
HICKS,   LOWELL   E.,   J4ddrcss   U7,CCr,a,'m.
SCHRECK,   R.   G.,   Dcccascd.
SMITH,    R.    P.,   Af!c!rc.,s   Umccr,c,!'7!.
48
l916
CASSII)Y,    H.    O.,    Dt7CCa5Cd.
CORJ\'ELL,    HARVEY    H.,    l462    Diolinda,    Santa    I``e,    New    Mex.,    (-.`/,c'tJ/
Landscape     ATChiteCt,     JXalional    Park    Service.
GEISLER,    MAX,   925   Wesley   Aye.,    Evans[on,    Ill.,   Scl/eJ    P,-a,,,o'!'c,,,.
McCAkTHY,   C.   a.,   Webster   City,   Ia.,   C!',y   Mcmagcr.
JONES,   G.   C.,   Address   Uncerla£n.
l917
HARTl\IAr\T,   GEORGE   B.,   I,c'cca.``cd.
HENRY,  A.   S.,  6320  Roosevelt  Road,  Oak   Park,   Ill.,  Sa/c5  Ma"agcr,   A,,Jl-
I;n    B1-OIIIPr`    (;OnStruCtiOn    Co.
0.UI1\TT,   J.   HARLEY,   Dc'ccascd.
\EACH,   CLAUL)E   H.,   lO52l    Waller   Road,   Tacoma   44,   Wasll.
I918
I)AVIS,   I.   M.,   312l   Oxford   Road,   Madison,   Wis.,   Prg'7,a,'PaJ   'Voof{   Tc't/I-
nologist,   U.S.   Forest   Products   Laboratory.
1'()`';1cT2.9cod:    JOH\1    1-`-,    730    Captaill    Cook    Ale.,    Honolul`l    lJ,    Ha``aii.
HAI)LOCK,   FRANK   I).,  Route   I,  Rummerfield.   Pa..   Rc!!'rct,.
l920
BARER,   a.   J.,   5308   Clinton   Aye.,   Minneapolis,   Minn.,   Tcacfai72g.
DEMI`'G,   MILO   H.,   804   Oakwood   Div,,   Falls   Church,   Virginia,   Jta,,gc
a,I,_nser1.'aliOniSt,   Re`search,   B.I..M.
I-`I|ETCHER,   R.   A.,   216   Orange,   Oakland   Gal.,   F,-rema"Js   Far7Zd   J7,S.   Co.
HOYF.R,    VERNE   B.,    717    S.    7th,    Cottage    Grove,    Ore.,    ScJf   EmP/o}'cf'.
Public   Accountant.
I,O\-,   I.   C.,   Deceased.
\rOORHEAD,   JOH^\'   W.,   Dccccl5Cd.
.\IORRELL,   FRED   W.,   Dcct9a.fCCJ.
WALL,   LLOYD   A.,  Box   392,   Taos,   N.   M..   Rc,,,cd.
I92l
.\VER`',     l\.     .\`,     Larillllie,     W,omillg,     |J.`.I,I.I/{,,,I     l`1l,/,a,l=,6'l`Or    MfJd,'C`,'roC     Bozt'
.I.    lr.
CORMANY,   CONRAD   P.,   240   Melrose   Ave.,   Kenilworth,   Ill.,   Sc//   Em-
1)loved.
l922
BL'CK,   A.   J.,  .l1'O   28   .\'.Y.,   `'.Y.,   B{,//fl/,cm   O#,i-c,I.
[`El\NELL,    ROBERT    I..    5`J14    I.    \Vash.    St.,    Apt.    3,    In,1iallaPOliS    l!),
1rld.,   Retired.
I.ING,   \V'EN    MING,   Chengtu,   Szechwan,   China,    '7oca£l'o7!a,   JJgr!'cov/!ourc,
Univpr`el,   of    Nariking.
\IORAVETS,   F.   L.,  5236  Southwest  Burton   Dri`'e,   Portland,  Ore.,   JZc,1','CC/.
MORRIS,   ROGER   D.,   5518    North    Wilshire   I)rive,    Tucson,    Ariz.,    Jtc-
tired   (Ll.   S.   I.   S.).
POHLE.    I'`_D`\TI`'     W.,     l4466    0akpl:Ice,    Sal`atoga,    Gal.,    Ot{'rlf'r    `So,,,/,f',-,,
I.1,I,1l,er    C:t,.
l923
BOGEN.    A      J.,    ,4c!,/rf'`,.,     {,'7,,Cr£a,'or.
I)UNN,   PAUL   hI.,  Apt.  C-l7,  377  South   Harrisoll  St.,   East  OrallgC,   ^'.   J.,'l`etllniclll    I)lTeCtOr   Of   Forestry,   St.   Regis   I-alJe,    Co.
PROUT.  CLARENCt  W.,  5552  -24th   Aye.,  Soulll,   Millneapolis   l7,   Millll.,
I)p1)uly'    Comn,issioneT.    JMinnesola    I)el)arlmcnl    of    ConseTValiOn.
1'RI'`.`'K,    FRED   B.,    2606   Gregory    St.,    Matlison    :-,,    Wig.,    Rc£i'rfd    /S'aff'
Exlen``lon   I:ore`ster,   U,liversity   of   Wl``consi,I).
\\',\TKINS.   I.   W.,   4332   Southwest   Lobclia   S[..   Portland   I,   Ol`e.,   Bt,r,all
of    Construction,   Public   Works    I)ePar,nlemt,   (:ily   ol    Portland.
l924
.\'ARTIN,   CIIESTER   W.,   Old   Post   Road.   old   L,`me,   Conll.,   Sla,c   /JarA
nnd    I:orp¢t     (`,ommi<`ion.
\lII.LER,   ALLE`'   F.,   5155   `'c'braska   A`'e.   NW,   Wash.   8,   D.   a.,   4.ss3-5,arZC
(:lliel,   Di1)iSiOn   Of   Retrelllion   antl   I.ands,   U.S.   Forest   Servtce.
BUTTER,    FRA`TK    J.,    62`3    I.cho    IJane,    Glenview,    Ill.,    Httss    LttmbfJr
(''oml)any.
The   1962
Schoeneman   Bras.   Co.
BIdg.   Materials   Since   1927
®  Builders    Hclrdware
.  Lumber         a  Siding
a  Brick        .  Windows
.  Floor   Materials
I  Doors
®   Roofing
-FREE     DELIVERY-
Dicll  CE  2-2372
Main  &   Northwestern   (West  of  underpclss)
l925
CORRELL,   LYNNE   M.,   5   Arlington   Aye.,   Berkeley   7,   Calif.
DURRELL,    GLEN    R.,     l324    N.    Washillgton,    Stillwatcr.    ()kla.,    Hc,,,i,
DebaTtment   Of   Forestry,   Ohlalloma   A   *   M   College.
HOWELL,    TOSF,PH,    JR..    Addrcs,    Uco,f'r£a!'7,...
NELSON,   DEWITT,   I40l   Teneighth   Way,   Sacramento   l8,   Calif..   Co,r,-
mi`ssioner   of   c;onser1,atiOrt,  I)ebartment,   of   NTatllTal   Rp.`ourcps,   State   of
California.
TOWr`TE.    CHARLES   R.,    Box   657,   RockpoI`t,   Texas,    Ref,'rcc!.
1926
BARNOSKE,   FRANCIS   M.,   8ll   North   St.   Joseph,   Has,ings.   Ncb.,   J\,,a,,-
ager.   Wholesale   Yard,   Wheeler   Lumber,   BTidge   tt   Sut,Ply   Comt,an\`.
FARNSWORTH,    C.    EUGENE,    1219    Lancaster   Ave.,   Syracuse    lO,    `Te```
York.,   Professor,   C;allege   of   Forestry,   State   University   Of   New_   I_7orh..
GRIEF,   CHARLES   H.,   Box   385,   Amarillo,   Tex.,   Our7tCr,   Grcc/   /_tt77,/,,r
Solo.
HARRISON,   C.   L.,   lOlO   I.}-nnfood,   Rolla.   Mo.,   Super`'ist,I,   Mark    Tzt'cz,I,,
National   Forest.
HASEK,    M'LVOJ,    J4dc!rcss    U7ZCC7-,a,'".
HOGAN,   JACK   BROOKS,   2776   N.   I.   Diamon   Lake   Blvd.,   Roseburg,
Ore.,  Subervisors   Staff,   Umtrqua   National   Forest.
KOUBA,   THEODORE   I.,   l962   r`Torth   Prospect   Avc'.,   Nil,I-aukee   2,   ``'is.,
Rpn';anal    Office.    U.   S.    Fore.st    Service.
McINTIRE,   GF.ORGE   S.,   JZc,,-refJ.
McKENNAN.    RUSSF_I,I.   B..   U.   S.    Forest   Service,   South   Building,    ^grI'-
oulturc,    WzLShing`0,\    25,    D.    a.,    a,ene1-al    lns1,et{or,    Office    of     the
Cltief,    U.S.I.S.
`IEYER,     RUSSELL     F|.,      lO7     I|¬wis     Lane     Knoxyille,     Illinois.     (;¬nf>,-a/
Manager-Al'on   Br,x   Board   Co.`   Chitogo   Mill   k   IJumbPr   C,a.
PICKFORD,    GERALD    D.,    %    Dept.    of    Agriculture,    Hilo,    Ha``'aii.
SCHULZE,    `'ATHAN    C..    ddt/rflt.,    I/rlccr!t2!'%.
SVENDBY,  CLARl`.NCE,   USOM-Columbia   %   Dept.  of  State,  Washimgto[l
25,   D.a.,   SilvicultuTiSl,   International   Cooperation   Administration.
THARP,    ORLO    E.,    Bellefontaine,    Ohio,   Fc,rm,'7Zg.
`VAIJLING,   RAYMOND   C..   3358   N.    l5th    A,'r'.   PIloenix.   Ari7.
WF.ST,   JACK   W.,    768   28th   St.,   Ogden,   Utah,    I,I.   S.   Fore.,I   `Sf'rt','fc.
l927
FULLERTON,    NEIL,    Box    33l,    Thompson    l`al's,    Mo,`'.,    (,'abi'7,a,    l\'fl-
ttonal    Forest.
GIBES,   J.   A.,   ll7   Fairview,   Lebanon,   Ohio.
HUTCHINGS,    CORDON    C.,    Route    I,    Henderson,    Colo.,    Ozl,r]cr    a/
Commercial    Fi`sh    Hatchery.
JACKSON,    MARION    D.,    Wausaw,    Wig.,    Em#/oycrJs    J`/2t,,,a/    /7,.,`,,ra,I,-C
Company.
LATHAM,   ORRIN   L.,   Wanakena,   N.   Y.,   4s.,oc!'a,c   Pro,c,`sor,   lVczt,   yorA'
State    Ranger   Sr:hoot.
McKIP`TLEY,    RAYMOND    M.,    Box    497.    Cleveland,    Tenn.,    JZc!,'7-Cd`
McLAREN,    CECIL   G.,    P.O.    Box   3407,    Bently    Blvd.,    Toledo    6,    Ohio
Vice-President    of    Omens-Illinois    GIG.ss    Co.
NAGEL.   JOHN   P.,   401   Campus   Aveu   Pullman,   Wash.,   a/,cz,'rmorz,   Dc/,,.
of   Forestry   ts  Range   Management,   State   College   r,i   Wn,slair,qton
RI`'DT,    CHARLES    A.,    f,709    Wilkins    I)I.,    Falls    Ch`lrch,    Va.,     IJ,,,I/f'r/
Slates   FoTe``l   Senlire.
SCHIPULL,    WALTER    L.,    5009    -    25th    Road    No..    Arlington    7,    Va..
Forester,   Diy.   of   Waterslled   Management,   Wa.sl,ington    Office,   U.   \S.
Forest    Service.
TURNEY,   GEORGE   A.,   Route   2.   Box   64A,   Rolla,   Mo.,   D,l`s£r,'c!   JZan`gf>,-,
Mark    Twain   Naltional   Forest.
VI`'TON,   I.   L.,   P.O.   Box   67,   Green    IJake   Wig.,   D,'`,,r,'cC   Forcs/¬r,    ''J,I,-
corLSin    ConsenJaliOn    Debt.
WALLING,    CHESTER    W..    Address    U"cGrtCl6'm.
WIGGINS.   ARTHUR   VERNE,   305   Larson   St..   Story   City,   Ia.,   J3c,!'rfdl
l928
ARMSTRONG,   GEORGE   W.,   ll5   So.   Log   Robles   Ave.,   Pasadema,   Calif.
SuPenJiSOr   Staff   Angeles   N.   I.
BALL,    DONALD    R.,    ll    Estrella   Ave.,    Piedmont,    Calif.,    Ass,l§,¢w!    JZc-
gional   Forester,   U.   S.   Forest   Service.
BATTELL,   SAM,   General   Delivery,   Liberty,   Tex.
BOECKH,   FRED   I.,   1015  -2nd   St.,   International   Falls.   Minn.,   Ass,5,am/
General   Manager,   Falls   Division,   Minnesota   8=   Ontario   Pat,er   Co.
HILL,   EDWIN,   4105   Paunack   Ave.,   Madison,   Wis.,   .45,,I.i,ar,I   `',a,c   Coy,-
servationist,    Soil     Conservation     Service.
AMES   FORESTER
IVERSOL`,   RAY   a.,   2424   Greysolon   Rd.,   Duluth    l2,    Minn.
KAHLER,   LESLIE   H.,   State   Tree   Nursery,   Jonesboro.   lil.,   Sw4,,_'r,I,,,cwd-
ent,   State   Tree   Nursery,   Illinois    Division   of   Forestry.
KREAGER,   PAUL   T.,   St.   Marks,   Fla.,   HcJttgc   JWcz~ogcr,   Sf.   j`Jt2rAJ   J\rfl-
tional   Wildlife   Refuge.
LESTER,   ORVILLE    I.,   Route    I,    Indianola,    Ia.,   For77]e'7,g.
LEPLEY,   WILLIAM   M.,   525   N.   Holmes   St.,   State   College,   Pcnn.,   Prr,-
fessoT    Of    Psychology,    Penn.    State    University.
LAU,   VICTOR   C.,   635   Georgiana,    Port   Angeles,   Wash.,    Crow7t   ZcJJc'r-
bath   Paper   Comhany.
LUNDBERG,  R.  O..  25  Golden   Hind  Passage,  Corte  Modera.  Calif.
MEGINNIS,   H.   a.,   188   Tacoma   Circle,   Asheville,   N.   C.,   Cfe£-c/,   D,'uz'.s!'orls
of    Watershed    Met.    8c    Range     Met.     Researcie,    Southeastern    I:ore`sI
ExPt.   Std.
PF.TERS,   GEORGE   J..   8I7   Mulberry   St.i   Montoul`sville,   Pa.,   fJ,,a,I   ro,,-
trol   work,   U.   S.   Army   Engineer`s.
RATCLIFF,   MARK  R.,  Dcccascd.
ROTTY,   ROLAND   W.,    806   Fifteenth   St.,   Alexandria,   Va.,   /rl   cha,'g,,
CoobeTatiVe   Tree   Distribution   Program,   U.   S.   Fore.st   Ser1,ice.
SONNER,   ORVILLE   R.,   Percival,   Ia.,  Farm,I"g.
SULLIVAN,    WALTER    I.,    l200    14th    Ave.,    Sam    Francisco,    Gal.
WICKS,    WALTER,    4c!drcss    Uuccrta!'7l.
l929
BATTFY,    LAWRENCE,    Mio,    Mich.,    D,I.9Cr!'c,    Rorogcr,    /.ozt,fJr   JVIG'C/,,'``f'a,,
Natbonal    FoTPSt.
BEVERIDGE,   WILSON    M.,    UNO/OEC    APO    Sol,    Son    Francisco,    Cat.
Fore,stry    Advisor,    International    CoobeTatiOn    Adm,
CHAPMAN,    A.    G.,    273    Melbourne    Place,    Worthington,    Ohio.    Ch!'c/,
Divi`sion   of   Forest   Management   Resparcl1,   Central   State`s   Forest   E`fot.
Sta.
CHRISTENSEN,    IRVING    L.,    Elkader,    Io``'a,    .4rca    Cot,.,crL/a,i,'Om;.,I,    `So,I/
C,onsomlafion    Sen'ire.
HA`TSON,   NAT   B.,   Ft.    Duchcsne,    Utah,    jZa7]gC    Cot,,Cr1,a,,-Or!,'Sf,    Lr7],I/a/,
and  OllrOy  Indian  Agency,  U.  S.  Indian  Affairs.
HOIJI)I`'G,   ARTHUR   L.,   Box   72l,   NewI,Ort,   Wash.
HOWELL,   F..   M.,   Stone   Rd.,   Rt.   3,   Box   570,   Oxford,    l\Iiss.,   Wa'f'r`,/,cf'
l'lanner,   Yazoo,    U.S.I.S.
KULP,  JOHN   W.,  486   Fogstad  Glen,   Madison  5,   Wig.,  D¬'ua's,-o7]   a/   Wood
lJreservation,   U.   S.   Forest   Products   I_al7OratOry.
LEE,   EDWARD   N.,   5168   N.   Kent   Aye.,   Milwaukee   '7,   Wig.,   S/c,JJ   For-
ester`   U.   S.   Forest   SomJiCe,
`IcCLUTcHEN,   A.   ALLEN,   9   Hampton   Aye.,   Sam   Anselmo,   Gal.,   J4ssl,.
Regional   Forester,  U.S.I.S,,   Region   5.
\1OREY,    HAROLD    I.,   2915    Percgoy    Drive,   Kensington    Heights,    Md.,
Forester,   Divi.sion   of   Flood   PrellenttOn  tt   River   Basin   I-rograms,   U.  S.
FoTe`St   Service.
OLSON,    ROY   W.,    Civil    Defense   Coordinator,    U.S.I.S.,   Wash.    6,    1).    C.
SCHOLTZ,    HAROIJI)    F.,    802    lst    S,    lVausaw,   \Vis.,    Rc5CC,rC/i    ForcsCcrJ
I.abe     States     FoTe`St     Ext}eriment     Station,
1930
BURKETT,    LUTHER    B.,    Rt.     I,    Box    799,    Gresham,    Ore.,    Rcg!'o,,cI/
Training   Officer,   U.S.I.S.
I)cBOWF|R,    RICHARD    M.,    l38l    Wilmont,   I)eerfield,    Ill.,    -/`fJalr/lf',-,    C/,z-
cago   School    S),`stem`
HAWKINS.   V.    TRUEMAN,    I)atlas,   Ia.,   JTc,,I,m'rllg.
HEACOX.   EI)WIN   F.,  2704  Garfield  Road,  Tacoma   3,  Wash.,   Fr,'cf'  Prcl,,I-
dent  -TimbeTland    Divi`sion,   Weyerllau`ser   Co,
HOLTZ,   ROBERT   I)EA`y,   1`r,32   21st.   Aye.,   Portland,   Oregon,   OJI#¬'ce   a/
Indian    Affairs.
KLUG,   BILIJ   JR.,   645   Be\'erly   Rd.,   Pittsburg   l6,   Penn.,   /,,'`st.   |l4c,"4gC,I,
KolJl,er   C,a,
\IARRIAGE,     LESTER,     GellCral     Delivery,     Redding,     Gal.
\IICKEY,   MYRON   H.,   Box   25,   LaVeta,   Colo.,   Worfa    Ur,!',   G'o715Cr7'CZ/iO,,-
isf,    Sr)il    ConserllatiOn    SeT]liCe.
}IILLARD,    NED    D.,    470    Blue    IJilkC    Rh'd.,    TT`'in    Falls,    Idaho,    JJ,'``/.
Ranger,    Boise    National    Forest.
l\IOESSNER,   KARL    I.,   2853   Van   Buren,   Ogden,    Utah,    Photo    I,I,cr-
i,relation    Research,    1ntermo1,nlain    FoTPSt    8¢    Range    Exfoeriment    `Sta.
\TICHOLS,   FLOYD   A.,   Taos,  N.   Mex.,  S,aft  Forcs£cr,   Car,o77   _\r¢£.   Fore,f.
PECARO,   GEORGE   J.,   30   Rockefeller   Plaza,   New   York   20,   N.Y.,   Pres®--
dent,   The   Flinthote   Co.
RU`'KEL,   SYLVA`T   T.,   310I    45th   St.,   Dos   Moines,   Io,`'a,   SJoff   For¬``,¬,-,
S.a,.S.
SECOR,   ARTHUR   J.,   ll3   First  St.,   Keosaukua,   Ia.w   j'`arm   Mg7l/.   Sc7|/,'Cf.
College  CIeaners
``Quality  Always''
Pick  uI,                                          Delivery
Agent  for  Jay's   Lounderer
136  Welch Phone  CE  2-773O
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SMITH,   MAYNARD   J.,   Okoboji,   la.,   Ma"agcr   a/   S,,,,`lfo's   Cot/clgt>S.
SODERBERG,   CORDON,    Il40   North   I   St.,   Fremont.   Nebr.,   JWa7ZflgCr,
Gifford  Lumbar   C,a.
STOECKF.LER,   JOSEPH   HENRY,   243l   Coma   Aye.,   St.   Paul   8,   Minn.,
Senior   Soil   Scientist,   Lake   Slates   Forest   ExP.   Station.
STOUGHTO`T,   MARGARET   (Mrs.   a.   A.   AbeI1),   l369  Tomlee   Dr.   Berh-
lcy,   Calif.,   House~wife`
WAMBOLD,   LLOYD   D.,   Lakeview,   Ore.,   Cfe!®c/   Forc`,,c7-,   Frf'mo",   /,,,n,-
bet    CJOmfoany.
l93I
Bl|'|`'SO`',   ELI,SWORTH,   H.,   3824   Apple,   l|incoll`,   `'ebr..   lJ.```,``/fl,,/   .`'/,,/,I
F.xlension   Fore`ltJ,-    {i,li1'.   Xebr.
BOEGER,    HAROLD,    205    I.   Spring,    Day-ton,    Wash.,    Worfa    U7],'l    (J`O,,-
sen'ationis'.   Soil    a,on¢pnla'ion    S-lrTlirP.
BRA`'DS,  A^'DREW   F.,   2523  Weigelia   Rd.   ^'E,   Atlallta   6,   G,1.,   R¬g,'o'!a/
Office,   U.   S.   Fore.st   Ser{,ice.
CHASE,     CLARENCE     D.,     27I7     Dela,`'are,     Southeast,     Minneapolis     l4,
Minn.,   Forester,    Lake   Stale`s   Forest    Experiment   SLation.
CHIPMAN,    RUSSELL    L.,    SLOG    Pelzer   Aye.,    Montgonler`+,    Ala.,    St{4f>r-
visor   of   Alabama   National   Forest.
I)ODGE,   ALBERT   I`.,    714   Stanton    Aye.,   Ames,    I:1.,    U.   S.    P/a7,I    J7,/rr,-
dllttion   Prograln.
(;ARVER,   RAYl\1OND   I).,   Washington    l5,   D.C.,   Jip/,-,-cd.
C,RISWOLD,    GERALD     H.,     Il2l     Alta    Vista    St.,    Jackson,    Miss.,    .i/,-
I,TaiSer,  U.  S.   Corbs  of   Engineers.
HOUGH,   JOH`'    P..    IOO7   h-y   Lane,   Fortun.1,   Calif.
'IJCH,   I)AVID   M.,   R.    M.   Forest   and   Range   F_xp.   Sta.,   Forestr`'   Bldg.,
Q.._55.U=,__Fc?I_t__C911ir\s,    Go_\o.,     Chief,    Di1'-.    Of    -Station    Management.
KRl,'SIl-..    GERALD    W.,    4(i    Shaw    A`-e.,    Sil`'er   Spril`gs(     Md..    (,I/,,'r/,    (,'o,,-
.i_i_rI±t_Ii±p   D_i1!t:`i_a.1l_. __I:._S.   a,orI,.s   of   I.ngineer`s;   WII`Sh.   I)iv.
I,UBBERTS,   DONALD   R.,   Waterloo,   Nob.,   HybrG'd   Cor73   a,oavG'mg.
`IcCORMICK,     LEIGHTON      I.,   32   Forestry   Building,   Columbia,   Mo.,
E¥_ten.sion   Profes`sor   of   Forestry.   University   of    Mi|s3so,,ri.
MOSER,   HAROLD   C.,   5328    Lost   Trail,   I,ouisvI'lle    14,    K`'.,    y,'cc   I,-c5,--
dent.  Gamble   Brothels.
`TF.WLAND,   HARROD   B.,   207   Crest``'ood   I)ri,e,   ll`rankfort,   K}.
PRIESTER,   l'`.   T.,   5904   Gu[hrie   St.,   Log   Angles   34,   Calif.
ROCHE,   I,LOYD   I.,   Kahoka,   Mo.,  Farm,'7,g.
."lTH,   CLYDE   TREMAN,   303   Spring   St.,   Campbc'Ilsport,   TVjs.,   JrfJ,,
?!lP¬TJ3l!l:O^r  -.,I.ore:SIS _and_ .?grh±-_Wi:co_n.sin   _(`,orisen'a{ion I  I)ef,ar'nlen' .THIELKING,    KARL    F.,    8416    Tulane    Dr.,    Hyattsville,    Md.,    Pcob/,-rfl-
tio1,S  Editor,  Soil  Consen,ation   Sol-lJiCe.
UNSER,   GEORGE   M.,   Rapid   City,   S.   D.,   rvor£/!zues,   Eneg!'7ICCrZ'cog   Co.
Z'EBARTH,   ROBERT   K.,   7W   Pueblo,   Taos,   N.   Ml`x.,   J`1o,cJ   Ozt',,f>,I.
ZIMMF.RMAN,     FJLI|IOT    W.,    4441     31st    St.     Qo`lth,     Arlington    2.    Va.,
Ft,rest,er,     I)illiSit]n     t,I      Program     PIanrlirlg.     I_;.     S.     FtJ,-e`St-Sen'it`p.
l932
A`'I)I'`,RSO`',    HIl`JL\1ER,    ill     \'.    Bridgcl   St.,    Chi,,I,a,I-a    Falls,    Wig.,    W,'`-
consln   Soil   C.on`s.   Sen'.
C'00NS.    HAROLD    S.,    3469    Brinkc+r,    Ogden,     Utah,    J4s5!`5Cclm,    J}cg,'o7,a/
Fore.stet   Fire   C.ontrol-State   dy   Private   ForeslTy   Region   4.
I)ALE,   JIM   I.,    loos    EIm    St`,    Conway,    N.    C.,   forc5,Cr,    W.    Jt1.    fZ!!/cr
I_ur,bI}eT     Co.
DYKSTERHUIS,   EDSKO   J.,   5342   Cleveland   Aye.,   University   Place,   Lirl-
co\r\   4,   NebT.,   Chtef,   Range   Division,   Soil   Consen'ation   Service.
GIFFEN,   WII.LIAM   DUNCAN,   4414   N.   Woodruf[   Ave.,   Milwaukee   ll,
Wis.,    Diuision    of    Recreation    and    I,ands,    Regional    Office,    U.S.I.S.
GRAY,   GORDO`'   J.,   62l    Cod,I,   Denver   l5,   Colo.,   Jtt>g,'or!aJ   O#.,   (,'.S.J`.`'.
HARMON.   WENDELL   H.,   l8140   S.W.   Oak,   Os``'ego,   Oregon..   U.S.F.S..
I)j{,i¢ion   of    Timber   lMe't.,   Recrior,   6`
HI\TKLEY,    HARRY   S.,    703    I.    Bald    Mtn.    Rd.,    Sonora,    Calif.,   Farnl
Advisor,    Agncultural    Extension    Service,   University    of    California.
INTERMILL,   WEBSTER   W.,   ll5   Edwards   St.,   West   Houghton,   Mich..
FoTeSler,   Consolidated   Wa,tor,   Power   and   Pat)er   CombaThy.
KLINE,   GEORGE,   Lone  Tree,   Iowa,   Crcamcry   OPcra'or.
l]OTTER,    EWART    D.,    606    Melrose    Court,    Clinton,    Iowa,    Pair,met,
Anrlrew    Bather    Cornt,any,    Florists.
SCHAFER.   ARTHUR   O..   714   Margaret   St.,   Rhinelander,   Wise.,   ,1.i.,!'.i(a7!/
SuSeTlliSOr,   NicoleI   National   Forest,
S\\'ANSON,   CHARLI`.S   M.,   89   Skyline  Cr.,   Reno,   `'e`'..   fore.9f¬r,   f`f'¢,/,C,-
Ri1'er   Lumbar   C;a.
l933
JJ\Nl)ERSON,   CLARENCE   I,.,   Green``'ood,   So.   C.,   /),I,/r,'c,    J'a%gf',-,   \',,"-
teT   Natlonal   Foresl.
I)UNN,    MILFRED    R.,   4dd7'CSS    Umccr!aI-7,.
C,IBSON,   LAWRENCE   M.,   7th   Avenue   &   7th   St.   So.,   Park   Falls,   Wis.,
SulPh£te   Superintendent,   Flambeau   PalJer   Di{,ision,   Kan`sas   City   SIC,
Co_
GRAU,    EDWIr`'    H.,    719    Shattuck,    GTeen`'illC.    Miss.,    Woods    a,,c7'a,,i7t#
SuPeTir,tendent,   U.   S.   Gybsum   Co.
GOTTSCHALK,   FRED  W.,  3040  92nd   Pl.   N.   I.,  Bellcvue,  Wash.,  Prf'.,,I-
dpnt.   Mathintr,.sl2   8¬   TTuman.   Inr.
GRAVES,   WALTF,R   L..   5012   69th   Place.   H,'attsviIIe,   Md.,   Mg!.   A"a/ys,,
U.S.I.S.
HART.   F.UGE\'E   I)..   8120   }Iaitland,   Ingle``-ood   4,   Calif.
HENRIKSON.   EINAR   I.,   J4ddrcJ5   t/mC'Cr,a!lW.
.,AUCH`   JACOB,    739    I.    St.,    Salida,    Colo.,    D6'5,r!'Cl    jZcl~gcr,    Sam    /sabf'/
National   Forest.
KOWSKI,     FRANK     I.,     Yoscmite     T`'atjom`l     Park,     California,     7`rfl,'7l,lr,f!
Offitt'r,   Nalior-al   Park   Son,ice.
R.   S.   BACON   VENEER   CO.
Estabilshed  ll 898
47O2  AugustcI  Blvd.,  Chicclgo,  IIl.
IMPORT[R§-MAIIu[A(TUR[R§
We  carry   a   lclrge   c,nd   complete   inventory   of  clll   foreign   clnd   domestic   fine   fclce   veneers,
including  our  ''Treclsure  Chest"  of  rare  figured  stocks  for  custom  clrchitectural  woodwok.
We  operc,te  a  wcllnut  sclwmill   in   Dubuque,   lowcl,   clnd   cl   concentrcltion   yclrd   with   dry   kiln
fclcilities  clt  Sunmcln,  Ind.  We  specialize  in  wc]lnut,  mc]hogany,  cherry,  hc]rd  and  soft  mclple
clnd  clll  other  populclr  foreign  clnd  domestic  hardwoods.
PAHAWAL[®             Pdreingjincaatlo:spgenadramnocneu::citnu::vr:doufaPabnoaoydasl.I'Atvh:ilbaebieUtiifnUlg:y4n''uiVn-egr:oayheodgaplyyy;oafnyti,thwtitde
cherry,  oclk,   brown   elm,   birch,   butternut,   pecan,   mclple,   hclckberry,   clnd   teak.
MOULDINO§                 Standard  'mouldings  to   match   any  species   of  PANAWALL.
GLIJ[D-UP    WALNUT    DIMEN§lON
Associate Compclny:
Hubbard  Walnul  Co.,  Int.,  Dubua.ue,  lowa
Buyers  of Walnut  Lumber,  Logs clnd  Timber
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McyGOMB,    ANT)RE.W     I.,    Head,    I)ebartment    of    Watersl®ed    Manage-
ment,  University   Of   ATiZOna,  T_ucson,  Aria_.
MELVIN,   CLAIR   R.,   3940    Nordin    Aye.,    Ogden,    Utah,   S!a#   Forcs'cr,
Regional   Office,  U.   S.   Fc,rest   Serllire.
OLSON,   EARL   I.,   Norris,   Tenn.,   Forcs£cr,   D,'t,g'lf2Orl   a/  4`orc`fCry   JZc/a!2O7l.,,
Tennessee    Valley    Authority.
PONOMAREFF,      NICHOLAS     V.,   l25   Calle   de   Jordin,   Tucson,   Ariz.,
owner,   Flowerland  Nursery   Landscape  ancl  Flower   ShoD,
SACK,    IVAN    N.,    30    Frandsen    Circle,    Reno,   Nev.,   St,Pcrui5Or,    Tog-yabf>
Ncltioncll   Forest.
STEAVENSON,   HUGH   A.,   Elsberry,   Mo.,   P7-eS!'dC7,i,   Forc]`,I   Kt7C/I-7tg   IVwr-
Sery.
STONE,    WENDELL    EVERETT,    l63l     I,ake    Park    Dr.,    I.a`1rel,    MI'SS.,
self   a,rlbloyed,   PulPwood   Dealer.
]934
BATEMA1\',    BRYANT    A.,    645    Leeward    Drive,    Baton    Rouge    2,    La.,
rTOfe`SSOr,    IorestTy    Sc'lool,    lJOut3©CLna    Slate    UnlveTSl'by.
BATTELL,   FRED    C.,   2269   Carter   Ave.,   St.    Paul    8,    Minn.,    I.ibrclrI'CZ7t,
Minnesota   8£   Ontario   Paper   Co.
CAMPBELL,  SAMUEL  L.,  Route  1,  Eldora,  Iowa,  Fat-m6'7,g.
CHISHOLM,   LYLE   W.,   Box   8|r,,   Bemidji,   Minn.,   4gcmcy   Fo7-C.S£er,   JMzl"r,-
nesot,c,,  Agency,  office  of   Indian   Af,airs.
DORMAN,   KEITH  WILLIAM,   73  Gibson  Rd.,  Ashville,  North  Carolina,
Asst.    Chief    Diy.    For.    1Mgmt.    Research,   Southeastern    Forest    Exberi-
ment   Station.
DUFJRR,  WILLIAM   A.,   l21   Windsor   Place,   Syracuse   lO,   N.   Y.,   (,'foa27-77]Or,,
Department   of   Forest   Economics,   College   of    Forestry,   Sl,ate   UnilJer-
sit,y   of    New   York.
HATCH,  W.   I.,  4c!drf'.,s   LJmccr£c,,'7,.
HESS,  R.  W.,   lO200  S.W.  Hawthorne  Lanle,  Portland  25,  Oregon,  I),'rcc,or
of    ReselLrCh,   Georgia_Pacific   CoTf,OTatiO_n.
HUBBARD,   JOHN    W.,   Box   325,   Big   Falls,    Mimn.,   Forcsfc>r,   J\f!'m7,CSO,C,
and   Ontario   Pafoer    Co.
JENSEN,   EVERETT   J.,   4   Meadow   Way,   Fairfax,   Calif.,   Fore.9f¬r,   I/.   |S.
Forest   Seruice.
JOHNSON,   O.   M.,   4ddrcss   U,,cc7`'ag'7,.
LEHMANN,    ARTHUR    F.,    Box    56,    Keltys,    Tex.,    Forc`,lcr,    A7,gC/!,la
County    Lumber    Comfoany.
NEWVILLE,   DAROLD   I.,   Box   48l,   Ply,   Minn.,   Sc,Pc7-!'7,fCmdCm!,   Jtf!'7mC-
solo    Woodlands,    OPeration`s,    Nekoosa-Edwards    PaDer    Co.
RICHMAN,     HUGO    W.,     Freeport,     Ill.,    SoG'J     Cot,SC7UC,!!'Omg'S£,    So!'J    Cot,-
ser7_,atiOn    Service.
SCHROEDER,   G.    M.,    910    Renfraw,    West    Plains,    Mo.,    Otu7,Cr.    Greg,I-
hollSe   and   N,lrserv.
STRADT,  GILBERT  H.,  2414  Walnut  Drive  Pit.W.,  CIeveland,  Tennessec',
lSubf'Tt'iSOr    Cherokee   National   FoTe`St.
SUEDER,   ROBERT   G.,   2988   Carrilee   Drive,   Sam   Bemal-dino,   CalifoI'nia,
(l.hief    Clerk,   Sun    Bernardino    National    IIOTe`St.
AMES   FORESTER
l93.i
BRO`VNFIELD,   R.   C.,   Box   55l,   Aanaconda,   Mont.
CAMPBELL,    RICHARD     B..     l338     Hillendale,    Salc'm,    Ore.,    ForcJfCr,
B.    L.    M.,   Salem   Ore.
CHRISTENSEN,    JOHN    ERVING,    Ilo    26th    Street,    Cleveland,    Tenn.,
Recre-ation   Planner,   Cherokee   National   Forest.
CURTIS,   ROBERT   L.,  4dcZrc.,`,   Umfamoz,'73.
DANNEN,   DWIGHT  LEONARD,   P.   O.   Box  429,   St.   Joseph,   Mo.,   P7-C'`,,I-
dent,  Dannen  Mills,   Inc.
DOWNEY,   EARL   J.,   Huntsville,   Tex.,   CfoczmP!'o7,   Paper   a   F8'bCr   Com-
HARVEY,   RALPH  R.,   512   West  So.   St.,  Winterset,   Ia.,  So£J   Comsc7l,a£8'O72-
ist,   Soil   Conservation   Service.
I-IODGES,     DONALD     JOSEPH,    2904    8th     Avenue,     Pueblo,    Coloradt,,
Staff   Forester,   Sam   Isabel   National   Fore``{.
HURD,   I.   STANLEY,  510   Lincoln   St.,   Rhinelander,  Wig.,  Forcsfc7-,   (,'O7I-
solidated   Water,   PoTJJer   and   Pafoer   Comfoany.
HUTCHINSON,  R.   R.,  J4ddrcJ5   U7lfa7,OZL'n.
JACOBSEN,    REUBEN     I.,    North    Bend,    Wash.,    D!'.``£r,-cf     JZa7lgCr,     Ii72O-
qualmie   Nail.   Forest.
MORRIS,     DORSEY    Ju    J4cZdrc.ss     U73CC7iC,a-7,.
1\IULLER,   PAUL   MAX,   Rt.   No.    1,   Clinton,   S.   C.,   zlrccl   Forcs'er   C'ott-
tinental   Can   Co.
OLSON,  OLIVER  L..  Route  No.   I,  Kalama,  Wash.,   Ow72Cr,  Grocery  S£orc.
OSTERMAN,     DELBERT    H.,    R.R.     I,    Ames,     Ia.,    .4JSis!O7!,    P,Jt-C7zaL,-
ing   Agent,   Iowa,   State   UniveTStty.
ROTTMAN,   W.    R.,    Box   93,   Joshua    Tree,   Calif.
SCHLEMMER,    NELSON,    Route    3,    Elmwood    Platt,    Troy,    Ohio,    ZZf'-
search    Engineer,   IIobart   Brothers   Comfoany.
THOMAS,   GAIL   M.,    738   I.   Emerson,   Bend,   Ore.,   I)i-.,/r,-ft   Z'`orc.{f   E77.g,I-
meet,   Wf>`steTn   Pine   Association.
VANDENOEVER,   E.   H.,   5451   S.W.   Ill.,   Portland   l9,   Ore.
WILEY,    HAROLD   I.,   Center   Point,   Ia.,   Fc,rm£'72g.
I93b
BALL,    GLENN,   2847    32nd    A\,`e.,    Meridian,    Miss.,    P/c!"/   5~    I,mbc'r/a,7,d
Manager,   The   Flintkote   (:a.
BISHOP_    ALBERT    B.,    87    Neish    St.,    Camarillo,    Calif.,    J4dm,'m!'.,frcl£2'UC
Office,   Naval   Const.   Bail.   Center,   Port   IIuenema,   Calif.
BRIP`TKMAN,   KENNETH   A.,   819   Edgewcod,   Columbia,   Missouri,   For-
esteT,   Central   States    Fore`st   Exberiment    Station.
CARIJSON,   HENr`TING,   lO20   Vermont,   Boise,   Idaho,   5'£aJr   J`orcJ£Cr,   Bo3'`,C
Nat.   Forest,   U.S.F.S.
c[ocKER,   EVERETT   H.,   U.   S.   Forest   Serv.,   Washington   25,   D.   C.,
Chief  -I3TanCh    Of    IJand   SurlJeyS.
COMPTON,   KENNF.TH   a.,   %   Geo.   Tomlinson   Co.,   Winchester,   K}`.
COX,    I)OP\TALl)    I.,    Box    684,    East    Fly,    Nevada,    /),.``/.    J3a72lgf'r   fJ,,mbo//
Nat.   Forest.
CRANSTON,   R.   KEITH,   SR.,   40l    Huddleston,    Leland,   Miss.,   Cotts¬,Jf-
ting    Forester,   Keith    Cranston   8¢   Associates.
ELLERHOFF,    MANS   A.,    260l    -    48th    St.,    Des    Moines,    Iowa,    |SttPcr-
intendent   of    FoTeStTy,   Iowa    Conservation    Commission.
ELSTON,   LLOYD   M.,   4ddrcJIS   U7,CCr£C!3'7,.
FELKER,  RALPH  H.,   I690  N.   Lambert  Lane,  Provo,   Utah,  f4rf'cl   Co7l.,C'r-
v'ationist,   Soil   Conservation   Servic_e.
I'`ERGUSON,    LEWIS    K.,    612    South    Moore    St.,    Algona,     Iowa,    Sc71Z-Or
Rtqht-of-w'av  agent,  Iowa  Highway  Commis:sion.
GETTY,   RUSSELL   I.,   Rt.   3   Box   468,   Dundee,   Ore.,   S£a!c   lit,¢crv,'`,i,r-
Burea,u   of   Land   Management.
GRAU,   MARTIN   F.,   1603   I)ale  Aye.,   Altavista,  Va.,   Wooc!/awds  JVJa7,agCr,
Virginia   Timber   Corfo.   (U.   S.   Gybsum   ComPan,\.
HEYER,   E.   WINN,    l6   Peachtree   Rd.,   Basking   Ridge,   N.   J.,   Mt]7,agC7',
Coast    Mill   Sales,   Eastern    Dtvision,   Weyerhaeuser   Co.
JENSEN,   ALVIN,1145   First   Aye.,   Ottawa,Ill.,  £7lg!71eCr,   /JJ,7,Oats   D!-7',I.,,Ion
of   Highways.
JOHNSON,   CTLF.N    L..    Stapleton,    Nebr.,    Sic,!c    Co7t5C7Ua/l'On    Commg'5.9!'Om.
JOHNSON,   R.   VERLE,   Lockwood   Rd.   RED   2,   PeekskilI,   N.Y.
JULLE,    W.    LEROY,    l4424    S.    Wallace,    Chicago    27,    Ill.,    /,a,mbcr   J7,-
`shertor`   Cook   County   L"mber   Comi)any.
LUNDQLTIST,   JOHN    A.,    243l    So.    Wolcott   Ave.,    Chicago,    Ill.,    Sate.s
Met.,   Edward   IIines    Lumber    C;a.
MILIUS,   HANS  a.,   Box  33l,   Belld,   Ore.,   Forcs!c>r,   Brook.s-Sfa7,/O7],   JrlC.
McELHINNEY,   GAIL  D.,   Box  568,   Princeton,   British   Columbia,   Canad<lJ
Mgr.  We`stern   Pine  I.br.  CJO.   lid.
NISSEN,    PAUL    FRANK,    3008    D-Aye.    Northeast,    Cedar    Rapids,    Ia.,
Vice    PTe`Sident,   Nis`sen    TTllrnbOline    Co.
PERRY,   JAMES    R.,   clo   Simpson   Redwood   Co.,   P.   O.   Box   35,   Arca[a,
Cal±£.,   Assistant   Su¢erint,endent,   SimDson   Redwood   Co.
RENAUD,   JULES   S.,   602   Yorktown   Drive,   Alexandria,   Va.,   TIJ   S¢ecc'tlL
ist,   Information   8:    Education,   U.S.D.A.
THAYER.   MARSHALL,   4dc!rc`fs    Ucocer/ag'm.
TRIBBETT,  VANCE  A.,  Route  4,  Box  700  Skyline  Road,  Salem,  Oregoll.
U.  S.  Bureau  of  Land  Management.
WIEHN        LEONARD      J..   402    Anawanda   Ave.,    Pittsburgh    34,    Penn.,
Produ(lion   Plcmning   I)efoartment,   TU.   S.   Steel   CJO.
l987
BARTON,     JAMES     H.,     6004     Dogwood     Road,     K,`oxville     l8,     Tell,,.,
Tennessee    Valley    Authority.
BAUGHMAN,    ROBERT   W.,   Route    3,   Ames,    Ia.,    rJC!bOrfl/Dry    J4.,§!``,'ar!!,
Dairy  Industry  DePt.,  Iowa  State  University.
BRADFORD,   MORSE   V.,   J4c!drcs.,   Umcer£o!'7,.
COOK,   H.   C.   FREEMAN,   Box   324,   Margarita   Gatun,   Canal   7.one,   |J//
Weather   Estate    (rubber   /1,lantation).
CORNWELL,  WM.  G.,   Pender,  Ncbr.,   U.   S.  Post  Off,'ce.
DANNENBERG,   WALTER  W.,   l797   Marigold,   Greenville,   Miss.,   Wood`,
Subt.,   U.   S.   Gyt,sum   Co.,   Greenvtlle,   Miss.
DAVID,  DONALD   I.,  Ashworth  Rd.,   Des  Moines,   Ia.,   Co7i!rCIC!   P/comber.
I)eYOUNG,   CLARENCE   I.,    ll24   Scholl   Road,   Ames,   Iowa,    CJII'C,   I,,-
shpctor.  Materials`  Iowa  Highway   C.ommisston.
DILWORTH,    J.    RICHARD,    Solo    Harrison,    Corvallis,    Oregon,    Hc'atZ
1)ePt.   of   Fore.`t   lManagement   School   I,i   FoTeSlry,   OTegOtn   State   Ct)llegc.
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I:HRENHARD,   CLAYTON   C.,   Fremont,   Iowa,   Fclrm,'r!g.
POLLEN,   Wm.   FRANCIS,   544   Will-o-Wisp   Way,   Jackson,    Miss.,   Sa/cs
Manager,  Warren  Wood  LIJr.  Cc,.
GRANSON,    JOHN    I.,    954    Park    Circle,    Boone,     Ia.,    D2'rCC£Or,    4JIJ,7172,
Fund,   Iowa    State    Univers`bty.
HOLSCHER,   CLARKE   E.,   6405   Dahlonega  Road,  Washington   l6,   D.a.,
Staff   As,sistant,   U.   S.   Forest   Service,   Division   of   Watershed   Manage-
rnent   Research.
KINKOR,   CLARENCE   P.,   Stewart,   Nev.,   Lc,73d   O4crc!£1-O7,`,   O#!'ccr,   U.   S.
Indian   Service.
LACK,    IVAN     N.,     1525     Liberty    Street,     Franklin,     Pennsylvania,     Sftzfl
Fne:_ineer,   Chicago   Pneumatic   Tool   Combany.
LEWISON,   WAYNE   a.,   2   Park   St.,   Hopedale,   Mass.,   Mcl7ZagCr,   Boob,'7!
Diwston,   Drober   Carp.
O'NFJILt.,   GORT)ON    K.,   J4dcZrc.,s   U7lCC7-£Cl2'm.
OVERBY,   JAMES   F.,   Box   2,   Marble   Rock.    Ia.,   fJ.    S.    Sc,c73CC    Tcacfocr,
Marble   Rock   Consolidated   School.
PATTERSON,   ARCHIE   E.I   520   Castalia   Ave.,   Athens,   Ga.,   ProJIc`,.,or   a/
Forest   Management,   School   of   FoTeStTy,   Univer`sity   of   G-eorgia.
SADDORIS,   THOMAS   J.,   440   Moreland   Drive,   Franklin.   Pennsylvania.
SEEMAN,   LOUIS   N.   A.,   P.   0.   Box   395,   Huttig,   Arkansas,    C7u'cJ   Sour-
veyor,  Oltn  Mathieson  Chemical  Combany.
SMELSER,       AMOS       W.,     1006    N.E.    79[h    Ave.,     Portland,    Ore.,    S'c,#
Fore.stet,  Mt.   Hood   National   Forest.
STONE,   FREDERICK  M.,   1024  Redwood   Drive,  Green   Bay,  Wig.,   Work
Umt    ConserlJatiOniSt,    Soil    Conser{,ation    Ser1,ice.
STUMP,   WILLIAM   G.,   l619   S.   Morningside   Dr.,   Waukesha,   Wisc.,   D!'t'.
State  and   Private  Forestry-U.S.I.S.
TOW,    EDWIN    I.,    l649    Finley    St.,    Dubuque,    Ia.,    Mcl77agCr,    S£a,72C!C,rd``
T)eht.,   Farlov   and   I.oetschpr   Manufacturing   Co.
WERNER,   HUGO,   BIRKHAHN,   25960   Yale,    Hemet,    Calif.,    Ozt,7,Cr   dJ~
Partner>  D.  B.  dy  a.  MacI-ine  CJO.
WOOL),   WARREN   W.,   l70   Burnett,   Sebastopol,   Calif..   So,'J   Co".,`c'rz,a/,'o,,
Ser1,ice.
WILHELM,   GF,ORGF,   F.,   744   North   Grove   Ave.,   Oak   Park,   Ill.,    I/7,'cc
PTe`Sident,   R.   S.   Bacon   Veneer   Comfoany.
l938
BAKER,    RICHARD    C.,     l738    Davison    Rd.,    Richland,    Wash.,    JeJ7e!'O7`
I.ngineer.  G.pneral   Electric   C.orb.
BEYER,   FRANCIS,   727   South   Chestnut,   Jefferson,   Iowa,   Soz'J   Co~scr7,t]-
ttonist,   Soil   Conservation   Service.
BURMA,    GEORGE    D.,    4336     |Vorpheus    Lane,    Sac1`amentO    25,    Calif.,
Range   Manager,  U.  S.  Bureau  of   Land  Management.
CUMMINGS,    ROYAL   I.,    Route   No.    I,    Lugoff,    South    Carolina,    Co7!-
`sulting   Forester.
DYKSTRA,   SYLVANNUS   P.,   l750   South   Brookview   Lane,   Palatine,   Ill.,
President.   Dvken   IJumber   a,o.,  520   N,   Mick.   Aye.,   C,hicago.   Tll.
FELTON,   LAWRENCE   a.,   220   Nansemond   Arch,   Nor£olk+   Va.
FERGUSON,   JOHN   G.,   I301   4th   Ave.   N.,   Fort   Dodge,   Iowa.
GUSTINE,   CLARENCE   S.,   625   Harden   Drive,   Lebanon,   Ore.,   Proc7ttc-
I,ion   Engineer,   Cascade.s   Plywood   CoTbOratiOn.
HARBOUR,   RAY  R.,   705   Kill,  Holstein,  Iowa,  Farm3'72g.
HARRINGTON,   DOUGLAS   a.,   ll8   South   Taylor,   Pierre,   S.   D.,   JZ¢"gc
MnmaqpT.   U.   S.   JnIlian   sen';I`e.
HOHENADEL,   SAMUEL   F.,   2939   I.   loth   St.,   Davenport,   Ia.,   ProcZttcC`s
De.si.gner,   American   Machine   and   Metals,   Jnl`.
HOTCHKISS,  JFNNINGS  D.,  1866  Chalet,  Anaheim,  Calif.,   TraL,CJ  Frc!-gJi/
omd    Pa`ssenger    Agent>    Milwaukee    Road.
HUGHES,    RALPH    H.,    lOlO    North    Ridge    Ave.,    Tiftoll,    Ga.,    Jtcl,lto`-c
CJOn`SerVatiOniSt     (Research),    Southeastern    Fore`st    Ex{].    StatitJn.
HUNTINGTON,   SETH   M.,   4cJdrcss   U7lCC'r!C!8+L
JORANSON,     PHILIP    N.,    306     E.    South    River    St.,    Appleton,    Wig..
Resparrh    A.s<ol`iatp.    In,stitq,te    of    Pafoor    Chpmi`try.
KANSKY,   GEORGE   W.,    14705   N.    I.    Hancock    St.,    Portland   20,    Ore.,
Forester,   U.S.I.S.,  Diy.   Recreation.
KELLSTEDT,   PAUL   A.,   4ddre5S   Uroccr/a3'm.
KENNEDY,   WILLIAM   B.,   205   W.   Wacker   DrI-Ve,   Chicago   6,   Ill.,   JW¢7t-
ager,  Chicago   Division,   Hager   Ma",facturing   a,r,.
IJARISEN,    MERLIN   D.,    lO27   W.   Highland   Acres   Rd.,   Bismark,   N.   I).,
Suberintendent,   Ermbloyee   l&   Community   Division,   Standard   Oil   Go.
L'SCHER.   WARREN   I.,   Route   2.   Red   ()ak,   Iowa,   Fflrm7-7,,g.
McLINTOCK,    THOMAS    I.,    4238    S.    35th    St.,    Arlington,    Va.,    S£aff
Assistomt,   Branch   of   Research,   U.S.F.S.
MATLACK,  VIRGIL  W.,  812   Douglas   ,\ve.,   Ames,   Ia.
MEHLIN,   ALBERT   F.,   916   Mill    St..   .\lgoma,   Wis.,   P1,rChO,i,lg   ,4gc,!£.
Algoma    Diy.    U.S.    Plywood    Corb.
MILLEIR,   HOMER  I.,  4303  Wakonda  Pkwv.,   Des   Moines   l5,   Iowa,   Co/.
U.S.   Army.
MULLEN,   FRANKLIN   H.,   Box   37,   Donnellson,   Iowa,   Worfe   U77Z-i   Cor!-
`servationist,   Soil   ConscrlJatitOn   Service.
PETERSEN,  ANSEL  N.,   l706  Walnut,  Yanktoll,   South  DakoL|.    Jtcscr,/a,r
jV[anageT,   lSavin`s   Point   Dam.
PFEIFFER,    HERMANN    K.,    906    Grover    Ave.,    Cottage    Grove,    Ore..
Owner,  Pfeiffer  Lumbar  Co.
PHILLIPS,     RAYMOND     R.,     l70l     Wisconsin     Ave.,    Gladstone,     Mich.,
Birds   Eye   Veneer   Co.
REEDER.    DOUGLAS,     l424      25th    St.,    Longview,     Wash.,     Woof!    Pro-
serving   Di'uision,   Internattonal   Paber    Co.
RISE,   CARL   H.,   Route   4,    Box   300,   Albuquerque,   N.    Mex.,   P7-CS¬'dCm/,
Bpsl,   Moulding   CoTb.
SAUER,   KENNETH  W.,   205l   East  Maple  Ave.,   EI   Segundo,   Calif.,   JMa7]-
aging  Director,  Fiber¢ane   C;or®.
SCHIERBAUM,   DONALD   L.,   Rural   Route   2,   Altamont,   N.   Y..   Gaw!c
fee.search   lnve.stigator.  New   York   State   C|ont¢enJ'atiOn   Dpht.
SCHMIDT,  RALPH  A.,  5l   W.   Emerson  St.,   Melrosle  76,   Mass.,   Rcg3'O"alJ
Supervisor,   Branch   of    River   Basin   Studies,   U.S.   Fish   and   Wildlife
Service.
SCOLTOCK,   JOSEPH   D.,   250l   Raymond   Dr.,   Des   Moines,   Ia.,   Cot,ft't,-
ental   Forest   Products   Co.
SCOTT,   SAMUEL  J.   JR.,   Box   307,   Zwolle,   La.,   D!-s£rG'C£   ForGSfer,   I"fey-
national  Paber  Co,
SECOR,    JAMBS   B.,    Address    Ut2C-ey£aG'".
SMITH,   WAITER   P.,   Il42   West   End,   Chester,   South   Carolina,   JW¢7,-
ager,  Chester  Memorial  Gardens  Inc.
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STARR,    JOHN    P.,    l325    -    21st,    Longview,    Wash.,    Sc,Je.sm4m,    Trccl£c'c!
Products,  International  Paber  Co.
STF|F,NSEN,   I)ON   H.   J.,   R   r`To.   2,   Box   387,   Auburn,   Ala.
SWAr`TSON,   CLIFFORD   O.,   715   Woodland   Ave.,   Springfield,    Ill.,   4ccg'-
dent   Research   Analyst,   Ill.   Diy.   Highways.
THEOPHILUS,   DAVID   a.,   21   James  St.,   Bellingham,  Wash.
VON  GILLERN,  ROBERT  I.,   l42l   Locust  St.,  Des  Moines,  Ia.,   Mat,C,gCr,
CJanada    Drv    Br,tiling    CJO.
WILSON,  JOHN   R.,   44   Fairview  Ave.,   Park   Ridge,   Ill.,Jofe7B   I.   McG8'7,7,
Lbr.   Co.
WULFF,    WILBUR    A.,    loll    -    9th    St.,    Lake    Charles,    La.,    D!-.,J.    Safe.i
Manager,   Curtis   ComPantes,   Inc.
YODER,   RAIJllH   I.,   JR..   3800   9th   Aye.   S.,   Seattle,   Wash.
l939
AVER,   BARREL   P.,   Route   I,   Hudson,   Ia.,   Fflrm!-72g.
BABEL,   JOHN    S.,   Address   Uncertain,   Mg'Z2'£C!7`y   Sc7UC'CC.
BAXENDALE,   HOWARD   E.,   P.   0.   Box   l24,   Stapleton,   Ala.,   Fore`s!cr,
Tenn.   C;oal  8c  Iron   Din.,   U.   S,  Steel   Corb.
BJORK,   CLAYTON   A.,   Route   I,   Box   I,   Boring,   Ore.,   ForcJ'   Jm.,4cc!o'r,
Oregon   State   Board   of   Forestry.
BJORNSON,    HAROLD    B.,    230    2nd    St.,    McMinnville,    Oregon,    Pc,J£O,-
First   BaPti`st   Church.
BLASER,    ROBERT   A.,    504    Havasulpar   Road,    Flagstaff,    Ari7.,    I),'t,,'s,'t,"
Manager,   Soutl,west   Forest   Products.
BLOUNT,   JAY   VANWINKLE,    525-4th    Ave.    So.    Ft.    Dodge,    Ia.,    yjce
President,   Central   Ioll)a   Seruice   Co.
CHAMBERS,    WAYNE    R.,    2260    Crestmoor    Drive,    Sam    Bruno.    Calif.,
Chief   of   PhotogrammetTy,   R.   M.   Towill,   Inc.,   6I2   Howard   St.,   Saw
FranI-iSCO,    Calif.
COLLISTER,   LAURESS   C.,    l914   Sims,   Topeka,   Kansas,   Mc!7l¢gCr,    I,'e
b   Timber   Treating   Debt.,   Atchison,   Tofoeha   dr   Sante   Fe   Rriilinay.
COOK,   FRANCIS   J.,   402   Gates   St.,   Salisbury,   N.   C.,   Ozt,7]Cr,   r.   /.   Coofe,
Forest   Product`s.
COX,   ROYCE   a.,   1124   Burrell,   Lewislton,   Ida.,   Cbg-e,   ForeJ!er,   Po£Jc,£c/,
Forests,   Inc.
ENGELKING,    TRUMAN     G.,     Box    226,    Nacogdoches,    Tex.,     Geroc,a/
Manager,   East   Texas  Wood   Treating   Co.
FLICK,   FRANCES   J.,   524   Lvnn,   Ames,   Iowa.,   4coc',roaJ   Dz't,col,1C   I_clb.
FROEHLICH,   JOHN   L.,   l82l   North   Mobile   Avc.,   Chicago   39,   Ill.,   4s-
`si_s_taut   Chtef   Forester,   Forest   Preserve   Dist,riot   of   Cook   (:ounty.
GATES,   EARL   W.,   llO6   Overbrook   Rd.,   Marion   Iud.,   Sc,/c'5`   Rc4rc5C7Zf¢-
tine,   Aetna   Plywood   8c   Veneer   Co.
GOLDBERG,   JOE.   812   Palomas   Drive,   N.I.,   Albuquerque,   N.   Mex.
GRAU,   ROBERT   B.,   Box    l57,   Elkader,    Ia.,    Ozt,77C7-,    R.   Grat,   logs    A-
I.umber   Co.
GUNDERSOr\T,  OMER   I.,   Dcrcast7d.
HAUKOM,   ALLAN   S.,   Ft.   Atkinson,   Wise.,   y2'C,_P,-el,.   1\r¢£C'O,,a'   14gr.   lit,/,-
foly    Co.
HELCHER,JOHN   W.,   205   East   Madison,   Washington,   Iowa.
COMSTOCK
SAWMILL
Producer  of  Native
Iowa  Hardwood   Lumbepr
EDDYVILLE
IOWA
The   l962
llENRY,   \\'1l.LIA.\I   I.,  |cJd,c's,I  U,,cc,(tt,I,I.
HICKS,   LYELL   E.,   3409   Lewis   Farm  Road,   Raleigh,   N.   C.,  JWa,,agf',,,f',,,
Fort'sler,   North   Carolina   Division   of   Forestry.
HIRT,     ROBERT    EDWARD,    327    MaryI.ane,    Huge,`e,    Or{'.,    Pf,r,r,f'r,
H2rl   and  Wood   I.umber   Co.
HOGELIN,    MILI'`ORD    C.,    Forc'`,£cr,     7c,,,,c`,.,ec    Cocl/    ,;~    Jrou    D!'t,,I.i,a,,.
t1.   S.   S'pp'    r`.rrl'r,rt,I;r,i,
HOSKINS,   ROBERT   J\.,   7605   Cornwall   Road.   Ricllunond,   Va.,   GewcraJ
Forestry    rlger,t,   Seaboard    Air    I,ine   Rallroad    Go.
HURD,    RICHARD    M.,    Star   Routc`~Riversitlc    Park,    Juneau,    Alaska.
Nortllern   Forest   ExP.   Std.
JAMISON,   GLEN    M.,   Coin,   Ia.,   Farm2'~g.
JOI]P`'SON,     FLOYD     A.,     l406-64     S.W.     Goodal     Roatl,     Oswego,     Ore.,
I>acif,c   NorlhlL,eSt   Forest   cmd   Range   ExP.   Sta.
KAPEL,   FRANK   J.,   I.ast   l528   Wabash   Aye.,   Spokane,   Wash.,   So,'J   Co,,-
servation   Sen'ice.
LEHMANN,   KARL   T.,   J4c!drcss   U"ccr,a!-72.
LIVERS,   HAROLD   A.,   Neligh,   Nebr.,   So,-/   Conscrt'aCI'On   Son,¬'cc.
MARIS,   ALBERT   R.,   Box   l22,   Forks,   Wash.,   Cot,5,,/,,'~g   Fo7-CS,Cr,   JVt2,-,'`
Fr,TPSI.s    Fn'pThriSe.S.
MELVIN,   JAMES   K.,    4dc!rc§s    I,'7!CCr,CII'7,.
MILLER,  NORMAN   R.,  2607  Randolph   Road,  Silver  Spring,   Md.,   C/2,-C/,
Insbeclion    Division,    Field    OPerations    Subervi`soT,    Bureau    of    Field
Oberations,  U.  S.   Civil  Seru.   Comm.
PIIINNEY,    HARTLEY    K.,    53    Deacon    Hill    Road,    S,anford,    Conn..
Teclmical   Ref,re`sentatiue,   Bahelite   Division,   Union   Carbide   and   Car-
ban   CoT¢.
PROCTOR,   ROBERT   I.,   l458   Nutwcod   Aye.,   Coos   Bay,   Oregon,   For-
ester,   Bureau   of   Land   Management,   C;oos   Bay,   Oregon.
RF.ISTROFFIl`JR.   L'l-`.UT.   ROBERT   J.,   Add1-t`SS   Unknown,   A48'J,I,any   Scrt'.
SCHOLTES,    WAYNE    H.,    543    Forest    Glen,    Ames,    Ia.,    Pro,csJOr    a/
A`gronomy  (Soils),  Iowa  State  Umiversity.
SHUMACHER,   CHARLES   M.,   l722   High   St.,   Lincoln   2,   Ncbr.,   P/arl,
Material    Tech.,   Soil    Conserv'ation   Son,ice.
SMOKE,   JOE   I.,   2016   N.   Adams   St.,   Apt.   603,    Arlington    I,   Virginia,
U.S.   Bllreau   of   Public   Road``.
STIEHL,   JAMES   H.,   613   Taylor   Road,   BarringtoI`,   Ill.,   Ma"czgcr   Pot,-
dtrosa    I]ine   Sale.s,   Edward    Hines    LumbeT    Co.
TICE,   CHARLES   C.,   7652   Honey   Creek   Parkway,   West   Allis    l9,   lVis.,
(:luel   of   SurTUey   Branch,   lJ.   S.   CorDs   ol   Engineers.
WEBER,   JOHN    L.,   9326   So.   55th   Aye.,   OakLawn,   Ill.,   JWa7!agCr,   Bc'so,I
MillwoTh   8:   Sufot)ly    lnc.
l940
ALLEN,    JOHN     C.,    Box    480,    Norris,    TenI1.,    Staff    4`ort>J!Cr,     Tc,I,,c``.`cf'
Valley    Autl`orily.
APPLEQUIST,    MARTIN    B.,    l61    W.    Crescent   I)r.,    Flagstaff,    Ari,ona,
A`s`socitlte    Profcslsor,    Debt.    of   For.,    Arizona   State    College.
BAGI.I-`.Y,     WALTER     T.,     <45`,Z-`,±Cl"!     ForcA`'C7`,     Rt.     3     Lincoln     7,     Nebr.
AgTi.   Exb.  Sta.,   University   of   Nebraska.
BEBENSEE,   BRUCE   `\1.,   3203   15th   Ave.,   Meridian,   Miss.,   J4ss,'sfat!!   P/a7II
Manager,  Flintkote   Co.
BENl)A,   KF.NNETH  J.,   Hal`twick,   Ia.,  ExG,u,¬'L'C   y!'CC   P7-CS!'dC"I,   Har!z4','CA
State   Bank.
BISHOP,    CLINTON    G.,    The    Narrol`'s,    Grayling,    Mom,.,    Prz-I,a!c   J'!'s/,
Hatchery.
BJORGE,    WILSO`',    233    Leland    IJane,    Ukiah,    California,    B!,real,     c,/
LaTld    1^la,lageme1,I.
BORSTIJ`'G,    COr`'RAD    O.,    Route   3,    Box    232R,    Klamath    Falls,    Orc'..
Weyerliaeuser   Twllber   Co.
BOSWELL,   MARTIN   M.,   loos   N,   Dela``'are,   Ros``'ell,   N.   Max.,   J{anf/,f',
(Sheep    8¬    C:atlle,.
BRA\TDU,   \\'ILLIA\I
BROWN,   PERCY   J.
H..    (I/
a.,   615
nterlain
Orchids   State   St.,   Reading,   Calif.,   +`orc,,cr
B.I.M.
BUSCHI`'G,   RICHARl)   W.,   949   Rose   Lane,   AnI`andalC,   Va.,   (,'oJ.  -.I,I,
Force.
CA}lPBELL,   LESLIE   W.   A.,   Box   796   RR.   lO,   Ho`lstoI`,   rrC'XaS.
CLEME`'S,  JOH`'   R..  Box  82   .\Iissoula  Mont.
COUNTRYMAN,   DAYTON   W.,  614   I.   A`'e.,   `Tevada,   Io,`'a,   .1!,omcy.
CUTLER,   VERN    H.,   Box   lO4,   Springfield,   Ga.,   J45S!.   j'`OrCSC   S1,Pc7|,!J`Or,
U,,ion   Bag-Can-b   Pa®er   Co.
DEAN,   LAUREN   W.,   Route   I,  Cambridge  la.,   Gooc!,car   T!'rc   &   Z]ctbt,c,
C;olnPany,   Ame.s,   Iowa.
I)eFORE,   ROBERT   a.,   l229   Nor[h``'estern,   Ames,   Ia.,   Tcac/,cr,   Coach,
Ames   School   i,stem.
DERR,   HAROLD   J.,   Rt.   I,   Box   304,   Pinevillc,   La.,   Jicscart/I   Forc`,,a,I,
Sbecialist    Arln,,.
I)ORMAN,   MIl`.RLI    L.,    R[.    I,    IJcrr`,   la..    /''a,`m,-,,g.
I)UBOISE,   RICHARl)   l'.,   Ill   McClellan,   Grayling,   Mich.,  |t,,,,bcr  SaJcb`-
man,  1]ier``on,  I)avison  Lumber  Co.
I)U|`TCK,    RICHARD    I..,    2(Jl    `lVabash    A`'e.,    Be11e`'i11c,    Ill.,   Pr,'7,I,'7Zg   Scr-lJ-
ice,   lJ.S.   Army.
r`lDl\IU`TDS,     MERRILl.    B.,    Star    Rt.    2,    Bonners     I``erI`}',     Idaho,     OIt-,Z¬,-,
Wood    Bu`siness.
ELLISO1\',   MARIO`'   lJ.     Dept.   of   Botal``-,   Uni\'.   Kansas,   Lawrence,   Ran-
Sa,I.
FABOR,    LESTER    I.,    6657    Douglas    Aye.,    Des    Moines,    Ia.,    dssl's£a,l!
Director    Iowa    Conservation    Commission.
FALB,   J.   HOWARD,   Butterlane,   Flossmoor,   Ill.,   AJfa7,a,gCr,   C'oofa   C`ott,2l)I
I_ulnber   C.a.
FARIDAY,  WAY`' Il`.   H.,   .1df'rcJJ   U7,fCrfa,I,,.
FISH,   CARROLL   V.,   600   N.   Wall,   Farmingtoll,   N.   M.,   RcaJ   Es'a,c.
FRE1`CI1,   ROSCOE   I'`.,    122   S.   Pennsylvania   Avc.,   Belleville,    Ill.,    i,I.   S.
Air    Force.      1n    charge    cornbilation    sectior,,    Aeronautical    Chart    ¬
Information   Center,  St.  Louts,  Mo.
GILLETT,  GEORGE  W.,  234  Sparta  Avc.,  East  Lansing,   Mich.,  4ss!'s£a"I
professor,   Botany   gc   Plant   Pallb.,   1Michigan   Stale   University.
GLESNE,    NELS   G.,    l312    State   St.,    Beardstown,    lil.,    P7-C`,`,'dC7It-Ca`9.,ZJ,OO,/
IndustTteS,   Inc.
GOODNER,    THOMAS     B.,    5108     Bedford    Aye.,     Edina    24H     Minl`.
CRIMES,  COUGH  I.,   ll3  4tll  S[.,  Scotia,   r`'.   I.
HOUST()N,   JEAN   A.,   llO5   Maryland   Drive,   Vista,   Calif.










HOT,   WM.   A.    (COL),   46B   Bowin   St.,   Langley   AFB,   Virgillia,   l`J,''i''c,,-y
i(nli(a
HUS\'A`',   DON   L.,1083  Jecelin,   Scl`ofield,  Barracks,  APO   957,  Salt   I-`rar`-
cisco.   C8L\i£.     (lit.   Col.)    U.S.   Army.
KADEN,   CLARENCE    I.,   260   Columbia   Aye.,    Elmhurst,   Ill.,   Par,wcr,
Edu'ard   A.   Kaden   *   Son.
I.Ar`'E,   MAX   H.,   Box   208,   Benton,   Ill.,   S,a#  Forcs,ctr,   F!'rc   Comlro/,   JJ/,I-
nois   State   Division   of   Forestry.
LA\'E,   RICHARD  D.,  4995   Henderson   His.,   Columbus  2,   Ohio,  D,'rcc!,,I
Central   States   Forest   Expel.   Station   U,S.I.S.
LAYMA`',    PAUL   A.,   8765    S.W.   White   Pine   Lane,    Portland,   OregoI`,
Sales   Engineer,   Fryer   Dry   Kiln.
MOORHEAD,   DONALD   WAYNE,   P.   O.   Box   418,    Pineville,   La.,    y!'c-ct
President,   Kellogg-Graves-Moorhcad   Lumbar   Co.
`'ICOL,   ROBERT   A.,   Route   I,   Box   31,   Suisun,   California,   Pc'/a,   a-/2J
to   Far  East,  U.  S.  Air  Force.
OELSCHLAl-`.GF.R,   ROLAND   W.,   Monl`oe   Ci,y.   Mo..   Ott'ucr.   Gr,f'7i/,OI,S,.
I'ATTERSON,   DOUGLAS   H.,    (Lt.   Col.),   Hq.   USARAL-64,   APO   949,
Seattle.   \Vash.
PHILLIPS,    GUY    I.,    Box    166,    Wauna,    Ore.,    P/a7],    ,\Ja7!a£C,-,    ^fOP/,f,`{
Coml,any,   Inc.
RADCLIFFE,   ARTHUR   D.,   4422   West   8th   Street,   Cincinnati   5,   Ohio,
Manager,  Finney  Plant,  KoDPers  Co.,  Inc.
RHEINER,   STANLEY    P.,   lO8   Washington   St.,   Pullman,   Wash.,   E.ycc,t-
tit,e   Secretary,   Y.M.C.A.,  Washington   Stale   College.
RHODY,   JOHN   P.,   518   Meadows   Hill   Drive,   Dawson   Springs.   Ky..   .45-
sisla,,t   PiTeCtOr   Reforestation,   Kentucky   Diy.   of   For6slry-.
RYA\',   I-`LOYD   T.,   1299   Van   Buren   Ave.,   St.   Paul   4,   Minn..   Exccu,I'UC
Se(retarv,   "Keel)    Minnpso{n   GTTPPn   C,ommittee."
SCHROEDER,  VINCENT  I.,   667   Codv  Ct.,   Lakewood,   Colorado,   S!,r/ace
Rights    Exa,miner,   U.S:   Forest    Service.
``CHWANE,   HENRY   H.   (COL.),   /~J4,cc,or  Gc7,era/,   JV'or'/leas,   ,4z-r   Com-
land,   A.lJ.O.   862,   New   York,   N.   Y.
SHEARER,    ROBERT    W.,    88    Dawn    Drive,    Rome,    New    York,    Prfeo!o-
g,`a_r,ml?tri`t,_  U.  S.  Geological  Survey.
.t,ILKF.R,     THEODORE     H.,     |45J,'J£arIC     Pro/t>J`SOr,     Forc5-,ry     Dc/,f.,     OA/a.
Stclte   Univ.,   StillwateT,   Ohla.
SIVERLY,   RALPH   I..   614   Burrel   Dr.,   Lewistoln,   Idaho,   WroocZ   42,d,-,a,-,
PollatEIL   Fore_sis,   Inc.
SWE}I,   THEODORE   RI,   4109   Watkins   Trail,   AIlllandale,   Va.    Jn   t`/,argfl
of  _Pro_nth   of   .National   Park   System   Planning,   National   Park   Service.
THOMPSON,   DEAN   W.,   Ed.   Hines   Lumber   Co.,   77   West   Washington
5tree_`,_  C"calgo  2,  1\\.,  Buyer,  Retail  Debt.
URBATSCH,  HARLEY  R.,  Forest  City,  Ia.,  Ott,wc'r,  Forcs'   C,-!y  Hardzt'arc.
'\'EST,    JACK     R.,     634     167th    A``e.     `'E,     Bellvie``',     Wash.,     zld,,cr,,I,,I,!#
Mgr.,   Ansol   Co.
WILSON,   CARROLL   C.,   Route   2,   Box   66B,   Lebanon,   Oregon,   Press
OPerator,  Western  Veneer  dy  Plywood  C;a.
WITHERSPOON,   JOHN   a.,   170   Putnam   Circle,   N.W.,   Atlanta   5,   Ge-
oTgii1,    Assistant    General    Manager    Southern    PulPwood    Consert'atio,,
As.sn.
WITMER,   CARROLL   R.,   Shimek   Slate   Forest,   Farmington,   Iowa,   D!'.,-





The   Best   Dressed   Foresters   Shop   cl,
JOE'S
For   NcltiOnCIIIy   Known   Brclnds
clt   Popular   Prices
c¢Frorm Head to Toes -Shop at Joe9s99
Ou'ofTown...
Ec,sy-fitting    long-
weclring       Lewis      are
the      perfect      choice
for  outdoor  folks.
Joe's Men's Shop
2536  LINCOLN  WAY                                                                  PHONE  CE  2-5264
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ALMDALE,   ROY   W.,   5213   West    70[h,    Prairie   Village,    K.an.,   Sotti/ltues/
I.umber   Co.
AUGSPURGER,   CHARLES   E.,   43l    Henry   Clay   Blvd.,   Lexington,   Ken-
lucky.
AUSTIN,   DON   B.,   Box   l2l,   Merc`er,   Wise-ollsil1,   .I,-c'tz   Fore.,'cJr,   Mclrc,C/lo,,,
Diy.   of    American    Can.    Co.
Bill,   CHESTF_R    M.,   4376   I,6th   St.,   Clanlath    ll`all§,   Ore.,   J'`rc'c>,,,ott/   1\',,-
tional   Fore.St.
BOATMAN,   ROBERT   L.,   lO89   Whitfield   Road,   Northbrook,   Ill.,   So'cs
Debt.,  Masonite   carp.
BREUER,    VLADIMIR,    JR.,    142    Beverly    Rd.,    Syl-acuse.    r`'.    Y.,     U.    5`.
Plywood   Cor¢.
COOL,    BINGHAM    M.,    Dept.   of    Forestry,    Clemson    College,    Clemson.
So.   Carolina.
CROOK,   I.UGENE   M.   (Major),   2706   Crawford   St.,   Bellevue,   Nebr.,   a/-
futt   Air   Force   Base,   Nebr.
DAHL,    ERNEST    A.,   412l    CoTnelia    St.,    Chicago   4l.    Ill.,    Cc,7'!Og7-a4/,cr,
Rand   McNa!ly   and   Co.
ECKHART,   RUFUS   F.,   Rt.   I-B   Spencer,   Iowa,   I`¢rm,'ng.
HILSMAN,    VINCENT    J.,     llOO    Howard     Lane,    BellaiI'e,    Texas,     y,'cc
Pre`sident   dy    General    Manager,   James    H.   Stanton    Construe,ion    Co.,
Inc,
HOOSE,  WELDON   W.,  Whiteville,  N.  a.,  S/eclgc  £%mbe7   Co.
HOUSTON,   CHARLES   S.,   I96l    Painter   St.,   Klamath   Falls,   Ore.,   Sa/c,)I
Director,    Weyerhaeuser    Co.
LARSON,  J.   DONOVAN,1640  N.  20th  Springfield,  Ill.,  Staff  Forc`,!cr,  ///-
inois   Division   of   Forestry.
LAW,   JOHN   WM.,   Bronson,   Ia.,   Farms-"g.
LEFFLER,   GUSTIN   V.,   R.I.D.   No.   I   Stockport,   Iowa,   Fczrm¬-7Zg.
.\IIDDLESWART,   EUGF.NE   L.,112   Castle   Rd.,   Collllnbia,   S.   C.,   +`o,`cj£cr
South   CJarOlina,   Forestry   Comln.
MINOR,   CHARLES   O.,   2114   N.   Navjo   Dr.,   Flagstaff,   Arizona,   Hc¢d   a/
Debt.   of   Forestry,   ATiZOna   State    College.
NELSON,  HAROLD  A.,   Plymouth,  N.  a.,  Cfe,'c/   Forcs,cr,  J\'Or,A   C'a7`O,,I,la
PulO   Co.
OELSCIILAEGER,   GEORGE   E.   P.O.   Box  69,   Lebanon,   Ore.,   Prod1,C!;a,I
Standards   Erlgineer,   Cascades    Plywood    Carp.
l'ARKER,   CHARLES   WM.   3512,   37th   St.,   I)es   Moines    lO,    Ia.,   Sc3'C77fC
Teclcher   Jr.   High,  Des   Moines  School  Syslern
PFEIFFER,    RAY    EE.,    2002    Lagoon    Drive   Route    2,    Okemos,    Mich.,
Forest   Survey    Coordinator,   Mtchigan   Debt.   of    Conservation.
l'lZZANO,    VINCENT    P.    Route    I,     Pownal,    Vt..    Pros,'de7,I,    IVor,/icas,
Wood   Products,   Inc.
PORTER,   MATTHEW   A.   Fayette,   Ia.,   Fclrm¬'7,g
QUINTUS,   RICHARD   L.,   1012   Kellum,   Fairbanks,   Alaska,   D!'sfr,'c,   f`t,,--
ester,   U.   S.   Bureoll   Of   Land   Management.
RUMMELL    ROBERT   S.,   J7,    C/lC,rgC,J3cm.of]   .4/Jo,mc7,I    A7,Cl/y.,,'S,    [T.S.I..'`..
Wash.   D.   a.
SCHNABEL,   LOUTS   F.   (L,.   Col.)
54
SOMBERG,   SEYMOUR   I.,    920    Monmouth   Aye.,    I)urham,    N.a.,    Dt,fac'
Univ,   granduate  student.
STROM,    WILLARD     I.,    Add,css     U7ZCCr,a!'7,,    |4/cm!'£c    D!'t,!'s3'O7,,    S£cz,ar,
Warner    CoTP.
SWANSON,   HAROl.D   V.,    l36   S.   Willias   St.,   Sti11wateI`,   Okla.
rHOMSON,   DONALl)   I.,    (Lt.   Col.),   I.T.T.-IA   Jllsmmat   AIJO   380,
l\_.Y.,    N.Y.
WALLACE.    ARTHUR    L.,    (Capt.) ,   AddrcJS    U7,CCr£a8'7,,   Mz'Jg'tary   Sc7U¬'CC'.
YOCOM,   THEODORE   R.,   860   McVey   S[.,   Oswego,   Oregon,   JIazt,   Ma-
terlal`s  ivlclnageT,  Po¢e  dy  Talbot,  lnc.
l942
.\\'l)ERSO`'.    KARL    M.,    2295    Tyler    St.,    I`.ugene,    Ore.,     1`,I,I,bc',-    Ma,I-
ageT,   Jones   Veneer   dr   I]lywood   Co.
BARBER,     MAURICE     F..     Concrete,    Washington,    J'J/.    Bafacr    IVa!!-omc,/
Forest.
BEGUELIN,   HOWARD   R..   Route   2,   Box   55,   Estacada,   Ore.,   Forcslcr,
Mt.   I]ood   Nat,tonal   Forest.
Br`.I.EHRAD,   LAD  WM.,   44   Tu]ane   Ave.,   I)eRidder,   La.,   yl'cc  Pros,'dcn!,
West   Bro`s.   Debt.   Stores.
BLACKMORI`J,    WM.    WINKLER,    50    Country    Circle,    \Iason    City,    Ia.,
lJres2dent,    BlackmoTe    Landscape    Service.
BOATMAN,   JAMES   W.,   4332   Gen,er   Point   Road,   Cedar   Rapids,    Ia.,
Collins   Radio   Cr,.
BORGLUM,   DONALD   W.,   537   Johnson,    Coos   Bay,   Ore.,   I.ogg!'7,g,   ScJ/
emlJIOyetl.
BUCK,   GEORGF.   A.,   (Cant.),   lOOth   Ordnance   Bn.,   APO   28,   New   York,
N.   Y.
GLARKE,   El)WART)   H.,   2333   N.I.   25th   Avenue,   Portland   l2,   Orego,I.
Fc,rest   Ulilization   Sell,ice,   Pacific   NorI,hwe5t   Forest   dy   Range   Expert-
rnent   Station.
EISLER,   LEO,   417   Ocean   Terrace,   Staten   Island   4,   New   York,   Orchar,I
G7-OZUGr.
EWANOSKI,   STANLEY,   P.O.   Box   83,   Kernville,   Calif.,   a,'s,r!'cf   Jtclwgc,-,
U.   S`   Forest   Service,  Sequoia  National   Forest.
GF`lFFITH,  ]OHN  i.,  Address  Uncertain,  Wood  Technologist,  Mississippi
Products   Co.
HARRIS.   ROBERT   B.,   BrownalI,   Penn.
HEGGEN,    JOHN    W.,    340   N.    33rd    St.,    Corvalis,    Ore.,    Bt,.,,I,lc'5£    a,/G'C`C',
OTegOm    State    College.
HOOVER,  CLYDE  C.,  l604  N.  Main,  Cassville,  Mo.,  SclJcs  Ma"ager,  Forc`,,
Product`s,   Inc.
`,E`TSEN,   HAROLD   J.,   U.S.   Forcs'   Se7|,!'Ce,   Wg'/JarcZ   R!.,   Coofa,   W'asJ,i-mg-
ton.
KELLER,   EUGENE,   319   South   Edwards,   Mon[icello,   Ark.,   Proct,rc77lC7,,
dr   a,onsen'atiton   Forester,   Ozark   Badger   Lumbar   CJO.
KRAJICEK,   JOHN   I.,   Route   2,   Carbondale,   Ill.,   Ce7!fraJ   S,a,cs   Fores,
ExtJt.   Station.
KROACK,   MERLIN   E.,   925-80[h   N.I.,   Box   l95,   Medina,   Wash.
MOLLISOIV,    ALLAN    W.,    Box    390,    Billingr.    Mont.,    Ray,gC   Examg'mt,r,
Office   ol    lndlan   AfJalrs.
The   T962
OLSEN,    I)ALE    a.,    2743    Soulth    Delaware    Place,    Tulsa,    Okla.,    D,'s{tl!'cf
Manager  Southwestern  Bell  Tele¢hone  Comfoany.
QUIRIN,   ARTHUR   F.,   Rt.   2   Box   5l-Bw   Dallas,   Oregon,   Gc7tGraJ   Sa!JcJ
Manager,  Williamette   Valley   Lumbar   Co.
RICE,   WILLIAM   JR.,   l324   Dunham   St.,   S.E.,   Grand   Rapids   6,   Mick.,
Herman   E.    Luedthe   dy    Associates.
RIGGLEMAN,   FREDRIC   D.,  557  W¬st   California  Blvd.,   Ontario,   Calif.,
Owner   R=   NIanarypr   of   Ontario   Produce   Distributors.
SCHISSEL,   CHARLES   F.,   Estes  St.,   Amesbury,   Mass.
STEIG,   GFJORGE   G.,   3611    Pacific   Way,   Longview,   Wash.,   Wcyc7`frCIC!,.SC'r
Co.
SVEJCAR,  JOHN   F.,   375   Delrick  Rd.,  Eugene,  Ore.,  Sc,JeJ  Mg!.  IVafmo7`on
Plywood    Co.
SWANSON,   CARL   G.,   2879   Austin   Awe.,   Eureka,   Calif.,   Sg-77,Pso~    JZcc!-
wood    Co.
TORGERSON,   GEORGE   H.,   Highwa.y  No.   67   S.   Gurdon,   Ark.,   Forc5`fCr,
a,urdon   Lurnber   a,o.
TREEMAN,   RALPH   W.,   J4ddrcss   U7lfamOav7,.
UNDERBAKKE,   MAYNARD   W.,   Preston,   Minn.,   Co"J,A//6`7Zg  ForcJ!C'r.
VAN   GORDER,   CHARLES   H.,   15741   South   Trumbull,   Markham,   Ill.,
Asst.    Buyer    Forest    Products   8£   Manager    Treating    Plant,    ChicagoJ
Rock   Island,   8£   Pactfic   R.R.   Co.
WAKEFIF.LD,  JOHN   P.,   3416   I.   l2th,   Des  Moines   16,   Ia.
WALLACE,   RICHARD   P.,   Rt.   1,   Box   Ilo,   Washburn,   Wisc.,   Forc's,cr
U.  S.  Bureau  of  Indian  Affairs.
WHITE,    RALPH   W.,    517    North    Larson,    Porterville,    California,    S£a_#
Forester,  Sequoia  National  Forest.
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BURGY,     MARLOWE     P.,     Kings     Road,     Route    2,     Tomahawk,     Wis.,
Omens-Illinois  Glas`s,  Woods  Manager`
CHICOTE,   WILLIAM   W.,    3610   Van    Buren   St.,    Corvallis,    Ore.,   ,1``5O-
ciate    Professor,    Botany    Debt.,    Oregon    State    College.
DORSETT,   GEORGE   I.,   153   Bruce  St.,   Shreveport,   La.,   A6'r  Force.
ENGSTROM,    WILBUR    H.,    1355    Strong   Road,    Salem,    Ore.,    Forc5`'Cr,
Oregon   State   Board   of   Forestry.
I<`OAH,    MARIO    I.,    66l    North    Cumberland    Road,    West    Engelwood,
N.    I.,   Im®orter.
GARMAN,   EDWARD   F.,   815   Douglas   I)rive,   Endwell,   N.   Y.,   .9clJc'sma7Z,
Friden.  Inc.
KRAFKA,   WARREN   V.,   4dd7-CSS   I,'7lA7lOur71.
KREIMEYER,   VICTOR   L.,   785   N.I.   Laurelhu1-S[   Pl.,   Portland   l2,   Orl'.
LORENZEN,   RICHARD   N.,   Address   Uncertain.
McDERMOTT,   ROBERT   E.,   725   Franklin,   State   College,   Pennsylvania,
IIead   Debt.   Forest   Met.,   Penn.   State   College.
MAYER,   CARL   E.,   140   Hillview   Dr.,   Springfield,   Pa.,   J71   C/,¢rgC   ForcJ'
Surlley,  Nortleeastern  Forest   ExDeriment   Station.
PORTER,   GEORGE  I.,   l73   Huckins  Aye.,  Squantum,   Mass.,  ,48'rCX   Cor¢.
ROGERS,    EUGENE    H.,    Box    385,    Greenfield,    Ia.,    Oar7ICr   dr    a/,cra£or,
Rogers   Gardens.rl'HOMSON,    GEORGE    W.,     3334    Morningside,    Ames,     Ia.,    ProJcssor,
Defoartment    of    Forestry,    Iowa   State    University.
Wool),   THOMAS   R.,   3609,   37th   St.,   Des   Moines    12,   la.,   .4//!'c'c{   A,I,,fl7ZCC'
Co.
l944
HANSEN,    EARL    H.,    Box    355    Cass    LakL`,    Minn..    S!c,fl    ,4s.t`,I.§!a7'/,    (J'fo,/,-
Pewa  National  Forest.
LAUTERBACH,   PAUL   .,   Route   I,   Box   40,   Centl`alia.   Wash.,   Rc.,cclrc`/i
Forester,    Weyerhaeuser    Co.
SKARIL,  WARREN   J.,   l250  Dakota  Street,   Huron,   Soutll   Dakota,   Ma,'or,
U.S.   Marine   CclrtJS.
1945
BARRETT,   JAMES   W.,    lO15    Columbia,    Bend,    Ore.,    ZZeJf>ClrC/,   Fore.sCcr,
J|aciftc   Northwest   Forest   Ju    Range   Exfo.   Sta.
GALEY,   CARL   D.,  526   North   Main,   Ottumwa,   Iowa.
UHLIG,   HANG   G.,   726   W.   Bancroft,   Fergus   Falls,   Minn.,   S,4!C   B!oJog!'.,l£,
Soil   Cc,nser1,atiOn   Ser1,ice.
l946
BERGMANN,   HAROLD   ARTHLTR,   Lufkin,   Texas,   D3'`,Z.   Jtcl7lgCr,   .4reg-
elina   Nat2OnOI   Forest.
BURBLE,    JOSEPH    L.,    l825    r`Torth    Shirley,    Tacoma    7,    Washington,
Kaiser   Aluminum.
CRUMBAUGH,  JOHN   H.,  22  Indian  Dr.,  Clarendon  Hills,   Ill.,  S,7-ttC!J!Jra/
En`geneer,   Research   c,nd   Dellelofoment,   U.   S.   Gyp,sum   Crl.
DOOLITTLFI    WARREN    TRUMAN,    137    Warrior    Rd.,    Drexel    Hill,
Penn.,  Chtef,  Division   of   Forest   Mgmt.   Research,  Northeaster1,   Forest
Exb.   Sta.,   Ufober   Derby,   Pa.
GLADE,   BERNARD   W.,   1108   Oleta   St.,   Lufkin,   Texas,   Cri!'c,   Forcj£G7'.
Southland   Pa¢er   Mills,   lnc.
RATCLIFFE,   KENNETH   P.,    (Capt.   U.   S.   Army).
RAUM,   HANS   R.,    Regional    Office,    U.S.F.S.,    50    Seventh    St.    N.I.,   A[-
lanta   23,   Ga.
SEISER,   VIRGIL   O.,   l1627   N.E.   Clackamas.   Portland,   Oregon.
l947
ALLEN,   ROBERT   M.,   Route   I,   Box   154,   Saucier,   Miss.,    Jtc5CarC/4   J`o,I-
ester,  Gulfbort   Branch,   Southern   Forest   ExP.   Std.
ALLYN,   ALLEN    D.,   Fort   Madison.   Ia.,   forc.a!cr,    C;7-arldO72   Pa¢cr   A4!'J/s
lnc.
BRECKENRIDGE,   GEORGE    P.,    l828   Moodie   Street,   Ft.   William.   On
tario,   Cilna.da.,   Suberintendent,   Woodlands   Laboratory   Abitibi   Power
I,   PatJer   Com¢any,   Ltd.
BRIDE,N,   DONALD   a..   l623   Riviera   Drive,   Redding,   California.




comes   from  your  manifestation  of  talent,   oppor-
tunity   and   tools.
Forestry   Suppliers   is   always   ready   to   help   you
with  the  latest  and  best  in  tools,  equipment  and
techniques.
Call,   write,  wire   or  come   by
Forestry Suppliers,  Inc.
96O  Soul-h  West Stl'eet
Box  8397 -  Bc,ttlefield  Stcltion
Jclckson,  Mississippi
CAMPBELL,   JACK   G.,   970   Windgate,   Salem,   Ore.,   Ti77,6cr   Sc,Jcj`   S%¢cr-
visor,  Oregon   State   Board  Of   Forestry.
CROWTHER,    CHARLES    R.,    1030    Ash    St.,    Hancock,    Micll.,    4sJG'5£Cl,I,
P1`C,ff>SSC,T   Of   Fore,strv,   Michigan   Tec]l.
DANIEIJSON,   WILLARD   W.,   P.O.   Box   428,   Tupelo,    Miss.,   Assg'J,-,a",
Chief   Park   Ranger,   NatcJ,ez   Trace   Parkway.
DIRKS,   RONALD   J.,   Box   308,   Maldon,   Mo.,   j7a,A,778'7,g.
FISHER,    ROY    R.    JR.,    4cZdrc5S    U72CCr£C,g'7,.
GROVE,   HARRY   LEE,   615   S.   Princeton,   Villa   Park,   Illinois,   J~cZtJJ£ri¢l
Wood   Parts   Debt.,   WeyerI2auSer   Com®any.
HAHN,    OSCAR   M.,    14102   S.I.    Madison,   Portland   33,   Oregon.
HALBROOK,   QUINCY  X.,   3515   N.  Washington   Blvd.,   Arlington   I,   Va.,
Civil   Engineer,   U.S.   Geological   Survey.
[lERRIGK,     DAVIl)    E.,    2913    Hickory    St.,    Alexandria,    Va.,     U.S.F.S.,
Wasl'IingtOn   Office,   Divi`ston   of   Forest   Economics   Research.
HOFFMAr`T,   EDWARD   J.,   Box   724,   Juneau,   Alaska,   ForesCcr,   U.   S.   B%-
ream  of  Land  Management.
HOPP,   ERITH   L.,   lO2l    Cathcart   St.,   Jacksonville   ll,   Fla.,   Mcmclgcr   a/
Wood  Procurement  Owens-Illinois  Co.
HULING,   JOHN   H.,   Route   I,   Box   249,   Pedro,   Ohio,   Forc>s,   Rtmgcr,
Dean   State   Forest.
INMANJ     LAWRENCFJ     L.,    Dept.     r`ield     Corp.,     College    o£    Agr.,     Abu
Ghraib,  Iraq,   Univ.   Bagdad.
JACK,    ROBERT    a.,    ]921    Timothy    Dr.,    N.I.,    Atlanlta    6,    Ga.,    StlJc.{
Reforesentative,   International   Pafoer   Coo
JACKSON,   ROBERT   H.,   Box   228,   Wallowa,   Ore.,   4JIS!'J!Cm'   ForcJCer,   I.
Herbert   Bate   Lumber   Co.
KUCERA,  CLAIR   I.,   500   Rockhill   Road,   Columbia,   Mo.,  dssoc3'C,Jc   Pro-
fes.sot   of    Botany,   Univ'ersity   of    Missouri.
KUHNS,    PAUL   S.   JR.,   4477   Barrett   Way,   Salem,   Ore.,   Fore.stcr,    U.|S.
Bureau   Of   Land   Management,
LANCE,   JOHN   R.,   2604   Meadow   Dr.,   Rolling   Hills,   Ill.,   St,Jc.f   J2c4.   JJ.
Hill   Nursery   Co.
LINDER,    WARI)    O.,    1I85    Lone    Tree    Road,    Elm    Grove.    Wig.,    Sa/c.I
RePTeSPntatiVe,   Rexford   Paper    Co.
I.OWE,   HOWARD   I.,   1003   W.   College   Drive,   High   Point,   N.   C.,    ye'c'f?
PTeSident,   Lowe-Gramer   Veneer   Co.
MF,lF.RSTEIl\r,    GEORGE    W.,    2514    Pierce    St.,    Sioux    City,    lowa,    I/,ol`.
Mould   Lumber   Co.
\[O`TTGOMERY,    JOEL    R.,    791    S.    Vine    St.,    Denver,    9,    Colo.,    JJ8`.I/r1'rf
Sales    Manager,    International    Pafoer    Co.
MOORHOUSE.   WILLIAM   H..   Glidden,   Ia..   Sccrc,any,   J4.   ,Vfoor77,,7,I,f,   rJlt,.
MORLOCK,    JEROME    I.,    3231    ArthuI'   Way,    Sacramento,    Calif.,    Fo,I-
ester>     I3IJM.
MOSS,   RONALD   A.,   Address   Unknown,   Associate   Biochemtst,   Argonne
LaborotoTy,    Atormtc    Energy    Cc,mmission.
PICOTTE,   CORDON   P.,   390l   East   Skinner,   Wichita,   Ka,1.,  S¢,cs   Rc47`C-
sentative,   Intcrnat{onal    Pa¢er    Co.
POLLARD,    ROBERT    L.,    462l    Sherwood    Aye.,    Downers    Grove,    Ill.,
Sales    Re¢resentative,   Edmund   Allen    Lumbar    Company.
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After  Business   Hours   Cclll   CE   2-69117
ROCKWOOD,   FRANK   B.,   Ti£ton,   Ga.,   lVear   R,'t,cr   £ttmber   Co.
SIMS,   JIMIE   R.,   615   N.   8th,   Silsbee,   Tex.,   K!-roy   £comber   C,lo.
THOMAS,   LEONARD   H.,   cldc,re`,J  tt7lfemOZt,7Z.
VAN    GILST,   GERALD   W.,   9419   Shoshone   Road,   Alburquert,ue.    New
Mexico,    Diy.    of    Recreation    Ilnd    IJandS,    Regional    Offtce    U.S.    For.
Service,   Region   3.
WEST,    DALE    W.,    307    Mound    Aye.,    Mankato,    Minn.,    P/cl72£    B7-CCC!C7-,
GJargill    lrlt-,
l948
All)RICH,    HOWARD   W.,    l220    Leighton,    Keokuk,    Iowa.
ARLEl\',    WILLIAM    H.,    614    Humasoll    Ave.,    Lufkin,    Texas,`S,,Pc'rt,,l`cor
staff.
BOUST,    WILLIAM    H.   JR.,    415    First   Aye.,   Audubon,    Ia.,    So!'J    Coil-
`erl'at8OniSt,    U.    S.    Socl     (`,on`pT"lTtit,On     Service.
CHRISTMAN,    R.    DON,    4c!c,,cb`b`    U7,CCr£C!!'ro.
CHURCH,   ROBERT   I.,   829   Alvardo,  Jackson,   Miss.,   J\[!S`t;SS,-¢Pc'   Forcs,7-,I
Commi`ssion.
CLARK,   EUGF.NE    P.,   481    Finley,   Dubuque,   Ia.,    Wcs£cm   4tt£o   Sco44/}'
Co.
COLBERT,   FRANCIS   T.,   8602   N.   6th   Drive,   Phconix,   Arizona,   Pclrt71er,
Western   Form    Management,   Co.
CRAVEN,   WILLIAM   H.,   Route   I,   Box   40,   Winnebago,   Ill.,   JmgcrsoJJ
Milling   Machine    Co.
I)EWFJY,  RALPH  I.,  611  Leonard  St.,  Sac  City,  Ia.
.I)OWD,   LEE   W.,   211614th   St.,   Chehalis,   Washington.   Worfa    LJtt,'£   Corn-
servationist,   S.   a.   S.
IiWERS,  KEITH  I.,   97o   Mendocino  Natl.  Forest,   Paskenta,  Calif.,  Fo7-C5`Cc'r,
U.S     Forest   SenJiCe.
GARDINER,   EDMUND   T.,   Box   I54,   White   Sulphur   Springs,    Mont.,
Superintendent,   Dou`glas   Stand`s   Inl`.,
HARTMAN,    GEORGE    B.    JR.,    3837    Liberty    Terrace,    Portlanld    ll,
Oregon,   Forester,   ELM.
IIILL,  ROGER  M.,  Route  I,  Redfield,  Iowa,  FclrmC-73g.
HOFFMAN,   PAUL  F.   JR.,   511   I.   Jefferson   Ave.,   Kirkwood  22,   Missouri,
Plant   PatIQOIOgi`St,   Develobment    De4Jt.,   Mon`santo   ahem.ical    Co.
HOOTMAN,   WARREN    DIMMING,    P.   O.   Box   624,   N.   Bend,    Ore.,
Consulting    Forester.
JF_T\TSEN,   WM.,   309   N.   Huber.   Anamosa,   Ia.,   I)g'JL   +`c)re`s£cr   S'fa£c   (,1.(J`.
JOHNSON,   ALFRED   W.,   568   N.   Park   Lane,   Jackson,   Miss.,   St,¢cro2'SOr.,
Staff   Mis`s.   National   Forest.
KUPKA,   CHARLES   A.,   4301    Iellewjld   N.,    Little,    Ark.,   DG'5£.   lScl/c,`   J}c4.
Wcycr^ac>zJJC'r    Co.
LOERCH,   KARL   A.,   University   of   Nebraska,   Lincoln,   Nebr.,   Exlc72Se'O,I
Forester,   Nebraska.
LITWICKI,    WALTER    J.,    Beulah,    Colo.,    Da'J,rg'CC    Rclmgc>r,    Wfo,`'c    J3!'1,/C,I
Nat8Onal   rOre`St.
MCANINCH,   JAMES   B.,   Allison,   Ia.,   So!'/   Coy,SCr{,a,'Z`O7l   Sc7|,!'Ce.
MCCARRON,   DAVID   H.,   l985   Cheney  Road,  Dubuque,   Ia.,  4ss''.  Fore-
man,    Curing.    Debt.,   Dubuque   Pal-king    C,a.
MADSON,  DANIEL  R.,   4034  Barrett  Way,   Salem,   Oregon,   Ur,!'!  Fore.,!cr
BLM.
MENDELSON,    HERBERT,    J4c!d7-GJJ    U72ft7!OZt'".
MUNGER,   ROBERT   J.,   Route   I,   Lebanon,   Ohio.   Farm   J`o,-cs£cr.
NELSON,  HERBERT  E.,  4dt3ress   tJ7,CC7-CaG'co.
OBYE,   KENNtiTH   D.,   29l   Reed   Road,   i,reenville,   Miss.,   C`/,,I,f   ForcJ,/f',,
tTnited    State`s    Gyt)sum    Co.
PATTERSON,    LLOYD    M.,    Box   233,    Oskaloosa,    la.,    Tfy7orfa    (,7,,,t    (,'o7,```f>r-
1JatiOniSt,   Soil   Colt.`erVatitm   Son,ice.
PATTON,   JOE   C.,    l68   West   Bodie,   Roseburg,   Oregon,   ForcJ£Cr,    C,I.   .`'.
Bureau  of   I_and  Management.
PAULSEN,   HAROLD   A.,   JR.,   830   Juniper   Lane,   Ft.   Collins,   Colorado,
Range   Conservationist,   Rocky   Mountain   Forest   dy   Range   Experiment
Statton.
PIJASS,   WILLIAM   T.,   Elizabethtown,   Ill.,   SIAP£.   Kc,sfrc!JA¬'a   Ex4£.   Forcs£,
Central  State`s  Forest   Exbt.  Station.
REHFELDT,   RICHARD   FREDERICK,   4320   River   Road   N.   E.,   Salem,
9re_.I_  rI_a.   4sst._  Unit   Forester,   Bureau   of   Land   Management.
SAFRANEK,   JOHN   0.,   Box   278,   Cresco,   Iowa,   So!'/   Col,fCrUC,!g'O7,   Sc7`Z,C-CC.
TEUBER,   ROSS    L.,    P.   O.    Box   5l,   Springerville,   Arizona,    St,4cru2'`9Orl.,
Staff,  A®ache  National  Forest.
VAN   DORAN,  ROBERT  M.,  90l   West  2nd  St.,  North   Platte,  Nebr.,  J`-
s8Stant   City   Engineer,
WADE,,    ROBERT    V..    Box    254    Kenai,    Alaska,     Jtc/2tgC    |lyftJr2c]gCr,     I/.IS`.
Fish   b   Wildlife   Serv2Ce.
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WALTERS,    WARREN    W.,    JR.,    210    Rice    Aye.,    Sheridall,    Wyoming,
Staff   Asst,,  BighoTn  National  Forest.
WHITE,  RONALD  A.,  1418   Maud  St.,  Popular  Bluffs,  Mo.,  D,'s£.  Ro72gt,r,
Sounce    Nat.    Forest.
WILLSON.   GEORGE   L.,   LJrlcer£a6-7L
WORSTER,   JOHN   R.,   3826   6th.,   Sioux   City   6,   Iowa,   St,4cr7,3'.,Ory   So!'/
Sctentist,  U.  S.  Soil  Consen)ation  Service.
l949
ALLEN,    MEREDITH   R.,   5205    Otsego   Street,   Duluth,    Minn.,    Cr,t!sc,I-
IIalver5On  Trees,  Inc.
ANl)ERSO`T,    RAYMOND     I.,     l40    Oak    S[.,    Wakefield,    Mass.,    Dl`s!re't`(
Field   Executive,   Boy   Scouts   of    America.
BLACK,    ROBERT   I.,   Box    l273,   Winslow,   Ariz.,    WG-7l.,/OZU    T!'mbcr   Co.
BOYCE,   JOHN    T.,   Address    Uncertain.
BROWN,   KENNETH,   4210   S.I.   Raymond   Road,   Milwaukie,   Ore.,1\rOr£/,
Pactfic   Lumber   Co.,   Indu`strial   Sales   Manager.
BUCHHOLZ,   JAMES   A.,   `r,39   Flaimingo   Ave.,   Frankfort,   Ky.,   Ma7laLrCr-
Division   Of   Planning,   IIighway   1)e¢artment   of    Kentucky.
CAREY,  ROBERT  I.,   lO4  N.  5lth  St.,  Phoenix,  Ariz.,  S£cl#  ForcJ£,   Tor,,a
NTational    Forest.
COOK,   CHALRLES   F.,   lMgT.    Retail   yarcl,    Edward    nines    Lumber    Co.,
IItghland   Park,  Ill.
DEINEMA,  JOHN   W.,  Personnel   Mgt.,   U.S.F.S.   Region  4,   Ogden,   Utah.
DEKALB,    VICTOR    MEREl)ITH,    3655    Camellion    Drive,    Sam    Bernar-
dinc,,   Cihi£orniz\,   Forest   Engineer,   Sam   Bernardino   National   Forest.
DENMARK,   EARLE    EDWARD,    1715    Ferndale    Ave.I    Northbrook.    Ill..
SllleS   Representative,   Hill-l3ehan   Lumber   Co.
I)OOLITTLE,    DARLE    M.,   Box    332,   922-34th   Ave.,   I.    Moline,    Ill.,
Soles   Rebresentative,   Continental   Forest   Products   Co.
I)ORAN,   SAMUEL  WYATT,  2920   County  Farm  Road,   Eugene,   Oregon,
Forester,  U.  S.  Bureau  of  Land  Management.
DOWNEY,   DANIEL   A.,   No.   8   N.   Davis  Ave.,   Weed,   Calif.,   J7]£CrmClt!'Oma/
Paper   Co-
I)REXLER,   ROBERT   EARL,   508   E.   5th,   Tuseumbia,   Alabama,   For-
ester,   Tennes.see    Valley    Authority.
EINSPAHR,  DEAN   WILLIAM,   1713   I.   Marquette,  Appleton,   Wisconsin.
In`stitute  of  Paber  Chemistry.
ENOS,   El)WARD   JR.,   3943   Hillview   Rd.,   Santa   Maria,   Calif.
GALLAHER,    WALLACE    BERT,    6609    Ponderosa    N.E.,    Albuquerque,
N.M.,   Staff   Forester,   Coconino   National   Forest.
GERLACH,    GEORGE    MILLER,    9824    Overbrook    Court,    Kansas    City
l8,  Mo.,   Home   Builder,   Luhnow   Construction  Co.
GODDARD,   DONALD   W.,   Route   2,   Ripco   Forest   P`Tursery,   Eagle   River,
Wisconsill,  NurseTy  Suberintendent.
GOSSARl),     DEAN     a.,     303     N.     North     Steves     Blvd.,     Flagstaff,     Ariz.,
C;oconino    National    Forest.
GRAHAM,   JAMES   H.,   l450   South   Jay   St.,   Denver   l4,   Colorado,   Ass.
Office    Manager,   New    York   Ltfe    Insurance    Co.
GRIST,   RICHARD    P.,   Hallsboro,   North   Carolina,   D2`Ug'S3'O"   SwPc7-!'7,'C,,-
dent,  W.  M.  Fitter  Lumber  Com®any.
HAMMC)ND,   RUSSELL   C.,   Route   l32,   Box   356B   Duluth,   Minn.,   Sc,/cJy
Eng&neeT,    Ernfoloyers    Mutual    of    Wausau.
HARRINGTON,    THADDEUS   A.,    Box   238,   Sewanee,   Tenn.,    RcJeClrC/,
Fore`sttJ>r,   Southern   Forest   Exfor.   Station.
HASEK,   JOHN   M.,   5612   Pinelawn   Ave.,   Chattanooga   ll,   Tenn.,   S7toP
Engineer,   Combustion   Engineering,   Inc.
HATCHER,    ROY   G.,    llO2   West   3rd   St.,    Muscatine,   Ia.,   I)£sf.   Forcs'.,
State   Conserrtyation   Comm.
HIGGINS,   ROBERT   F.,   38   N.   Berkeley   Way,    Medford,   Oreg`on,   Sa!cs
Manager,   Timber   Products   Com¢any.
IIILLS,    JAMES   ARTHUR,    Osage,    Iowa,    Jozt,c!   Hz'gfezt,cy    CommG'SS2'O72.
IIUGHES,   ROBERT   I.,   1526,   47th   St.,   West,   Des   Moines   lO,   la.,   Sa/c`
Manager,   National    LumlJer   and   Shingle   Co.
HUGHES,   W.   a.,    Ills,   29th   St.,   NE,   Cedar   Rapids,1a.,   Sa/cs   JZcprt'-
senta[ive,   IIuglees   I3oTtherS   Lumber   Co.
IPSEN,   LORENZE   R.,    1424   HiView   Drive,    Des    Moines,    Ia.,    Lttmbcr
Sales,   Jewett   LumbeT   Co.
JENSEN,    JENS    C.,    l818    25th    St.,    No.    26,    Sacramento    l6,    California.
Pistrtct   Manager,   Sacramento   Forestry   Dist.,   U.   S.   Bureau   of   Land
Managerment.
JOHNSON,    WIT.LIAM    A.,     Box    605,     Forks,     Washington,     WcL5foZ'7]_er£O7I
Debt.   National   Resources.
JORDAN,   WILLIAM   R.,   5043   Marathon   Drive,   Madison   5,   Wisconsin,
Administrative     Assistant,     Forest     Management     Division,     Wisconsin
Conservation   Defoartment.
KIEWEL,   ROBERT   L.,   2687   Sheldoll,   St.   Paul   l3,   Minn.,   SclJcs   Rc¢7'C-
sentative,   Weyerhaeuser   Co.
LOVESTEAD,   HOWARD   SCOTT,   l15   Oneida   Ave.,   Rhinelander,   Wig.,
Area    SuPerutsoT,    Consolzdated    Water,    Power    and    PaQer    Com1,any.
LOVRIEN,   ARTHUR   K.,   Route   2,   Spirit   Lake,   Ia.,   Fclrm8rog.
LUDEKE,   LYLE   ELMER,   Rt.    3,   Box   292-B,   Richmond,   Va.
McANDREWIS,   PHILIP   J.,   1567   Hamilton,   EI   Centro,   Calif.
McDADE,    ELMF.R    F.,    4668    Rincoada    Dr.,    Santa    Rosa,    Calif.
McELROY,   JACK   W.,   3410   Masonic   Dr.,   Alexandria,   La.,   J45S,'5!.   StJZ,c>r-
visor   Ki5atC'ue   National  Forest.
McGRATH,   THOMAS   J.,   6840   W.   l76   St.,   Tinley   Park,   Ill.,   Bt,2'/C','7lg
Su®ervisor    BaTTett    Bros.,    Builders.
MARTIN,  JOHN   R.,   l913   Millcreek  Way,  Salt  Lake  City,   Utah,  Mor7`!'S-
MeTrill   and    Co.
MOODY,   ELBRIDGE    R.,   .4dc!reJS    U7lCe,£ag'ca.
MUNSON,    WILLARD    I.,   2904    West    18th   St.,    Eugelle,    Ore.,    S|c,JcSmcl,,
b   Engineer   Moore   Dry   Kiwln   Co.
NEVELN,    KENNETH    HAROLD,    l7940    Southeast    Main    St.,    Port]alltl
83,__Ore.,    Personnel    Management,    U.    S.    Forest    Service    (Region    6
Office).
NILES,   JAMES   R.,   Route   2,   Box   2lJ,   Placerville,   Calif.,   Forcstcr,   E/c!o-
rado   National   Forest.
OILSCHLAGER,  ELLSWORTH  I.,  410  Island  Ave.,   Port  Edwards,  Wis.,
Nehoosa-Edwards   PafoeT   Co.
O'NEAL,   ROGER  EUGENE,  Springfield,  Ore.,  SclJc5  Dc¢£.,  Rosboro  Lt,m-
bet   Co.
PARKER,    CHARLES    A.,    1615    I)uff    Aye.,    Ames,    Ia.,    Jozt,a    ZZis/,away
C',a,,lmtsseon.
The    1962
I'ARSO1\'S,    JOH`'    WIIJSO`',    U.S.    Embass}'.    Al'O    928,    Salt    Francisco.
CaliEv   Scientific    Consultant,   Phillifoine   (`,oT't  -Food-Ag.   Organization
of    U.S.
I`I'`,RRIER,    JOHN     D.,    Sheldahl,     Iowa,    Sfee/daft;     Co-o4cra,,'t,c     ,grc!z-tt,
lumbar,   etc.)
PETERSEN,    CHARLES    J..    l560    Shirley    Drive,    Pleasant    Hill,    Calif.,
Administrative   Assistant   California   Forest   &   Range   ExP.   Station.
PETERSEN,   EMMANUEL  J.,   2329   Lansing  Wav,   Sacramento   2l,   Calif.,
I)a.strict   Fore.stpr.   Burea,,   of    I.and   Met.
PETERSOIV,   ORIN   J.,   1309   Long   Court,   Sterling,   Ill.,   J.   J.   Fz',z4cl,rl'cft
Lumber    Co.,    Madison,   WIG.,   Sales    RePresenta,live.
PIETSH,    WESLEY    W.,    Carrolls,    Wash.,    Parc7tCr,    Carro//Js   ScIZt/m!'J/    Co,
PINNEO,   ]ALME.S  i..   McN-any,   ATiZ.,   Southwest   Lumber   Mills,   Inc.
POSTON,     WILLIAM     EUGENE,     403     S.W.     Mills,     Greenfield,     Io``'a,
Teacher,  Greenfteld  Community  HigI®  School.
REYNOLDS,    EUGENE    EDWARD,    304    Westland    Dr.,    Frankfort,    Ky..
Forestf{,_ FeptllCky _Division  of   Forestry.
ROBERTSON,   GAYLORD   K.,   Deccascd.
SAYERS,    EARL    HAROLD,    2510    Acheson    Way,    Arcata,    Calif.,    Stt4f.,
Catuf,  Plant.  Roddiscrajt  lnc.
SCHMIDT,   HOWARD   N.,   2225   Elmer  St.,   Denham   Spr.,   I.a.,   .1,-cfl   for-
?sleI,  qaylOrd  Container  Divn.,  Crown  Zellerbach   Carp.
SCHRADER,    MAX   KEN^'ETH,   305    Keglers,    Do1`iPhiI`,    l\Io.
SHERBRING,    MILTON    J.,    Box    l92,    Ogden,    Ia.,    IVor,/]crr,    L\'C,/t{7'aJ
Gas   Co.
STRONG,   DONALD   L.,   280`'}   9th   St.,   Baker,   Ol`egoI`  -D!l```!r,-cC   J{angcr -
Rogue   Ri1,a,-No,Lional   Forest.
SVIE`',  THOMAS  A.,  3909  Rolling  Green  Dr.,  Des   Moilles  22,   Iowa,  ,'Ja,I-
ager,  Iowa  Fa,rm  SuS¢ly  Co.
TALLEY,   JAMES   R.,   Box    l940,   Little   Rock,   Ark.,   F,'rc   Cfo®'cJ,   Arfea~sa.i
Forestry   Con,mission.
TIMKO,   PAUL   A.,   Jr.,   c/o   U.   S.   Forest   Ser`'ice,   Hea`'ener,   Okla.,   a,-.s-
trice  Ranger.  Quacl,ita  National  Forest.
TURI`'SKI,   CHESTF.R   A.,   lO16   W.   Carrot,   Po,`tage.   `Vis..   Ott,,,c>r   .\'ctt'
Wood   Co.
WEBBER.   DAVID   H.,   ll2   Brinkle}'   Pl.,   Pl,'mou[Il,   \'.C.,   |`,I,`,-S,a,,,   For-
ester,  North  Carolina  Putt,  Co.
WHEAT,   JOSEPH.   G..   l20   Cherry   Lane,   Box   440,   Ol}'mpia   Wasl`.
WICKS,  WALLACE  W..  Box  64l,  Roanoke  Rapids.  N.   a..   Ch,'c,  Forc`fc'r,
Halifax   Paper   Co.,1,2C`
WILLASSON,   DONALD   I.,   707   Home   Park   Blvd.,   Waterloo,   Ia.,   J'`os,c'r
Coal   8¢   Feed   Co.
WOJOHN.    KENNETH    I.,   Wisconsin   Rapids,   Wis.,   Art,rscr,mal7,,    Wz's-
cousin   C;onservation   Defot.
7,AIDLICZ,   EDWIN   R..   4803   N.I.   Wasco,   Portland    l6,   Ore.,   D!'t,!'s!'ou
of  Forestry.  U.S.  Bureau  of  Land  Management.
AMES   FORESTER
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.\DA\IS,   ENGENE   B.,   Route   3,   Musc<1[i,`e,   Ia..   P,}'zt,Cod   S!`,per,'n,ct,dot,,,
UndeTW`OOd   Veneer   Co.
I+Ll.I.`',    THE.O    F.    JR.,    f,89    Westerll    A`/a.,    Glc'n    Ill,'n,    Ill.,   Forf>.,I    /,I-
dust1`ieS    lnc.
ANDERSON,    ARDEN     I.,    Kington,    Tenn.,    4JSG'S£a%'    D!'`,£r,'c!    ForGS!Cr,
Hi-.uassee   Land   Co.
A\'DERSON,   CORDON   K.,   Primghar,   Ia..   IVor,fecr7!   IVa'ltraJ   Gas   Co.
A`'DREWS,    CHARLES   W.,    SOL    North    Central   Ave.,    Chicago,    Ill.
BARKER.     D()\'ALD    V.,     l622     I.a    Jolla    Aye.,    Las    Vegas,    `Te`'.     I.(,I.
Houston   Lumber   Co.
BARNES,   CHARLES   CLIFFORD,   403    Bradle,I,    Laramie,   W`'o.,   S,,,cr-
t'isor   Staff,   Medici12e    Bow    |y_ .   I.
BLAISDELL,     ALFRED     J.,    JR.,     Quilcene,     Wash.,    Forcs,cr,     a/ymP!'r
lNational   Forest.
BLO}IQUIST,  THURE  W.,  l336  W.  5th  A`'e.,  Oshkosh,  Wig.,  .4rca  Sou4cr-
visor,   I.act   Central   Area   Wisconsin   ConsenlIltiOn   DebaTtment.
BOUSTEAl),   LYLE   EDWARD,    l350   Pleasant   Hill   Dr.,   Cottage   GTO`re,
Ore.,   Forester   and   Engineer,   WeyerhaeuseT   Timber   Co.
BRABHAM.   WILLIAM   CHARLES,   508   7th   St.,  1Vest  Des   Moines,   Iowa,
Supt.   of   Game,   Ia.   Cons.   Comm.
BRADDY,   DO`'ALD   L.,   `tavy   l38   UP-45   FPO,   N.Y.,   N.Y.
BRUNS,   DAYLE   ALBERT,   6109   N.   24th   St.,   Omaha   lO,   Neb.
DYERS,    WILLIAM     MARION,    JR.,    Tell    City,    Iud.,    D!-5f7-a-C,    jZangcr,
Wayne-Hoosier,  National  Forest.
CARSO`t,    BENJAMIN    I.,    270-5th    Ave.    N.,    Park    Fa!'ls,    Wis.,D¬'.,,r,'c,
Ranger,   Ottawa,   National   Forest.
CESAR,   CHARLES   I.,   lO560   W.   38th,   Wheat   Ridge,   Den`'er,   Colo.
CLAY,   DONALD   L.,   Hampton,   Ia.,   Ftzrm,I"g.
CUSH\IA\',   HOWARD   R.,    l8455   Gottscllalk,   Hol``l```'ood,   Ill.,    CoMfa,I,]C',
C.orlJ.    .America.
I)AIR.   LEOr`'HARDT   G.,   Grilnes,   Ia.,   S/oa~-P,'c,-cc   ,_tJmbCr   Co.
DOUGHERTY,   FRANK   G.,   c/o   U.   S.   Forest   Service,   Pendleton,   Ore.,
District   Ranger,  Umatilla,  National  FoTeS£.
ECKSTEIN,   JOHN    H.,   Dinuba,   Calif..   Juory   P®'mc   Co.
ELLSWORTH,   NELSON   R.,   Spencer,   Ia.,   Sc/!oc7,C77,art   Bra,rfec,-s   £t,,,,I,cr
Co.
ERICKSON.    PALMER    I.    JR.,    R.I.I).,    Jewell,    Ia.,    Ott,~er,    O¢e7-CZfOr,
J^link   Rancle.
I,VANS,   JOH`'   D.,   862   14th   St.   `'.I..   Saleln,   O`-e.   I-o,'¬s,cr,   U.   S.   B{t,'¬a,,
of  Land  Ma,nagement.
EWING,    ARNOLD    D.,    Box    775    C.,    Rt.    2,    Creswell,    Ore.,    Fo7'CS,Cr,
Western  Forest   lndustrie`s.
FASSETT.   JIM   F.,   R.   R.   3,   Webster   City,   Ia.,   Jlyf,'7lfa   Far,,,c7'.
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I-lNCH,    CLIl-`I-`ORD    D.,    Bt,x    93I,    St.    CIolld,    Minn.,    .ScI/C`,    Z3c4.,    +jdu,,,,-,/
IIine`s   Lumbar   (;a.
FINLEY,   JACK   A.,   Apt.   SIS,   615   S.   7th   St.,   Tacoma   5,   Wash.,   Dot,gJa{
Fir    Plywood    Assoc.
FISHER,     ALAN     K.,     615     Jefferson,     Dallas,     Ore.,     RcJ¬'de72,     E72gZ`rlCCr,
Willamette   Valley    Lumbar   Co.
l`IXSEN,   WALLACE   a.,   Box   967,   Delta   Junction,   Alaska,   D3-S±r!'C'   For-
ester,   U.   S.   Bureau   of   Land   Met.
FRITCHER,    EARL   I.,    1072l    Art   St.,   Sunland,   Clalif.,    |4.s`,,'|,!clro£    Pro,-cr/
Design   Engineer,   Calif.   State   Diy.   of   Ilighway.i.
EYE,    DAVID    I.,    222  -1st    Aye.    W.,    Cresco,    I<T.,    Mflmclgf'r,    B7,rgC.S.,   ,"rf
Sons,  Inc.,   (Retail   Lumber).
GABR'EIJSON,   OSCAR   U.,   Jewell,   Ia.
GATES,    JACK    G.,    I422    E.    Alcha,    Seattle,   Wash.,    J4s58®S£C!"£    Pt,bJ3'C    JZc-
lotions   Director   Glue   Division,   American-MaTietta   lnc.
GILL,,  JAMES   M.,   l416   Fortane  Dr.,   Medford,   Ore.,  i,tmZ,,r  B{,}'cr,   I/7f'
Wicke.s   Lumber   Co.
GLEASON,     LOWELL    S.,    4    Downey    Lane,    Olivette    24,     Mo.,     PJtzm/
PIey`siologist,  Mansanto   Chemical   Co.
COWER,    JOHN    A.,    64l    Cambridge    Ave.,    Day'on    7,    Ohio.    SaJc5mC!m
(WI®ole.Sale),   Edward   Hinns   Lumbpr   Co.
CRIMES,    PHILLMER    DALE,    Box     l28,    Freedom,    W}'oming,    D&'s£7-!-a,
Ranger,   Caribou   National   Fore,st.
HADACEK,    ARTHUR    FRANK,    Box   276,    Hot   Springs,    N.    Carolina,
District   Ranger,   PisgalL   National   Fore`st.
HAKEr`TSON,    CARL    G.,    `520    W.    B`lrtlett    St.,    Shawollo,    Wig.,    ForeJ`!Cr,
Diarrlond   Ma{rh.
HANSEN,    ROBERT    A.,    330    Paxton    Rd.,    Kelso,    Wash.,    fore.,!cr    atif?
Engineer,  Weyerhaueser   Co.
HANSON,  NEWTON   I.,  Bruce,   Miss.,  E.   I.   Br,lcc   Co.
HATCHER,    ORVILLF.    K.,    46f,7    Piel`ce    S,.,    Omaha,    Neb.,    .I.```/.     a,-/`
Forester,   City   of   Oma}la,  Xeb.
HEMPEL,   ROWLAND   W.,   loo   Ferguson,   Charles  Cit`',   Ia.
HF.Nr\'INGS,   ROBERT   A.,    332`r,    Embry    IIms   Dr.,    CJhamblee,   Ga.,    I),I.I-
tTiCt    Manager,    I-lywlood    JMill   Sales,   Ge'oTgia   Pacific    CorP,
HERTFL,   HAROLD   G.,  Route  2,   Iowa   State   Forest-Nursery,   Ames,   Ia.,
Nllr,eTymnn.    1ou'a    Con`serl'ation    Commi`s`sion.
HORTON,    LOWELL    I.,    312    Allen    I)live,    Vernal,    Ntah,    U.S.F.`'.-
Ashley   Natl.   For.
JIRSA,   DONALD   I.,   Box  55l,   Tucson,   Arizona,   S,a#   Fo7`C`,,Cr,   Cot-O7,ado
National    Fore`f.i.
JONES,   ROBERT   EDWARD,   220   Ottawa   Street,   Plainfield,   Ill.,   D¬'u!'`,!'on
Forester,   C:ommonwcolth   Edi|son    ComPanv.
KAGEORGE,    MICHAEL    W.,    4401    South    Taylor    Ave..    Mil`\'aukee    7,
W£_s.,   Die.   of    Recreation    amd    I_and,   U.    S.    Forest    Senlice    Regional
Office.
KALEN,   WENDELL   D.,   Hallsboro,   N.   a.,   Fore.,,cr,   W.   ,V.   R,I,£cr   Lt,7r,-
bet   Co
KATOVICH,   ALEXANDER,   Rt.   I,   Box   I43A,   Wautoma,   Wig.,   D!'J!r3'r,
Forester,  Wi`scon`in   Con.son,ation   Dtt,i.
KEISTER,   THOMAS  D.,   713   Carolina  Ave.,   Bogalusa,   La.,   z4rccI  Fore.s'cr,
Gaylord   Container   1)iv.   (`.Town-Zellerbach.
KINGERY,    HUGH    M.,    809    Pine    St.,    Winnetka,    Ill.,    E/mc7idOr/    Jtc-
search.   Jut.
K`'OI,L,   CHESTER   W.,   6   Marlborough,  RR   No.   I,   Fort  Walton   Beach,
Flc\.,    U.S.A.F.
KNOP,   BLAINE    M,,    l227    N.W.   Johns   Aye.,    Pendleton.   Ore.,    Prod,,r-
tiorl   Manager,   Pilot   Rock   I.urmbeT   Comfoany.
KUEFNF.R,   WAYNE   H.,   27978   Ingram   Place,   Hayward,   Calif.,    Qz,aJ3|!)I
Control    SuPen,isor,    The    FIinlkt,te    (:o.
LARSON,    RICHARI)    I.,    212    Oak    St..       Manistec,    Micll..    I),`{/.    a/   IS'£aff>
and_P_riuate   Forestry,  U.   S.   Forest   Service   (Region   9)   P`tgional-Office.
LIT.NDMAN,     FRED     N.,    2758     Kenco     Awe.,     Redding,    Calif.,    ForcJ£Cr,
Wl.   E.   I.armi   Estate.
LENZ,    MORRIS    T.    J.,    lOO7    Stern,    Joliet,    Illinois,    Rod,'o.,owdc    Tech-
nician,   U`S.   Weather    Bureau.
I|EROUX,    James    I.,    Sherry,    Wis.,    LV,`e30'fe!    ScoP£.,    Rodd3'S    I),`I,,i.,     WJcyc,--
haeuser   Co.,   Marshficld,  Wise.
}IcCRORY,    CLAIR   A.,    l509    W.    Hay'es    St.,    Davenport,    Ia.,    Forcm47],
Doc,a,lil,ort    N1,rSery.
MANN,   DONAIJD    I.,    l46   Cedar   Road,   Bogalusa,    La.,    Fore,,cr,    P,I/of
Gay_lqr_a_  Co_n_±a_ine_i   Division,   Crown   Zellerbach   CortJ.
\IARSHALL,   GERALD   D.,   l30   South   Hill,   Dubuque,   Ia.,   Forc`9'er,   J}ar-
rett   Division,  Allied   ahem.  &   Dye   Co.
MAYNARD,    DOr`'ALD    I..,    l655    B.    I.vcrgreen    Lane,    Minneapolis    27,
Mi_TLrL.,    Really     Office,    MirmeaPolis     Area     Office,    U.S.     Bur`     Indian
Affairs.
MILLER,   JAMES   W.,   908   So.   Lake   St.,   Lake   Mills,   Iowa,   Sc,Jes   j{c¢re-
sentative,  Wendell   Brown   Lumber   Co.
\JIUHM,   ROBERT   I.,   21    Meadowlark   Lane,    I.cvit   Town,   N.   J.,   P/a,,/
Suf,.,   Wood   Conv<'rl`ion   (:o.
OLSON,   PAUL   L.,   609   W.   Center   St.,   Cambridge,   Ill.,   Fclrm   Fore5,Cr,
JI.linois   Division   of    Forestry.
PATTERSON,   THOMAS   A.,   2053   IJaurenCe   S[.,   Klamath   Falls,   Oregon,
We`st   Coast   Buyer,   Weyerhaeuser   Co.
PAULSON,   ROLAND   A.,   213   Village   Lane,   Boise,   Idaho.   B.i.J`f.
PLUM,    BRUCE    I.,    Fairfield,    Iowa,    Fo7'Cj-!Cr,    S!a!c    ComJCrUC,£¬'O7,    Com-
mi.s`siore.
POTTER,    GLE    W.,     lO25     23rd    St.,    Longview,    Wash.,     Wcycrfr¢t,,.,cr
Timber   C;a.
''RICE,   WILLIAM   F.,    l916   East   Spruce,   Kankakee,   Ill.
RAMSEY.   ROGER   A.,   Window   Rock,   Arizona,   Fo7-f'.,/fJ7-,   JVa{/4,'O   rfgf?/,I,`}',
U.S.   Bureau   Of    Indian    AIJair.s.
RANl)OLPH,    CALVIN    C.,    6ll     Perrin    Aye.,    Council     Bluffs,    la.,    ,Jl,-
si.stant   Manager,   John`son   Cashway   Lumbar   Ct
RAUN,   LYLE   H.,   Ilo   Betsy   Lane,   Webster   City,   Ia.,   A.,.,a',,cz,I,   Mcmagcr,
Farmers   Lumber   Co.
RIDDIJE,  DONALD  DELAINE,   2150   BI`OWn   Road,   Salem,   Ore.,   Forcs,er.
Bureau  of   Land  Management.
RILEY,    JOHN    P.,    l41    Bennington    St.,    Lawrence,    Mass.,    P/lofogra",-
metrist,   U.   S.   Naval   HydrograPhic   Offce,  Washington,  D.   C.
ROZEBOOM,   WILLIAM   B.,    1429   Clark   A`'e.,   Ames,    Ia.,   SaJf>5   JZc¢rc-
sentative-,   Osmose   Wood   PTeSen,ing   CJOm¢any.
RUSH,  WAYNE  M.,  IlO5  McDuffie  Dr.,  Jefferson,  Ia.,  M¢mc,grcr,  fcrgtJfOr!-
Diehl   Lumber   Co.
SAPOUSF.K,   Ol.IVER    F.   A.,    Hat   CI`eek,    Calif.,   Forc5C6'r,    £Oj5C,,    Fo,`clJ,.
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SCHLICK,   WILLIAM   T.,   Warm   Springs   Indian   Agency,   Warm   Springs,
Oregor\.  Forester.  U.S.  Office  Indian  AfJair5.
SCHLOTTER,   HAROLD   J.,   3080   Middle   Rd.,   Keckuk,   Ia.,   Pac'feal`g!'"g
Engineer,   Hoerner   Cor¢.
SIMON,   HAROLD   F.   l407   S.W.   9th   Aye.,   Fairbaultj   Minn.,   ,VI3't,m.   D,'L/.
of   Forestry.
SMITH    ROBERT   A.,   P.   O.   Box   IO50,   Fairbanks,   Alaska,   J4ssl's£cl"I   a;.§-
tritl    Fore`ster.   U.  S.   Land   ManaQ|ement.
LJDERLING,    DOT`TALD    E.,    320    Maple    Ave..    Emmett,    Idaho,    B,,ycr,
Industrial   Wood   Parts   Def,artment,   Weyerhauser   Co.
STAMY,   ROGER   S.,   Rt.   Box   CP53,   Amboy,   Washington   Dc'l,£.   JZat,``o-a,,
(GiffoTd   Pinchot   Nat'l   Forest.)
STOKES,    JOHN    M.,6614    Oliver   Smith    Dr.,    Des    Moines,    Ia.,    |4J.,2'.,,¢rl,
State    Forester-State    Conservation    C;omm.
TAUBE,  ALBF.RT  H.,  Decca,cd.-l`AYLOR,    PAUL    K.,    Manson,    Ia.,    Wz'sco72`S¬'7l    L7JmbCr    Co.    (Rc>Ja,-J).
Tll`.ETERS,   I.   L.,    lO63   Walters   Awe.,   Des   Plaincs,   Ill.
TWIST,    ROBERT    C.,    Ilwaco,    Wash.,    Mc,72CZgCr,    Gf!me    Rc/t,gc+,    U.    S.
Filsh   and   Wildlife   Service.
VANDERSHULL,   THOMAS   D.,   4500   3rd   St.,   Tilamook,   Ore.,   Fore.5tCr,
Buehner    Lbr.    Co.
WARD    HUBF.RT   B.,   Clarkja,   Idaho,  S,.   Joe  ^rtz£,-or,a/  Fr,rc`,,.
WARREN,    CHARLES    W.,    5632    Corby    St..    Omaha,    Nebr.,    D¬+f,cfo,-,
Parks    Recreation    and    Public    Property    Debt.,    City    of    Omaha.
WIDMARK,    CHARLES    R.,    924     llth    St.,    Brainard,    Minn.,    Fore.,fc7-,
Park   Region   Timber   Co.
WILEY,      GERALD       J.,       International    Falls,    Minn.,    J7!SttJ!',a    Dg'u;s!-a,I,
Minnesota  8:  Ontario   Pot,er   Co.
WI`TTF,R,    ER`TST    H.,     l20    Marquerite    Road,    Metairie,    La.
WISE,   JAY   I-`RAr`TK,    lOO6   Brookmoul`t   Ave.,   Box   l620,   Jzlckson`ille.   FIa.,
Ou)en`s-IIllnois    CrJIP.
YOUNG.   EDWARD   J.,   l34l    Andrew   Drive,   Glendale   22.   Mo.,   /|arlmf?r,
Cosmo   Brokerage   Co.
t95l
ALLF.N,    LOUIS    A.,    5039    Park    Aye.,    K.    C.    30,    Mo.,    S£ttdcr,I,    lSc/,oo/
of   Medicine,  University  of   lMissouri.
.+MENDT,    MARVIN    L.,    6[h    and    Grand,    (Box    293),    Lakevi]le,    Iud.,
Owlner   and   Ol,erator,   Label,ille   Sam,rmi'l   Co.
AXT,    DONALD    A.,    Peoria,    Ill.,    Fg-c/d    E"gz®7,CCr,    Ga£cJ    Roubbcr    Co.
BAUER,    THEODORE   J.,   299   Sunset   Dr.,   Winchester   Bay,   Ore.,   P/y-
wood   Plant    Foreman,   The   Long-Bell    Diy.   International    Pal,er    Co.
BEAL`TT:N,   MILTON    I.,   Address    Unknow'n,   Sales    RePTeSenlali~`'e,    lJ1-OCtO1-
and   Gamble.
BLUMENTHAL,   I)ONALD   K.,   lIO6  Stafford,   Ames,   Iowa,  Air  R.O.T.C.
BRUGERE,    GENE    S.,    800    I`'orth   Euclid,   Oak    Park,    Ill.,    FjcJc!    Stt¢Gr-
1'iSOr,   Osmose   Wc,od   Preserving   Co.,   BuiJalo,  N.   Y.
BURNS,    JA}IES    R.,    lOlO    Joy   Street,    Magnolia,    Ark.,    Mcmclger,    Ut,,I/
Structures.
BUSCH,   WILLIAM   H.,   873l   Stearns,   Overland   Park,   Ran.,   SclJc`,   DcP,.,
I_one-Bell  Die.   lnterna(tonal  Pafoer   Co.
GA`IERON,    LEONARD    II.,    Ills    N.W.    36th    Aye.,    Gainesville,     Fla..
Trealmg  Supervisor,  Kc,I,fJerS  Co.
CAMPBELL,    DALE    C.,    Box     l22,     Eagletown,    Okla.,    D,'5,r!'C,    Fore.,,c7-.
Diprk|s   Forests   lnc.
(HAl'MAN,   ROBERT   a.,   822   H   Street,   Cel`tralic1.   Wash.,   Fore,f¬r  P,I/a/,
Weyerhaeuser   co.
CI.AYCOMB,    WILLIAM    I.,    520    South    G    Street,    I.abe    View,    Oregon,
(:ontact   Administration-U.S.B.L.M.
CRAFT,   ROLAND   I.,   Sol    Ross   Street,   Coudersport,    Pa.,   Mo7lC,gCmC7,£
E9r_eSte_r   West   Va.   PlllP   b   Pal,er   Co.
CRANE,   CARL   K.,   309   Hyde   Park   Drive,   Hamilton,   ().,   .SaJc.s   Rc¢re-
`senlative    Peace    WoodwoTh
DITTMAN.    WILLARD    HOWARD,    P.    O.    Box    4ll,    Vacaville,    Calif.,
Production  Manager,  Halotarbon  Products  Co.
FORNEY,  JOHN  L.,  Dept.  of  Wildlife  Mgt.,  Cornell  Univ.,  Ithaca,  N.  Y.,
Gradllate   Shlrlv.
FLEMING,   LESTER   a.,   Runnels,   Iowa,   4J`S,'S,CZ"±   St{4£.   a/   ,.c]"d   J4cqtJ!--
sition,   Soil   Ccnservation   Comm.
FRY,  HARRY  J.,  RED   3,  Box  724,  S.   J.  Ashley  Hall   Manor,   Charleston,
S.   a.,   Ko¢bers   Company   lnc.
A Man9s Delight
A,k A Student9s Price
Neiswanger's Cale
Campuslown
NOT  OPEN  ON   SUNDAYS
12'  Welch  Aye.                                   Phone  CE  2-4IO5
The   1962
GLASER,    DONALD    I..    Wellston,    Mich.,    J4.§s!-s£c!72!    ^rttrSCrymam,    Lozt,c7'
Michigan   National   Forest.
HASS,   RICHARD   I.,    (912-B.   Pinedall   Manor),   Lufkin,   Texas,  Fo7-CS,Cr,
Southland   Paber   Mills,   Inc.
HANSEN,   NORMAN   J.,   Drakesville,   Ia.,   Rcscarcfe   As.,oc1'Cl£C,   Jozt,c!   SCatc
University.
HARDCOPE,    ROBERT    W.,    7431     18th    Ave.    So.,    Minneapolis,    Minn.
Grad.   Student,   University   Minn.
HERTZBERG,   GROVER   R.,   647  -49th   St.,   Des   Moines,   Ia.
HOEKSTRA,    PIETER    I.,    1224    Harris   St.,    Charoletsville.    N.    a.,    fZc'-
searc,h   Fore¢fpr`   Southpastprn   Forest   Exfoerir,mt   Station.                                I,
I-IORAK,   FRANCIS   J.,   B.L.M.,   Portland,   Oregon.
HUNGATE,   GEORGE   E.,   300   Walworth   Ave.,   Iron   Mountain,   Mich.,
A`ssisto,nt   Sales   Mama.gcr,   Abbott   Fox   Lumber   Co.
IMFELD,   DONALD   A.,   I619   Marquette   Rd.,   Joliet,   Ill.
JARRARD,    STANLEY    I.,    Daisy,    Ark.,    DG'S¬rj'C£    Forester,    D!-erie    For-
est,    Inc.
JASKULSKI,    THADDEUS    M.,   307   S.   49th    Ave.,    Be]]wood,    Ill.,    Pack-
ae:ing    EmQ:ineer,   CJOntainer    Laboratories'    Inc.
JENSFJN,   ARTHUR  W..  Dcccascc!.
KOMMANETSKY,    MICHAEL,    RED    Ames,    Ia.,     Wfoc>clt    JZtt5£    J7l`S¢CCfOr
Br)tar,`,   T'oht,.,   Iowa   Sir,fte,   TTniu.
LANG,     JERVIS     W.,     1123     Cleveland     Ave.,     Lockport,     ILL.,     Sc,JGSma72,
Kochton    I|lNll,OOd   8¢   Veneer   Co..   lnr.
LYNN,    ARTHUR    D.,    510    Yeon    Building,    Portland    8,    Ore.,    D8'S£7-g-C!
Forest    Engineer,   Western    Pine    Association.
McANINCH,   CARROLL   D.,   Box   4,    Rt.    2,   Del   Nirte.    Colo.,   Fo7-eSfCr,
Sam   Juan   Nat;or,a'   Forp`t,.
McMILLAN,  FRED  W.,  l205  Monroe,  Beardstown,  Ill.,  ForcJ'C7',  CasszJ,God
lrltduStTie`   lnC.
MARSH,   RICHARD   C.,   I487   I.   O]]ie   Circle,   Greerlville,   Miss.,   Forc`,£c7`,
U.   S.  Gypsum   Co.
MENNE,    DAVID    a.,    II     Parkland,    Glendale    22,    Mo.,    Ma7lClgCr,    JZ,'JJ
Bnhan   L1,,mhPr   Cr,.,   (Rpfnin
MERRIAM,   ROBERT   A.,   2859N   6`r,OE,   Provo,   Utah,   ReJCC,rC/1   ForcJ£Cr,
Range    Exfoeriment   Station.
MERRITT,   ROGER   W.,   Ridgeland,   S.   a.,   Forcs±cr,   I/"!'o7,-Cc,mP   Paper
Corb.
MILLER,   RALPH  R.,   I417  Wm.   Peters  Rd.,  Bogalusa,  La.
MOEHLER,   MANFRED   A.,   Box   664,   Rockingham   N.   C.,   4.S.,!'S£o7lC   D!,-
trirt   Fore`stpr.   N.   C,.   Forest,   Ser1,ice.
MORGAN,   ROBERT   L.,   916   W.   16th   St.,   Bismark,   `T.   D.,   Hab£'£a£   B,'o-
Iogist,  N.  D.  Game  dy   Fish   Debt.
MORTENSEN,   JAMES   M.,   2832   Washington   Lane,   Davenport,   Ia.,   |SaJf`,
Rehrp`entatiT,P.  C,art,  Adams  dy  Collier  a,omOanv.
MUELLER,   RICHARD   L.,   Foster,  Ore.,   T£'mbcr  Sc,Jc5  O//,'ct3,   W!-JJ3-amCf£C
Nationcll   Forest.
NF,I.I)HAM.   PAUL,   E.,   1556   Third   St.,   Boone,   Ia.,   M!'J££a7®y   Sc7VG'CC.
NERVIG,   STANI.EY   0.,   Adc'ress    U~ccr£c,I-n.
NORMAN,    DEAN    F.,    3775    Forest   Ave.,    Med£ord   Ore.,   |t{771bt>r   B,,)'cr.
Western   Lumber,  Inc.
PATTERISON,    DEAN     I.,     52l-I5th     St.,     Boone,     Iowa.
PARSON.   .TACK   D.,   4ddrc.,J   U7lCer£cZ,-m
POSEKANY,    RICHARD    L.,    Star   Route,    Elkton,    Oregon,    Sa,Je5    Dc¢'.,
Long-13ell  Division  International  Paper  Co.,
RAWLINGS,   DONALD   E.,   Richmond,   Ill.,   ScJJ-c77lPJo,,cc!,   JZoJJg'"g   4crc.,
Orchard.
READLINGER,   EUGENE   H.,   Box   63,   Franklinton,   La.,   4rec,   Fore.,£cr,
Gaylord  Container  Div.  Crown  Zellerbach  Corfo.
RENARD,   LAWRENCE   P.,   60l    North   6th   St.,   DeQueen,   Ark.,   ^'farl7t-
facturing  Debt.,  Dterks  Forests,  Inc.
REHM,   ROLAND   S.,   2N    31rJ9   Pleasant,   Glvn    FJllvn,    Illinois,   liflJf'`,   E7Zg,-
meet  Of   Industrial   Wood   Parts,   We'yerhdeuser!Co.
ROSIS,   HARMON   L.,  4dc!rcss   Uveccr£c,g'm.
RUPPELT,   JAMES   M..   U.   S.   Forest   Service.   Idvllwild,   CalI'f.,   ZIssC.   Dc's-
trict   Rariger,   Saw   Bernardino,  Nattional   Fore:i.
SABA,   EDWARD   J.,    3634   So.   Prairie,   Brookfield,   Ill.,    Wooc!    Tccfo7]OJo-
gist,  IIammc,nd  OTgan  Co.
SCHADT,   HAROLD   O.,   3836   N.   Lowell   Ave.,   Chicago   4l.   Ill.
SCHOCK,   JAMES   H.,   Box   l97  Winthrop,   Ark.,  Forcs,cr,   D8'Cr4s  Forcs±5,
Tnc.
SORENSEN,    WAYNE    M.      FJmPire    Rt.,    Dierks,    Ark.,    1j.9`S,'`,±amJ    D!'.S!r,'fJ
Ilorester,   Dierk.s   Forel5l.S   Inc,
STEVENS,   ROBERT   E.,   llO9   Fredkin   Drive,   Covina,   California,   Ctzr£o-
graOher.
STOPPEL,    DUANE    I.,    420    No.    l2th    St.,    Adel,    Ia.,    D,l`9£r!'C!    Fo,e`,£cr,
Iowa   Conservation   Commission.
SMITH,   JACK   R.,   Odell,   Ore.,   IVea/   Crccfe   I_%mbcr   Co.
SMITII,  WALTER  A.,  JR.,  J4dc!rcsJ  Ur!ccr,clz'7,.
TOMASCHESKI,   JOSEPH   D.,   P.O.   Box   649,   Reno,   Nev.,   Tfl/3Oe   TZmbc7-
Co_
TENNIS,     BLAINE     S.,     Ennis,     Mont.,     Dz'|,t.     Rc!7]ger,     Beclue7-hC'OC!     IVa£.
Forest.
WAHL,    JAMES   D.,    314    Favallone   Ave.,    Dz's£7'g'C,   Fore.ffcr,    Weyerhauser
C;ombanv.   Tacoma  66,  Washington.
WAHLGREN,   HAROLD   E.,   3606   Alleghany   Dr.,    Madison,   Wisconsin,
Research   Tecl®nologi,st,   U.   S.   Forest   PTOduCtS   Laboratory.
WATERS,   JOHN   W.,    Tucson,   Arizona,    Dg`.,£7`g'C,    Rc!"gc>r,   Stz~£a    Ca±f]J,'7?a
District,   CoTOnOdO   Nat,tonal  Forest.
WIER,   ROBERT   A.,   l320   W.   7th   Ave.,   Mesa,   Arizona,   Rccrcaf!-otc   S!''c
Planner,   Coconino   National   Foresl,.
WENDEL,   GEORGE   W.,   Macon,   Ga.,   Sot,£focr"   Forc`ff   Fg'7'C   JJObOra£Or}',
SoutheTlb  Forest   Exb.  Station.
WILLIAMS,   JAMES   a.,   Sols   E.   Ave.   N.E.,   Cedar   Rapids,   Ia.,   Fo7-C777,Cl",
HargracJe   (:OnStruCtiOn   Co.
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ARNOLD,   \VILLIAM   I)ALE,   l606   Rosewood,   Chillicothe,   Missouri,   Co-
owner,  Chtllicothe  Lumber  Co.
BROW1\J,  WILBERT  I.,  4c!dreb`s  Uroccr£a,57l.
BURNS,   RICHARD   R.,   U73CC'r£a8|ro.
CAMPBELL,   DONALD   C.,   6024   Williams   St.,   Omaha,   Nebr.,   Forcs,er
Corps   of   Engineers.
AMES   FORESTER
CAMPEN,    ELDON    R.,    Box    5l,    Oregon,    Ill.,    Farm    Forcj,cr,    I//z'mo8'.,
DilJi`SiOn   Of   Forestry.
CARTWRIGHT,    JAMES    R.,    Box    464,    Wheatland,     Calif.,    45S¬'J,an,
Highway   Engineer,   Ca,lifornia   Debt.   of   Highways,
CLARK,   WENDELL   P.,   Rt.    I,    Box    598    Vashon,    Washington,    Wood
Technologist.  American  Marietta  Co.
COCHRAN,    THOMAS    I.,    3090    University,    Eugene,    Oregon,    D!'sirS'c!
Fore`steT,   Industrial   FoTeStrV   A`ssociation.
CONNOR,   ROBERT   C.,    3208    College   Avenue,    Columbus,    Ga.,    Sc7,a-Or
Forester-W.  a.  Bradley  Co.
CORBIN,   WILLIAM   I.,   32l   N.   Cedar,   Monticello,   Ia.,   Corba'7aJs  Forcs£r},
Service.
DALE,    JIM    I.,    Apt.    E-l4    State    College    Apts.    North    Carolina    State,
Raleigh,   North   Carolina,   Gradt,c]±e   S£tJC!Cm£.
DEJONG,    TENAS,     l85O-34th    St.,    Moljne,    Illinois,    Sc!/c's    JZcP7-C'.,C7,£tZf2'UC,
Long-Bell  Division,  International  Pa®er  Combany.
DOSE,   JOSEPH   a.,   830   Jay   Aye.,   Alexandria,   Va.,   Dt'1/I-.,!'O77   a/   Forc5£7-}',
U.  S.  Bureo,u  of   Land  Management.
EBERT,   GEORGE   H.,   2ll4   Greenbrie1-Circle,   Ames,   Ia.,   SaJc5   Rc'¢t-c'-
sentative,   Guy   F.   McDonald   LumbeT   Co.
ESCHERNER,  ARTHUR  R.,  427  Cleveland  BIvd.,  Fayetteville,  N.  Y.
FISH,    JOHN    A.,    Jolt,a    Coy,`TC7tytZ£!'O7]     Comm!'s.,!`o73,     Maxwell,     Iowa,    J4s-
sistant   Sufoerintendent,   Federal   Atd,   Iowa   Conservation    Commission.
FLEMING.    RICHARD    i.,    PIS    Ribier,    Modesto,    Calif.,    fc,r77,    J4c!t,isor
(4F{.   Exten.sion   Service).   Univ.   ot   Calif.
FORMAN,   LAWRENCE   P.,   Box   289,   Rifle,    Colorado,   D!'s,7-!Cf   RclmgcrJ
White   River   Na,t'l   Forest.
FREDERICKSON,   PAUL  W.,  2503   Chitwcod  Way,  Boise,   Idaho,   Car,ot2d
Whole,sale   Defot`,   The   IIallack  dy   IIoward   Lumber   Co.
GULICK,   MILES   J.,   Box   Ilo,   Fawnskin,   Calif.,   4JS£.   Forc7`,fc>r,   |Sclrz   B¬rm-
ardino   N.   F.
HANNA,  STEWART,  Box   lO27,  Burns,  Oregon,  Dz's±rz'c,  Rcl73gCr,  MaJfoct,,-
N.   F.
HAP\TSEN,   RICHARD   C.,   l800   Oakland   West   Ave.,   Austin,   Minn..   SclJcs
RePTeSentatille,  Frank  Paxton  Lumber  Co.
HANSON,   ORLIN   J.,   ForcJS£Cr,   KJa77,aCfa   j\T.Z'`.
HARTMAN,   THEODORE   A.,   JR.,   Ripplewood   Resort,   Big   Sur,   Calif.,
Owner,   Rifot,lewood   Re`sort,
HASKELL,   HENRY  H.,   l538   Elmond  Ave.,   MiddlctonJ   Wig.,Wooc!   7`cc;I-
nologist,   U.   S.   Forest   Product,s   Lab.
HAWK,   HERBERT   I.,   98l    Maegher,   Memphis   8,   Tenn..   I,clAJJclr   £¢Ac
Ins.
HAYGREEN,   JOHN   G.,   l312   Lakcwood   Drive,   Fort   Collins,   Colorado,
Ass't.   professor,   I)ebt.   Forest   Management   dy   Utilization,   Cc,lo.   Sta,te
Uniu.
HEMPHILL,   MERLYN   IV.,   62l   S-Roselawn   West   Memphis,   Ark.,   way-
eThaeuSer   Corfooration.
HERTEL,    WILLIAM    M.,    l308    Ridgewood    Dr.,    Highland    Park,    Ill.,
IIetler   Lumber   Co.
HILLIARD,  WILLIAM   K.,   222   Read  St.,   Silsbee,   Texas,   J72   CJ7t,r`ge  Ft'cJc!
OPerations   D.   D.  Shine  Survey.s.
T.  A.  Foley
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Kansas   Ci,y,   MissouI-i
P.0.  Box   lO79
Longview,  Washington
HORSMAN,   LEWELL   E.,   Genn   Delivery,   Slidell,   Louisiana,   C/t!'c/,   J{c-
sem,oir   Section,   OtJeratiOn   Din.,   a   dr   E   Army,   Cort,a   of   Engineers.
HUBBARD,  ARTHUR  a.,  RR   I,   McCall,  Idaho,   Checfe   ScaJcr,  Broztm's
Tie  be  Lumbar  Co.
HUMMEL,    AIJLAN    I.,    loo    Ridge    Rd.,    Atlantic,    Ia.,    O#,'cc    Mflr!clgCr,
Retail   Lumber  Yard.  IIighway   I.umber   Company.
KLINE,   PAUL   D..   Vinton,   Iowa,   Joova    Comscr{,a,li'o"    Comm!'5Sl'Ot,.
LODGE,    FLOYD    E.,    l533l    Foch,    Livonja,    Mich.,    WJfeoJe`,c!'c    SaJG`,ma,I,
F.  W.   I.ange   8c  Son,  Detroit.
LOKKEN,    CLAYTON    M.,    305    22nd    St.,    Ames,    Iowa,    Jolt,a,    H!'gfezt,a}'
Com'mission.
MAYBERRY,    GERALD    D.,    Box   970,    IJeadVille,    Cola.,    D3'.¢'7-I-C!    Jia~gcr,
Nebraska   National   Forest.
\IICKLWRIGHT,   JAMES   T.,    P.   O.   Box   760,   Carbondale,    Ill.,    7`cc`fo-
nologist,   Central   States  Forest   Exb.   Station.
MURPHY,   WILLIAM    I.,    l457    Wcodlynn    Ave.,    St.    Paul    13,    Minn.,
Manufacturers  Representative,  A.  I.  Dunsmore  Co.
NELSON,   JOHN   P.,   Uroccr,a8'ro.
NEISBITT,   GEORGE   a.,   l945   W.  3rd   Aye.,   Demver  23,   Colo.
l'ROEGER,   LINDEN   PAUL,  RR   No.   I,   Box   l5l,   Prophets   Town,   Ill.
RITTER,    WILLIAM    a.,    Box    2ll,    McGregor,    'a.,    D®'s£7'iCf    Fore.s,cr,
IolCa   Consenlalion   C.ommis.sion.
RYMER,   KARL  R.,   l43l   Crest  Dr.,   Rt.   3,   Box   l39,   Eugene,   Ore.,   For-
ester,   Bureau   of   Land   Management.
SCHIENBEIN,   ALLEN   G.,   520   Vista   Dr.,   Falls   Church,   Va.
SCHUTT,   WALTER   W.,   JR.,   457l   Harlan   Drive,   Salem,   Oregon,   For-
ester,   MormagermeT,t   Division,   Oregon   State   Board   of   Forestry.
SPAIN,   CHARLES   F.,   Norwalk,   Ia.,   Scz-emce   rcacfoer,   Ca/JatIO7B   Jr.   H!`g/,,
Des   Moines,  Ia.
TOBIASKI,   ROBERT   A.,   224   Golf   Hills   Rd.,   Havertown    Penn.,   For-
eater,   Din.   of   Natural   Resources,   U.   S.   Forest   Senlice.
WESTPHOL    WARREN     B.,     3000     `'.     Lilly    Road,     Brookfield,     Wig.,
Teacher.  Milwaukee  Public  Scl®ools.
WIANT,   REX   H..   llO7   Scott   Ave.,   Ames,   Iowa,   Sa/c,y   d7   7-ro#¬'c   Dc4,i.,
Iowa  State  ll6ghway   Commission.
WllJSON.   ]O11N   0.,  Ti+\er.  Oregon.   District   Ranger,   Umfoqua   Notional
Forest.
WOOD,   WILLIAM,   a.,    P.    O.    Box    l40,   Stirling   City,   Calif.,    Rc`cg-dam,
Forester,  The  Diamond  Match   a,o`
l953
ARRASMITH,   PAUL   W.,   667   W.   Luellen   Dr.,   Roseburg,   Oregol`,   For-
a_5ter,_U.  i.  Bureow  of   Land   Management.
BRADISH,   JOHN   A..   l415   East   29th,   Albany,   Oregon,   Fc,r,,,   ForeJ4c7',
Oregon  State   Board  of   Forestry.
CAMPBELL,   OLIVER   I.,  JR.,  5520   Gardendale,   Hollyda`e.   Calif.
CHRIST,   DUANE    M..   57    Conn.    Blvd.,   I.    Hartford,    Conn.,    J4"aJys£,
Computation   I.aboratory,  United   Aircraft  CorO.
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CO()PER,   GLENN   A.,   JR.,   Rt.    1    MaRanda,   Ill.,   con(ra/   `SI¢fc   E^~Z,.   Sf¢-
lion.
COYLE,   CHARLES   J..   718   Sherman   Ave.,   Ackley,   Ia.
CRELLIN,  JOHN  S.,  Box  98,  Jemet  Spring,  `Tew  Mexico,  I),'s,rI-C!  Rat,gc7-,
Carson   National  Forest.
DALE,   MARTIN   E.,    lO2   Holly   Hill   Drive,   Berea,   Kentucky,   Fot'cs,cr,
Central  States  Forest  ExP.  Station.
F,HRLICH,  GLENN   H.,   l89  W.   3rd,   Haber,   Utah,   S£t2/a   a/   {/lC,/I.
FULTON,   MAX   D.,   Box  625   Salon  Springs,   Wisconsin,   4JS!`S!arl!   D!'s£7'!-C,
Manager,  Masinee  Paber  Co.
GREEN,   DUANE   LEROY,   Box   76l   Bottineau,   North   Dakota,   4ss!'5fCm!
Stqtg  Forester,  North  Dakota  School  of  Forestry.
HANISCH,   RICHARD   L.,   409   Park   Dr.,   Lewiston,   Idaho,   Sa/c!y   J7l.§P.
Emt,layers   Mutual  of  Warsaw.
HARVEY,    JAMES,    JR.,    Box    440    Townsend,    Mont.,    J4s.,S'5,a7,,    D!'`s,r!'c,
Ranger,  Helena  National  Forest.
KALE,   WILSON   S.,   Lewistown,   Idaho,  Forcs£f,r,  PofJallcfe   Fores,s,   ,7,C.
KNUTSEN,   STANLEY,   Route   I,  Ossian,   Ia.
KUESTER,   ALLAN   F.,   Rt.   I.   Box  425   St.   Albans,   West   Virginia,J.   JM.
IIubeT   Carp.
LASH,    MERRILL   G.,    150   Cornell   Circle,   Pueblo,   Colorado;   Bo,'.I-c-    Ca.,-
code   Lbr.   Co.
LEUTHAUSER,   ALBERT   H.,   613   S.   3I'd   St.,   IJakeVieW,   Oregon,   4.,s,'s,-
ant   RarlgeT,  Frernont  National  Forest.
LHOTKA,   FRANK   H.,   288   Gray  St.,   Elmhurst.   Ill.,
\[CKI'`.I,    LOUIS    a.,    3005    Country   Lane,    Eugene,    Oregon,    CosC    C/f>rfr,
Long-Bell   Division,   International   Pafoer   Co.
\[ARTIN,    CHRISTOPH    J.,    l308    Del    Nortc,    Prineville,    Oregon,    A.,-
sistant  District  Ra,nger,  Ochoco  National  Forest.
\[ARTIN,   THOMAS   C.,   5549   Laurell   Ave.,   La   Grange,   Ill.,   Pot,dC>rO.``fl
Pine  Sales,  Edward   Hines   LbT.   Co.
\'IATHESON,   ROBERT   R.,   209   W.   Elm,   Ottumwa,   Ia.,
MITCHELL,   LEO  A.,   830y2   lSt  St.,  West  Des   Moines,   Ia.,  P¢xfot,  £um-
l,opbp:r RCIOdJHDAeRDMoEr,esJc:i;ille   Indian   Agenc,,,    Nespelem,    Washingtol`,
Forester,  Bureau  of  Indian  Affairs.
SCOTT,  DAVID   I.,  4c!drclss   U7,CCrfaG'7l.
SETZER,    TED    S.,    Box    l20,    South    Amana,    Iowa,    Mamclgcr,    J4ma7Ia
Savmill   and   Division   of  Forestry.
SHAW,   ADALBERT   F.,   l818   Holly   Drive,   Springfield,   Illinois,   PS'Jof -
Ill.   Div.   of   Highways.
:F_PB:_u±'ea_u¥_'oE=LTagg  MBaha±e8*_ntllaywood    st-,    Eu8ene.   Ore.,   Forester,
SMITH,   JEROME   B.,   4425    Memory   Lane,   Tacoma   66,   Wash.,   PtJb/g'C
Relations   Debt.,   WeyeThaeuSer   Co.
BUTTON,   ROGER   F.,   218   S.   2nd   St..   St.   Charles,   Ill,
SZYMECZEK,     FRANK     O.,     P.   0.   Box   396,   Fort  Waynel   Ind.,   Scru!'cc
l   Engineer,  Rilco   Laminated  Products,  Inc.
TRUEI    MAR'ON    G.,    JR.,    Houston,    Mo.,    Foresfcr,    M!'ssoap,!'    J`'a!2'O"aJ
Forest.
The   1962
TWITO,    ROGI'`_R    H.,    211     I\lC'Killle}    Ate.,    Berklc-\,    C!`Iil.
1954
ALLMAN,   FRED   D.,   808   Birch   St.,   Atlantic,   Ia.,   M!'/¢',a7'y   Sctt,I-cc.
BLYTH,    JAMEIS    F..,    2274    Brewster,    St.    Paul    B.    Minn.,    U.S.F.S.,    i.l\'.
For.   Exfo.   Sta.
BUCHANAN,   DEAN   W.,    340   East   Arch.,    Ironwood,    Mich.,   S!a#   For-
ester,  Ottawa  National  Forest.
BYRUS,   WILLIAM   a.,   Box   I,   W.   Bay  Station,   Panama   City,   Fla.,   For-
ester,  St.  Joe   Paper   Co.
CHANCE,   RICHARD   L.,   Westo`'er   A.F.B.,   Westover,   Mass.,   Pfoo£o   Jn-
telligence,   U.S.   Air   Force.
CHENEY,    BRUCE    D.,    loll     East    Street,    Cedar    Falls,    Iowa,    Sc!'c"cc
Teacher,  Cedar  Falls  Public  School.
CORRIGAN,  CLAYTON,  H.,   loo  AREFS  Pcacc  A.I.B.,  Portsmouth   `'.H.
GOFF,  CHARLES  R.,   c/oU.  S.   Forest  Service,   Randall,  Washington,  for-
ester,  Gifford  Pinchot  National  Forest.
GRISWOLD,   RICHARD   K.,   Rapid   River,   Mich.,   D!'s,r!'cC   Ra"gc7-,   Hz'a-
watha  Narl.  Forest.
HAALAND,    CARL   J.,    Rt.    6,    376-B    Tacoma,    Wash.,    Fo7-es,Cr    Wc}'cr-
haeuser   Co.
HA.\IMER,    MELVIN    I.,   2720   So.   Bonn,'view,   R¬dding   Calif.,   forc`¢,cr,
Shasta-Trinity   JN.at.   Forest.
HOMAN,     KEITH    ALLEN,     l271     Melwood     Pl.,    Jackson,     \liss.,     Jl`l,,I`-
taut   Ranger,   DeSoto   National   Fore`st.
KEESEY,   JOHN   C.,   C'72CCr,a,'co.
KREGER,   PAUL   B.,   Rt.    I,   Box   254,   New   Berry,   Mich.,   D!'.f!.   Forcs,cr
Meek   Cor¢.
LAMANSKY,    WILLIAM    H.,    Route    I,    Orrville,    Ohio,    JKo4¢c7-S    Co7M-
Pony)   Inc.
LARSEN,    DONALD    E.,    303    Fillmore,    Hoquiam,    Wash.,   forcj,f'r,    JZa}'-
onier,    IT,C.
LASSEN,    LAWRENCE    I.,    216    West    Morland    Blvd.,    Madison,    Wis.,
Wood   Technologist,   U.  S.   Forest   PTOduCtS   Lab.
MACPEAK,   MALCOLM   I).,   7917   S.E.   Milwaukie   Ave.,   Portland   2,   Ore-
eon,  Research  Forester,  Weslern  Pine  Associatton,
MELROY,   DANA  L.,  47l   Tremont  Ave.,   Orange,   N.  J.,  MI'','!ary  5c7"'t`C.
MIIJLER,  CHARLES  W.,  4426  Wilco  Dr.,  Peoria,  Ill.
BARKER  DARREL  F.,  Box  Ill,  Lincoln  I,  Nebr.
l>AAKKONEN,   ONNIE   I.,  458   Chenault,   Hoquaim,  Wash.,   Forc5£Cr,  J4c!-
mini`stration  Bureau  Of  Indian  Affairs.
IJETERSON,   ROBERT   I,.,   c/o  USES,   Trukee,   Calif.,   Tt,ttoc,   W.   I.
PETERSON,    ROBERT    I.,   R.F.D.,    Box   204,   Orleans,    Calif.,    S!'x-jZ!'uf}`
National   Forest.
RAWLEY,    JAMES    I.,    l803    South    6th    St.,    Marshalltown,    Io``'a,    Sa/f-J
Engineer,  Fisher  Governor  Co.
RENAUD,    RAY    I.,    3O9    Marshall    1)r.,    Louisville    7,    Ky.,    Ma"agcr,
Research   and    DeveloP7nent,   Quality   Control,   Wood   Mosaic    CorPoT-
ation.
RICHARDS,   MERRIL   I.,   834   Don   Diego,   SantaFe,   New   Mex..   ForcJ,Cr
Santa  Fe  National  Forest.
RUSSELL,   ROBERT   J.,   9660   S.W.   Lewis   Lane,   Tigard,   Ore..    C'f,.`c`adc,
Plywood   CoTP.
SGHALLAU,    CON    H.,    2362    Valentine   Research    Forester    (Icon.),    L.S.
For.   Exp.   Sta,,  St.   Paul   1,   Minn.
SCHMIDT,    VERNER    r`T.,    Rt.    l9,    Box    237B,    Fairway    Tr.,    Abcrdcen,
W'2LSh.,   I_and  Examiner,   Weyerha,euseT   Co.
STROTMAN,   BRUCE   D.,   624   5th   St.,   N.   W.,    Waverly,   Ia.,    M!'/,''ar}
Service.
WILES,   MITCHELL  G.,  Bear  Springs  Ranger  Station,  Route   I,   Maupill,
Ore.,  Forester,  Mt.  IIood  Natl.  Forest.
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BARDEN,   ALVIN   L.,   Bo-x   lOI   Eagle   River,   Wis.,   Trcc§   ,or   Tomorrott,.
BARRINGTON,   JOHN    C.,    Box    78    Bridgeville,    Calif.,   S!'x    R!'t,crs   IVar-
tional   Forest.
CHELSTAD,    MANGUS,    I.,    Box    405,    Sweet    Home,    Oregon,    forc5tC,-,
Williamette  Nationa,I   Forest.
COLLEEN,   DON   A.,   600   Bennett   St.,   Sedro-Woollesy,   Wash.,   J7,I/C7!£Or}'
Forester,  Wa`shirLgtOn  State   Divi,sion  of   Forestry.
COMBS,   MARVIN   H.,   Mountainview   Road,   Moul`tainview,   Wyo.,   Dl'5-
trict   Ranger,   Wasatch   Nail.   Forest.
EVENSON,   JOHN   O.,   3720   Irving   St.,   Marine[te,   Wig.
FELLOWS,  ALBERT  M.,  l708  S.  Seehom  Rd.,  Spokane  62  Wash.,  Bog'sc-
Cascade   Lumbar   Co.
GEYER,   WAY1\TE   A..   I/7,CCr,a¬'n.
GORE,   JAMES   L.,   709   Duff   Aye.,   Ames,   Ia.,   M!'!¬',dry   Sc7U,-CC.
GRUENING,  WILLIAM  E.,  JR.,1lll   N.  Cottage  St.  Independence,   Mo.,
Sales  Trainee,  Dierks  Forsts,  Inc.
HERRICK,    OWEN    W.,    l7-L    Franklin    Apts.,    Savannah,    Ga.,    I,I"¢'o"-
Camt,   Cor¢.
HOLLAND,    JACK    S.,    Box    70   A.R.I.,    Magnolia,    Ark.,    J4s5!'.9'f],!l    /),.I/,-,'t`/
Forester,   Dierhs   Forests,   Inc.
HU`TT,   ROBERT   L..  AdtZrcs5   U7tCer'ag't2.
HUNTER,    (CHARLES)    R.,   Big   Fork,   Mont.,   F/c,,/lc'c,a   IVaJjo"clJ   Forcs!,
Forester.
JACK,   LYLE   I.,   Craig,   Alaska,   TomgasJ  IV.F.
JOHNSON,   HOWARD   O.,  4027  Downers   Dr.,   Downers,   Gl`ove,   Ill.,  for-
ester>  Tlillage  of   Downers  GTOVe.
JOHNSON,   VICTOR   A.,   clo  J   &   M   Cafe`,   Missouri   Valley,   Ia.,   M!'/!',Cry
Service.
KR\EGER.   ]AC:_K  _R.,   Lakes   Ranger   Slat_ioT}.    M_i.   Hood   National_ Fore.st`
LORENZ,   PAUL   R.,   302   Di`'ision   St.,    LaGrande,   Ore.,   Pro,'cc!   S1,Pc7|/,I-
sot,   OTegOn   State   Tax   Commis\sion.
I.UTZ,    CLARENCE    A.,     (Rev.),    7A    Lewis    Village,    Greenvillc,    S.    C..
Youth   l3astoT,   August   St.   Presbyterian   Church.
McKENZIE,   ROBERT   G.,    700    -    lst   Aye.,   Laurel,    Miss.,   forcslcr,   Dc
Soto   National   Forest.
MARSHALL,   HARRY  JOHNSON,   615   Prescott,   Klamath   Falls,   Oregon,
Unit   FoTeSler,   Oregon   Stole   Board   of   Forestry.
MORGAN,    DONALD    JAMES,    Box    237,    Perry,    Iowa,    J4J'J3'J£C,®,    PczJCo7',
lst   Methodist   Church.
AMES   FORESTER
PIONEER   LUMBER   COMPANY
ANKENY,   IOWA
Trecl,ed   or   untreclted
BRIDGE   LuMBER   clnd   PILINC
UTILITY  clnd   TELEPHONE   POLES
T®[ephone  WO  4-428T
R,   I.   Hollett-Chef   Hclnson-Alberl'   Hill
PLOE^',   I)ELBERT   L.,   lO75   I3tll   A,'e.   W.,   Clinton,   Ia..   J'/a,,C   ^zJcl,lagc,I,
Stabalized    ''itamins,   DiL'.   Of    Commercial   Solvents    Corj,.
S"rEIZTER,   CORDON   A.,   l46   Elcamino  DeLas   Crucitas,   Santa   Fe,   New
Mexico.
TER   LOUW,  JOE  W.,   McKenzie   Ranger  Station,   McKenzie  Bridge,   Ore-
got,,  Forester,  Wtllamette  National  Forest.
THO.\ISEN,    KEN,    l613,    2nd   St.,    Coeur   de'Alene,    Id.,   Forc5,Cr    Coct,,-
de'Alene   Nat.   Forest.
TORRENCE,    JAMES    F.,    LaGrande    Ranger    Sta.,    LaGrande,    Oregon,
Asst.  Ranger,  Wallowa  Whitman,  N.I.
VAN   DEUSEN,   JAMES   L..   413   East   Idaho,   Rapid   City,   S.   D.,   fZcscclrc/I
Forester,   Rocky   Mt.   Forest   &   Range   Exbt.   Sta.
WATTS,   ROGER   H.,   38   Kendall   Drive,   Parlin,   N.   J.,   Trccl,I-"a   S,,Per-
visor,  KoPPe,-s   ComPamy.
WILHITE,   LAWRENCIE   P.,   l30   a,``en   Lake   B1`-d.,   Lake   Cit}',   Fla.,   S.F.
Forest   Exberimenl   Station.
I(J56
ANDREAS,   LEE   a.,   Wisconsin   State   College,   Stevens    Point,   Wis.,   I"-
structor.
AXELTON,   LARRY   I.,   7008   Roseland   Drive,   Dos   Moines,   Ia.,   M,'JI',Cry
Service.
BARKER,   VIRGINIA    McINTYRE,   960   Snyder   Hill   Rd..   Ithaca,   N.Y.,
Housewife.
BERLY`T,    GRAEMF,     P.,    235    Battis    Rd..    Ha,``den,    Conn.,     ya/c     {/7,,I,-.
Scllool   of   Forestry,   Instructor.
BREON,   DUANE   G.,   Pinedale,   Arizona,   D,'s,r¬'c£   Jtarogcr,   S!-,grf'a~s   IVa-
tional   Forest.
BROWN,  RICHARD  W.,   49   Pinehurst  Rd.   Munroe  Fall,   Ohio,   ForcS-,cr,
Ohio  Edison   Co.
CLAUSON,  ROBERT  D.,  Rt.  No.  2,  Box  3,  Tiller,  Oregon,  ,4s6-,.  jla7,gC,-,
South   Umbqua  Dist.,  UmPqua  Natl.   Forest.
COl\'GER,   RICHARD   J.,   403   N.   Dale   Valley   Park,   Ill.
COSGRIFF,   KENNETH   L.,   l914   Dupont   Rd.,   Charleston   S.   C.,   Gc,!c,a/
Foreman,  KoPPers   Combany.
DEVAUL,    FRANKLIN    D.,    Box    l24,    Weed,    Calif.,    Lo,,g-J}c/i    Dz'l,z|5Z'O,I,
International   Paper  Company.
ECKER,   EUGENE   I.,   Glen1`'OOd   Springs,   Colorado,   Forcs!cr,   Wt/I,'£c   R!`t/c,
National   Forest.
I1`RITCH,   KATHLEET`T   CLARK,   c/a   USES,   Pagosa   Springs,   Colo.
GILL,   RONALD   B.,   10454   Crown   Rd.,   Franklin   Park.   Ill.
GROOM,   WAYNE   J.,   3806   South   Austin   Blvd.,   Cicero   50,   Ill.
HERZBERG,   SIDNEY   D.,   2409   I.   Dunlap   Ct.,   Waukegan,   Ill.
HOW,    DAVID    C.,    2224    Brenda    Lane,    Lag    Vegas,    New.,    J4d77!!'7]!'S!ra£!'t,C
A`ssistan,,   U.   S.   Bureau   of   I.and   Management.
I.EFLER,    MARSH    I.,    Watersmelt,    Michigan,    4ss!'J!aWC    D,'s,7`,'C'    Ra7!gC,I,
Ottawa  National  Forest.
I.INDQUIST,  LEONARD  A.,  Jemez  Ranger  Station,  Jemez,   New   Mexico,
Assista,nt    District    Ranger,   Sante   Fe   National    Forest.
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McINTYRE,    JAMES    A.,    2715    59th    St.,    Des    Moines,    Iowa,    Ma~agcr-
Jewett   Lumber   Co.
MERRIMAN,   MICHAEL   M.,   7843   So.   Ridgeland  Aye.,  Chicago  49,   Ill.,
Military   Set-Vice.
PRESTMAN,  DEAN   R.,  2503   Farrington   Way,  East  Palo  Alto,   California,
Technical    Field    Representative,    National     Lumber    Manufacturer's
Association.
QUIRK,    JOHN    T.,    209B    Eagle    Hts.    Dr.,    Re.,carch    Fore.,tor,    Forc5`,
Prod%c,s   £c!bo7-a,fOry,   Madison   5,   Wisconsin.
QUAINTANCE,    MICHAEL.    F.,    l105    West    77    St.,    Kansas    City,    Mo.,
Sweet   I.umber   Co.    (Retail).
RETTEMAIER,   JAMES  J.,   56   Iva.nhoe,   Asheville,   N.   a.,  Mo7-gCm   Mcl7Ztt-
fq£tuT_ing  Co.  of  l3lack  Mountain,  North  C;arolina.
ROBINSON,    VERNON    L.,   6-I    Dunbar   Apts.,    Asheville,    North    CaI'O-
±i_pa_,_ _Re_`se_gIC_h__  _I_oTeSter, _Southeastern    Fd7rest    ExPerimeht    Station.SVENSEN,   WILLIAM   T.,   Rt.   5,   Brady   Rd.,   Des   Moines,   Iowa.   Mor!-
gage   Finance   Co.
l957
ALBRECHT,    DAVID    J.     493    Willow    Creek,    California,    z''ores'er,    s8-X
Rivers  National   Forest.
BONYATA,  RICHARD  J.,   P.0.   Box   68,   Crawtlordville,   Florida,  Forcsfe,I,
Florida  National  Fo;ests.
BOUMAN,  LANE  J.,   Coos  Bay,   Oregon,  Fore5!Cr,   U.  S.  Bttrcc,t,  a/  Lawl
M llnagenlent.
BOZ.ARTH,    RICHARD    I.,   5910    Pratt   St.,   Omaha,    Nebraska,    Erdma,1
Tree   Service.
BRENDEMUEHL,   RAYMOND   H.,   706   Spring   St.,   Marianna,   Fla.,   JZc-
ssa_r_cI2 _Fo_Tester,  SoutI2ern   Forest   Exfoerimeht   Station.
DANIEL,  PAUL  I.,  Carroll,  lot,'a.
DODGE,   RODNEY   E.,   714   Stanton,   Ames,   Iowa,   M!'/I-fary   S`cru,'cc.
EDGREN,   JAMES   W.,   5014   N.E.,   34th   Ave.,   Portland   l1,   Ore.,   ForcJf
Pgt_I,_olo.gis_i,   Pacific   N.W.   Forest   dy   Range   ExP.   Sto.
ETHINGTON,   ROBERT   L.,    1489   Hawthorne   Apt.,   Ames,    Iowa,   Jm-
s_tr_u£to{,  Forestry   Debt.,   Ia.   Sttate   Univ.
I1`ERREE,   MAX   I.,   1317   Wyman,   New   London,   Wis.,   Dct/a/oPmc'"i   I;`7!g.
Curtiss   Co.,   Inc.
FREESE,    MARY   SCHWARTE,    ll24   West   Hill   Aye.,    Chicago    l4,   Ill.,
HousevJife.
HAYGRII-,EN,   JAMES   H.,   Conway,   S.   C.J   Logs,'~g   Sco/,i.,   Georgia   Pa,I,`rif
Cot,I).
HAZARD,   JOHN   W.,   8030   Clackamas   St.,   Portland,   Oregon,   Rcscclrcfe
Forester,   P.N.W.   For.   Exb.   Sta.
HETZER,   ROBERT   E.,   Star   Route   Box   306B,   Oakridge,   Oregon,   For-
ester,  Williamelte  National  Forest.
KASTELIC,   JOSEPH   P.,   Box   lO50,   Fairbanks,   Alaska,   U.   S.   B,,rcau   a/
I_anll    JManae:empnt,.
KETCHUM,   RONALD   L.,   Darrinoo-ton   Ranger   Sta.,   Darrington,   Wash.,
Forester,  U.   S.   Forest   Service.
KONING,   JOHN   W.,   4718   Turner   Aye.,   Madison   4,   Wisconsin.
KRIDELBAUGH,   LEON   E.,   Eagle   River,   Wig.,   4ss3'S,O7Z£   D!'slr!'c!   R¢7,gCr,
Nicolet   National  Forest.
MEDIT`T,   I)BAN   I.,   Bellvue   Star   Route,   Ft.   Collins,   Colorado,   B,'o/ogz'sC,
Colorado  State  Debt.  of  Game  and  Fish.
MILES,   ROBERT   L.,   245   Airport   Road,   Shawano,   Wis.,   45`,,`S!a7!!   a,'l-
trtct  Forester,  Wisconsin  Consen,ation  De4,i.
NIELSEN,    RICHARD    L,    8609    N.I.    Clackmas    St.,    Pot-tlillld,    Ore`,    J{c-
search  Forester,  P.N.W.  Forest  Exb.  Sta.
OMODT,   DON   a.,   4500   W.   79th.,   Prairie  Village,   Ran.
OMUNDSON,   FREDERICK   I..   6754   Del   Monte,   Dallas   2r,,   Texas,   S`c,Jf.,
Engtneer,   Unit   Structures.
PERKINS,   JOHN   BRYANT,   Early   Winters   Ranger  Std.,   Mafama,   Wash.
PILLSBURY,   STERLING   O.,   3708   6th   Ave.,   Sioux   City.   Io,I-a,   ,tJ!,,I,ar}'
Service.
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PREY,    ALLE1\'    J.,    log   West   Cook   St.,   Portage,   Wis.,   J4.ssc's,a"I    I)!'.5,ri'r,
Forester,  Wisconsin  Conseruation  Debt.
QUADE,   ROGER   L.,   Box   67,   Payson,   Arizona.  Forcs,cr,    7`o7lfO   jVfl£3'O7,a/
Fore.st.
RICHARDSON,   DEAN   I.,   USES   Northome,   Minn.
RUSH,    PAUL   A.,    3ll7   Western,    t'ark   Forest,   Ill.,    II7ood    Tccfo7,a/Og3'S£,
Furniture   Technical   Servgce   Defot.,   SheTWin-Williams   Paint   Gomf]ony.
SCHRA\lM,   DO`'ALD   LESIJIE,  618  W.   Park  Valley  Dr.,   Hopkins,   Minn.
S}IITH,    ROLAND    D.,    513    Barnes    Ave.,    Medford,    Oregon,    Forcsler,
Bureau  of   Land   Management.
STEWART,   ROBERT   I.,   336   So.   Ellis   Ave.,   Peshtigo,   Wis.,   Scl!cs   E7lg!'-
neer,  Unit  Structures  lnc.
UHR,   SELMER   a.,   P.   O.   Box   all,   Crescent   City,   Fla.,  Forcs'cr,   I/7,,'On
Bae{,   CamS   CoTfoOrOtZOn.
WARNER,     WILLIAM     R.,     16707     S.I.     l4th,     Bellcvue,     Washington,
District   Sales  Mgr.,  TtmbeT  StTuClure`S,  Inc.
WELCH,  GARY  A.,  4206  Pine  Street,  Texarkana,   Texas,   /Trcc,,,'7,g  E7lg.)
Wood   PTeSerVing   Division,   Kofo¢ers   Comfoany,   Inc.
WOHLENBERG,    BARLOW    H.,    Office    of    Indian    Affairs,     Nespelen.
Wash.,   Fo7`C.,,¬r.
YARGUS,  WAYNE  ORA,  Box  625,   `Ic`'ar}',  Ariz.
l958
ARENDTS,   CHARLES   L.,   a/o   Unity   Ranger   Station,   Unity,   Ore.,   Ad-
sistant    Distract    Ranger,   Wallowa   WIeitman   Notiono,I   Forest.
BERGER,   JOHN
BURTON,  JAMES   D.,   Gotten   Cottage,  Se``'anee,   Tenn.,   U.   S.   Forc>s,  Sc,-
-LltCe`  C/0  University  of  tl2e  South,  Sewanne,  Tenn.
CLAUSEN,   MELVIN   D.,   Apt.   4E    16   West   3rd   St.,   Williamsport,   Pa.,
Timber   Sa,leg,   Ttdaghton   State   Forest.
COMSTOCK,   GILBERT   L.,   N-l4   Married   Student   Housing,   N.C.   State
College,   Raleigh,   N.a.,   Grc!d  S£%de7,,.
CONKLn`T,  WILLIAM   F.,   P.O.   Box  362,   Kremmling,  Colorado,  J4ss!'s'a,,/
a_i±trict   Ranger,   Arat,aha   National   Forest.
CUKURS,     PAULIS,     Box     535,     Oakridge,     Oregon,     Ca5CfldC.,     Plytt,Cod
CoTb.
FAGO,    CLIFFORD    I.,    l514    MonI'Oe    St.,    Santa    Rose,    Calif.,    Fo7-C>SZcr,
State   of   California.
FRANKLIN,   ROBERT   P.,   P.0.    Box   88,   Burns,   Ore.,   Fo7'CS'Cr   B.I.JM.
FREEL,  RICHARD  D.,  Sta.   I,  Box   ll29,   C~  Bay,  Oregon.   U.S.  B.I.M.
HARDIE,   HUGH   B.,   20   Betty   Street,   Ukiah,   Calif.,   T!'mbcr   J4PPrag-scr,
Mendocino   County.
HOUTCHENS,    PAY    L.,    East    ll5    S.    3rd,    Grangeville,    Idaho,    Forcs£cr
USFS.   Lewis  and  Clack  N.  I.
JAYNE,  JAMES  L.,  Exira,  Iowa,  M¬'/g'£¢ry  Scru!'cc.
JENSEN,  WILLIAM   L.,   809  N.   Huber  St.,  Anamosa,   Iowa.   D!'s,r!'c'   Fo7--
ester,   Iowa  State   Conservation   Comm.
KLINOFF,    ROGER    H.,    Milladgeville,    Georgia,    Owc"-JJJ!-7lOg'S    Corpora-
tion.
LAURITSEN,   MARVIN   K.,   8141   W.   Wilbur   Ave.,   Milwaukee,   Wis.
LINK,   HERMIT  J.,   84l   Simms  Avenue,  Council   Bluffs,   Iowa.
MARSH,   DALE   I.,   Sturgeon   Bay   Wisconsin,   Assistanc   District   Forester,
Wiscon`sin  Consen,ation   Debt.
MEYER,   GENE   a.,   Box  473,   Mercer,   Wisconsin,   J4JS!-S-'C,7,i   Fo7'CS!C7-,   Mcl7'a-
i_h_a_n  D_iris_ion  of  American   Can   Company.
\tIUNTZ,     HILTON     D.,     Farmington,     Iowa,     S,ttc!c72,,     JozAVa     Wres'cy¢7,
College.
NAGEL,   SAM   R.,   Heppner,   Ore.,   U77la,,I//a   J\7a£z'or2a/   f`O7-CS,.
PETERS,   DANNY   L.,   Box   26   Keystone,   South   Dakota,   Forc>s£cr,   B/ack
Hills   Notional   Forest.
RASMUSSEN,   DEAN    A.,    Box   49,   Slpearfish,    S.D..   F-ores,cr,    B/tzck    H!'JJs
National  Forest.
ROGERS,  DONALD  D.,  Address  Uncertain.
RUS,   WILLIAM    I.,    l833    Maple   St.,    North    Bend,    Oregon,    Forcs,cr,
U.  S.  Bureau  Of  Land  Management.
SAYLOR,   LFIROY   a.,   3106   Douglas  Street,   Raleigh,   `'.   C.,   Graduate  Stu-
dent,  N.   C.  State  Co'lcge.
SIMPSON,    HAROLD    W.,    Box    l21,    Springerville,    Ariz.,    J4ss£.    Ra7lgCr,
Afoache   Natl.   For.
STEENSEN,   DONALD   H.   J.,   Apt.   58   Woodland   Terr.   Apt.,   Aubum,
N.C.
TOMPKINS,   GEORGE   L.,   Hamillton,   Mont.,   Wcs£   Forfa   R¢"gcr   S£¢'I'O7],
BitterrQOt   National   Forest.
TROXEL   WILLIAM   a.,   Rimrock,   Arizona,   Forc5,er,   Cocon,'7,a   IVaZ¬'om¢/
Forest.
WILLIAMS,   H.  STEIN,  Box   l26,  Glenwood,  Wash.,  ForcsCcr,   U.S.B.I.M.
l959
ANDERSON,    DAVID    P.,    Box    234,    John    Day,    Ore.,    Forc`,Ccr    J`4c!Jfocour
National   Forest.
ANDERSON,   DONALD   I.,   ll27   West   104th   St.,   Chicago   43,   Ill.
ANDERSON,    RICHARD    ,656   S.W.    Birch    St.,    Pilot   Rock,    Ore.,    S'1{¢C,-
1,iSOr   T1-ainee,  Pilot  Rock  Lumber   Co.
ARNEY,   RICHARD,   Galice  Ranger   Sta.,   Mcrljn,   Ore.
BAKER,   DEA`'   P.,   Dycrville,   Iowa.
BARNES,    CORDON    D.,    1415    Williamson,    Magnolia,    Ark.,    Sa/cJ-   E7tgl'-
near,  United  Structures,  Inc.
BINGE.R,    CALVIN    I,.,    Box   66,    Tolovana    Park,    Oregon,   F,-a/a   S,,roc}'
Crew,   clown-Zellerbach.
BO1)F.NBERGER,  PAUI.  I.,  Salem,  Ore.,  B.L.M.
BROWN,    DAVID    B.,    Estacada,    Ore.,    Fore5£Cr,    /.¢Ac5    Rat,gCr    De's!rz`c£,
U.   S.   Forest   Service.
BROWN,   G.   N.,   230   Shady   Lane,   Lexington,   Ky.
BRALWN,   GFLEGOFLy   N.,   Grad.   Student,   Yale   School   of    FoTeSlry,    Nezu
Haven,   Conn.
CLINE,    RUSSELL    W.,    Box    108,    Medicille    Park,    Oklahoma,     Militar`l
Service.
COCHRAN,  P.  H.,  Guthrie  Center  la.
COOPER.   TERRENCE   G.,   Route   2,   Eagle   River,   Wis.,   Pta/4zt,odd   For-
ester,  St.   Regis   Paper   Combany.
DAHLQUIST,   ROBERT   B.,   3417   I.    l5th,   Tulsa,   Okla.,   ZZc,a,-I   £c,m-
bet,  Long-Bell  Division,  International  Paper  Co.
DYRLAND,  RICHARD  D.,  Lyle,  Minn.
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I'`ICKE,    JAMES    E.,    213     Plum,     Fort    Collins,     Colorado,     U.     S.     Fo7'f>`S,
Service   (Region  2   Office).
FIELDS,   ROBERT   L.,   Box  54   R,.   3   Wi]lo``'s  Springs,   Misso`lri,   Forcs'¬,I,
Mark  Twain  National  Forest.
GATHERUM,    CORDON     I.,     l508    Duff    Ave.,    Ames,     Io`\'a,    A§soc,-a,,
PTOfe`SSO,`,  Debt.  of   Forestry,  Iowa  State   University.
HAMBROCK.    R.    L.,    c/o    U.S.I.S.,    Wcaverville,    Calif..    F'orcs/cr.    `i/zcll,/fl
N.F.
HARDII-I,,   H.   B.,   20   Bedish   S,..   Ukiah,   Calif.,    I,'mbcr   4¢Prcl!|5aJ   J`/fC/ldO-
cino    Co.
HAFENSTEIN,    ERWIN     N.,    402    Residence    St.,    Enterprise,    Oregon,
Wz\\\owal  WhLcman  N.  I.,  Oregon.
HILLMAN,    KENNETH    W.,     l4ZI     Division    St.,    Tacoma,    Wasllington,
Forester,  Weyerhaeuser   Co.
JOHNSOl\',    ROBERT    C.,    22l     Stanton    Ave.,    Ames,     Iowa,    arc,dztalc
Student.
JOHNSOP`',   ROBERT   W.,   l435   `IacArthur   Drive,   Mullster,   Iud.
]OKERST,   RONALLD   W.,   T``.   3,   Kashashia   Exb.   Forest.   Elizabethtown,
Ill.   Research  Forester-COT,tTal  States  Forest  Ext,.  Sla.
KASILE,   JOSEPH   D.,   2032   I.   30th   St.,   Oakland,   Calif.,   J2cscarch   For-
ester,   P.S.W.   For.   ExP.   Sta.
KADERBECK,   JAMES   K.,   3068    Acacia,    Sam   Bernadino,   Calif.,    T!'c   Jr,-
spector,   A.T.S.&F.   Railway.
KELLER,   DARREL   V.,   904   N.W.   36th   Terrace,   Oklahoma   City,   Okla.,
Building   Material   Sales,   International   PafoeT   C;a.
LEARY,   ROLFE   A.,   Govt.   Bldg.   Castries,   St.   Lucia   West   Indies,   Pcflcc
Corbs.
`IORRISO\',    ROOF.R    A.,    l605    `'.    Jackson,    Magnolia,    Arkansas`    Sa/c.,
E,lgineer,   Unit   Structure.
`'ELSO\',  DAVID  A.,  Box  35,   `Iount  Shasta,  Calif.
ORCUTT,  I)AVIl)  A.,  IPALCO,  I)es  Moines,  Ia.
PIERCE,  RICHARD  I.,  Tonsket,  Washington.
PIPHO,   HAROIJD    L.,   Special    Liason   Office,   Oac/s   lnte11igem`c   G2   USA.
REUR,   APO   403,  `T.  Y.   N.  Y.
PLANK,   M.   I.,   P.O.   Box   4059,   I'ortlalld   8,   Ore.,   PJVW   Jro,-.   E`'/,.   S!a.
POLEl\'Z,   ALLEN   R.,   P.O.   Box   248,   Leigh,   Neb.,   U.S.   J4,-77®y.
RARl)IN,   I)ONALD   L.,   l1:-,4   l<:.   :-,6th   St.,   Chicago   lO,   Ill.
ROTH,     PAUL     L.,     Dubois,     Wyoming,     T!'mber     SaJcs,     S/2OS/!OnC    JYa-
tional    Fr,,`es,.
sIEVERDI`'G,  HAROLD   P.,   loos  Browning,  Salem,  Ore.,  Forcs,cr  /7`z'7n-
bet   Sale`s),   U.   S.   BLlreau   Of    Land   Management.
SLOAN,   LESLIE   JAY,   Bear   Valley   District,   Malheur   h`.   I``.,   Ore.
spoLAR,   THOMAS   J.;   Box    l33,    McKenzie   Bridge,   Ore.,    7-I-mbcr   Sa/cs
Admini`stration,  Willametle  National  Forest.
STARKE,   ROBERT   K.,   Lariat   Trlr.   Park.   Sheridan,   W}-omillg,   |1{`s,'j(fl,,/
Di5tritl   RarlgeT,   Bigllorn   Na(tonal   Forest.
STUELKE,  D.  O.,  West  Branch   I,  Partner,  Const.  Co.,
SWAT`TSON,   WILLIAM   S.,   lO   N.   Central   Aye.,   Hartlcy,   Tolwa.
SYNDERGAARD,   LARRY   I..,   c/o   I.   Syndergaard,   Hillsdalc,   Wig.
TEETERS,    JAMES    L.,     1063    Walters    Aye.,    Des    Plaines,     Ill.,    Jtc5C>a,'t`/,
El-qineer,  Celotex   Cor1,oration,
TYRREL,   ROBERT   R.,   Black   Duck,   Minn.,   J4s5`,.    ZZar!gcr,   Bjac&   Dttck
Dist.,   Chi¢Pewa  Nail.   Forest.
VA\TEK,  DAVID  V.,  Box  443,  Nashua,  Io``'a.
VAN   ZA`'DERBERGEN,   ROBERT   L.,   TomahaT`'k,   Wig.,   zlss,'s,a7,I   for-
esler,   Woodlomd   Divi`sioTl,   Ovens-Illinois   CoTP.
WILKE,  ROGER  A.,  Ando`'er,   Io``'a.
WISCH,   JOHN   a.,   Granite   Falls    (Box   215),   Washi,1gtOn,   fOrC5,Cr,   ,\tJ,.
Baker   National   Forest.
WRIGHT,   JOHN    A.,   Tiller   Ranger   Station,   Tiller   Ore.,   Sa/I'agC   Scz/c`t
Adm.  Umbqua,  National  Forest.
l96U
AN1)ERSON,   GEORGt.  EDWARl),   Tie  aI`d  Tilllber  Dcpt.,   A.T.S.I.   Rail-
``'ay   Co.,   2305   West   26th   St.   Dri`'c,   Topeka,   K:lnsas.
A`'DERSO`',    PHILLIP    O.,    309    B    St.,    Central    Cit}-,    `'el,`':lsha,     Pa,`k
Ranger,   U.S.I).I.
BARDE`T,  WILLIAM  L.,  Route  7,  O[tum``'a,  Io``'a.
BROER,\'IAN,  BUl)  F.  S.,  R.R.   I,  Oska]oosa,  Iowa.
BUl.MAN,  JAMES  S.,   lO27  North  St.,  Chariton,  Iowa.
CHRISTOPHER,    PETER    A.,     .\Iitche11    Star    Route,     Pril`,'i11c,    Orc'g`on,
Ran_get   A`s.sislant,   C)checo,   N.   I.
COVAULT,   JI'-`,RRY   I).,    l38   So`l[Il    l8th   St.,   Reedsport,   Ol-cgoll,   Forcs£c,-
Si`skiyou   N.   I,
DUSKIN,   DONALD   L.,   Route  2,   Ankeny   Ill.,   Jot,1fl   Trcc   CorosttJ£llr,g  scro-
ice.
Il`ARRIS,   WILLIAM   A.,    l23   A`'e.   C.,   I)cllison,   Ia.,   D,'5fr2'CC   fares,c,I   S,tl,c'
Cons.   Comm.
FERGUSON,    NORMAN    B.,    537-56th    St.,    Des    Moines,    Iowa.
FICKEN,    LYLE   D.,    407-loth    St.,    S.I.,    .\Iason    City,    Io``'a.
COINS,   RICHARD   A.,   l27l/2   IJeland,   Waterloo,   Ia.,   Roc!d,'s   I)!'L/,i.,   Wc}'-
erhaeuseT   Co.,   Marsllfield,   Wise.
COTTSACKER,   JAMES   H.,    l516   I.ast   Cavin   St.,   S}'racuse,    New   York,
GTaduate   Assistant,   NT.   Y.   Slate    College   of   For.
HALBLEIB,   DUANE   W.,   210   Lockport   St.,   Plainfield,   IIlinois,   M,'J!''ary
Service.
HALVERSON,   HOWARD   GENE,   9,a   Dept.   of  Watershed   Met.,   Univer-
sity  of  Arizona,  Tucson,  Arizona.
HANKS.   LELANI)   F.,   loo   Pammel   Ct.,   Ames,   Io,`'a,   a,-ad,,a,c   SC!tdc',IC.
HANSOr`',   RICHARD   L.,   Logan,   Utah.   I.og¢7]   JZc,r2`qCr   I),I.,,.,   Cc!c/,a   +\r.   I,.
JENSEN,    KEITH    F.,   Dept.   of   Forestry,    Iowa   State    University.    Ames,
lowiL,  Graduate  Student.
JOINS,    ROBERT    L.,    Box    l28,   Willow    Springs,    Missouri.
KNUPP,   JOH|\'    I.,   62   Ga}+   Road,   Alexandria,    Louisiana,   J'`oreJJc,+,    j{o)-
O.   ^llar{in   L1,mber   Co.
LITTLE,   HARRY   a.,   ]47   E.   Re`'ere,   Bend,   Oregon,   jtangc   Co"s-c7UC,-
tionist,   U.S.I.S. -Deschutes   Na¬l.   For.
}IADSEN.  ARNOLD  R.,  RED,  Grattinger,  Iowa.
`IESSERSCHMIDT,   DALE   L.,   643   I8th   St.   N.E.,  Salem,   Ore.
ONKEN,   GENE   A.,   USS   Larson,   DDR,   830   FPO,   Sam   Francisco,   Calif.,
U.  S.  Nouy.
PFISTER,  ROBERT  I).,  Priest  Rivel',   Exp.   Forest,   Priest  River,   Idallo.
PIERCI1:,  EDWIN   a.,  283   Buckfe1,  Akroll,  Ohio.
RASH,   JAMB.S    K.,    206    Merrill   Crest   Drive,    Madison,   Wisconsin
RECKLER,   DONAD   VERNON,   I623   Center   St.,   Des   Moines,   Ia.,   Wr,'gh,
Tree   Service.
AMES   FORESTER
RYA`',   STEPHE`'   O.,   29   `Iaple,   Cry-stal   Lake,   Floritla.
SA\I'>SO`T,   GEORGE   R..   2l    Elkton,   \'e``'ark,   Del.,   Grad1,fl!C   Al,`,,I.,/a,I/.
SCHELHAAS,   JAMES   A.,   US   :-,:-,696099.   U`'VH   HQ.   HQ.   Co.   3rd.   B.Q.
6th   Illf.,   APO   742,   N.Y.,   N.Y.
SMITH.    DAVID    W.,    USS    Somers    (DD947),    c7T71t,     Fleet    Post    Office,    Sar,
Francisco,   California,   U.   S.   ova,,y.
SOMMERI'`ELD,     PHILLIP,    2223     Mulberry    Ave.,     Muscatine.     'owa.
SPENCER,   GERRE    LEE,    340   S.    Peck,    Pesh[igo,    Wisconsin.
YOUKER,    JOHN     C.,    207     Fl`anl`lin    Aye.,    River     Forest,    Illinois.
l96l
.\F.GERTER.   JOH`T   CHARLr.S,   219   llth,   Apt.   305,   Klamatll   Falls,   Ore-
gol\,   Forestry   Teclmiciar1,   U.S.I.S.
ALLE`T,     EDWARD     ER`'ST,     Ripplcbrook     Ramger     Std,io,I,     Estacada,
Oregon.
APPENZELLER,   ROBERT   STEPHE`':   1140   Aldrich,   Boollc,   Iowa.
BARKER,    1)ONALD    MAX,    Seelcy    Lake    _\1ontana,    Fore.,,cr,    JVor£hcm
Pacific   Railway    Com¢an,I.
BIRD,   CLI\TTON   CLYDE.
BORCHERS.   HAROLD   ALLISON,   3824   Pammel   Court,   Ames,   Iowa.
BRISBI`',   ROBERT   LEE,   loo   Guy   St.,   Elkins,   West   Virginia,   Rcscarc/I
Forester,   yoTtheaSt    Fore`st    Ex1]eriment   Station.
CHERRY,   JA\1ES   LEF9   2780   Balke   Stl`eet,   Dubuque,    Io,`'a.
CO.\'E,   RICHARD   ALLEN,    l815   A,`enue   I.,   For-t   }Iadison,   Io``'a,   2nd
Lt._,__P.    S.    Ma|Tine    Corps.
DILL.\IA`'.    I.,    2UO    S.    Villa,    l\Iarshfield,    Wis.,    Qz,a/,I/)I    C'o7,,rO/,    Wc}'c,-
hall3e1-    C.o.
I-`AILOR,   GE|`'E   A.,   Tibbals   ll`looring   Co.,   Oneida,   Ten,I.
GI`tGERICH,    RAYMOND    EARL,    4812    McKay   Drive,    Salcm,    Oregon,
I_or_e.`teT,  Bureau   of   I.a,ld   1^Ianagtment.
GORDOt`',    JOm`T    CHARLES,    Fredrikinkatu    6lA4,    Helsinki,    Finland,
g_rg_d_1_I_qte   Student>   University   of    Hel`sinki.
GUTCHr.R,   DAVID   EARL.
HA`'SON,  I)AVID   CARL,  2846  W.   Harvard,   Roseburg,  Oregoll.  Fares,cr,
Bureau   of   Land   Management.
HISZCZY`TSKYJI,    LUBO`',    Grcld!{a!e   S`',,de7!C,   Bo'a,ly   De¢'.,   I.S.u.
HOWF.LLS,   BENJAMIN   I).,   534:-,   25th   Aye.,   Seattle,   Washington.
HUFF,   VIRGIL   DARVI'I`'.
JESSr.`',    JAY    L.,    Box    66A,    Rt.    No.    I,    Wimamsburg.    Vil`ginia,    ParA
BfL_,}ge_r,.  _I_a_tio_n_al    Park,   Service,   ]amestow,T,,   T'irginia.
KA`'EIJ,   DAVID   W.,   Slog   Bellwood   Ct.,   Colombus   9,   Ohio.
KE`'T,  HAROLD  DAVID.
KLINE,   JOHr`'   PHILIP.
KRUSF~   JOH`T   LESTER,   913   W.   14th,   Davenport,   Iowa.
LF_SLIP,   JERRY   LEE,   2938   Hemlock,   Longview,   Washington.
_\IAF.GIJIN,     ROBERT    R.,     Io``'a     City,     Iowa,     Grade,a,e    S,J!fJen,,     SCtzCc
Unl1,CrS{ty    Of    Iowa.
MANWILLER,    FLOYD    GEORGE,    Gradwo£c   S!2,dero',    /OZt,a    S`'a,a    Um!'z,.
.\JARTENS,   DAVID  GUSTAV,  568   Pammel  Court,  Ames,   Io,`'a,   Grodcoa£c
St_u_d_e_p±, _I_9u'a   Stale   University.
\[ORDHLTRST,    RONALD    LEE,    John    Da,I,    Oregon,    ^Ja//!c',,r   lVaC!'o7iCIJ
I-ore.st.
_\IULHOLLA`'D.   JOH^'   PATRICK,   Clinton,   Io,,'a,   lVttr``f',`y   OPcraCor.
REVES,   ROGER  GERALD,   U.   S.   Army.
SCHLACTE`'IIAUFEN,   EDWARD   CARL,    l2O4   Vall    Burell,    Maywood,
I_\\iTlOiS,  _St1_lee_I,i   Theological   I.1ltheTan   Seminary.
SHEPARD,   ROGER   ARLIGH,   I)eadwood,   South   Dakota,   J`orcs(c'r,   BJclcA
Hills   lNational   Forest,   I.imestone   District.'rROCHUCK,   RONALD   EDWARD.
VOLKMA`',   DALE  ARNOLD,   IO42   18th  Street,   Dos   Moillc's,   Iowa,   Grcld`
llale   Student,   Iowa   State   University.
WAl,K,   FREDRICK   OTHA,   Forcsfcr,   Troz,I  |af[c   JZt,7,gen   /)!'.i,r,Ic£,   Trot,,
I_abe,   Wa`sI-ington.
\\J'ARRICK,    CARL   DWAYNl'`|,   829    I.    28th    St.    Ct.,    Dos    Moines,    Io,`'a.
Gratlyate    StLldent,    Iowa    Sl{l[e    Uni1'eTSity.
`\'HIT.\1ORE,  RALPH  EDWARD,  Saled`lck  Ranger  Station,  l`orks,  `lVash-
ing`on,   Timber   Mllnag¬>ment   Assistanl.
\'OU`'KIN,   }IAX   CHARLl1`.S,   623   Shasta   Awe,   Yreka,   California.
ZIM}1ER,   MARTIN   JOSEPH,   ll28   \'.E.   Fremont   Ave.,   Roseburg,   Ore-
eon,   BllTeau   Of   Land   Mtmagement.
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